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Enero 
Entra en vigor el tratado del Acta Única Europea. que 
incrementa la movilidad de bienes. servicios. personas y 
capital en el territorio de la CE. Dinamarca asume la 
presidencia de la comunidad. 
Checoslovaquia desaparece al consumarse la partición 
del país en la República Checa y Eslovaquia. El mismo día 
ambas son admitidas por el FMI (Fondo Monetario 
Internacional). 
Entra en vigor en Austria una nueva ley de extranjeros 
más restrictiva. 
2 
La conferencia de paz de Ginebra intenta reunir a 
bosnios. croatas y serbios para negociar el cese de las 
hostilidades. Se propone el contacto directo entre las 
partes en conflicto y la aceptación del Plan Vance-Owen 
sobre Bosnia. que incluye la reorganización territorial de 
Bosnia-Herzegovina. el establecimiento de autonomías. 
el alto el fuego y la desmilitarización de la zona. Dentro 
de este marco tendrán lugar diversos encuentros a lo 
largo de los meses siguientes. 
2-22 
En la capital de Etiopía. Addis Abeba. se inician las 
negociaciones de paz para llegar a un alto el fuego en 
Somalia. auspiciadas por la ONU. en las cuales participarán 
catorce facciones armadas somalíes. Tras diversos 
percances. entre ellos los disturbios provocados el día 4 
por la visita del secretario general de la ONU. Bhutros 
Gali. en Addis Abeba. el día 22 su comité se disuelve ante 
la imposibilidad de conseguir un alto el fuego. 
3 
Los presidentes de EEUU y Rusia. George Bush y Borís 
Yeltsin. firman el acuerdo sobre reducción de armamento 
estratégico ST ART 11 en Moscú. En él se contempla una 
considerable reducción de las cabezas nucleares de los 
arsenales de ambos países y la eliminación completa de 
los misiles intercontinentales de cabezas múltiples. 
Por otra parte. ambos presidentes se manifiestan con-
juntamente a favor del cese de las hostilidades entre 
armenios y azeríes en Nagorno-Karabaj. República de 
Azerbaidzhán. y manifiestan su inquietud por la existencia 
de armas nucleares en las ex repúblicas soviéticas y. por 
tanto. parcialmente fuera de control por parte de Rusia. 
En este último caso se requerirá que las repúblicas que 
posean anmamento nuclear soviético finmen previamente 
el tratado ST ART I Y el Tratado de No Proliferación. 
Concluye la asamblea constituyente de la República 
Islámica de Afganistán. En la capital y algunas regiones se 
producen choques entre el nuevo gobierno y facciones 
de muhaidines rebeldes. 
Las autoridades colombianas declaran la "alerta roja" 
ante las amenazas de una facción guerrillera del Ejército 
Popular de Liberación. 
3-4 
En los Encuentros de Tashkent los líderes de cinco 
Estados centroasiáticos (Kazajstán. Kirguizistán. Uz-
bekistán. Turkmen istán y Tadzhikistán) se reúnen para 
discutir medidas de integración regional. 
4 
Se inaugura en Nigeria un consejo de transición de 
carácter provisional hasta la elección democrática de un 
presidente. prevista para el próximo mes de agosto. 
Primera sesión en Corea del Sur de un equipo de transi-
ción de quince miembros formado por el presidente 
King Young Sam. 
4-5 
Reunión en Túnez de los ministros de Interior de la Liga 
de Estados Árabes. El tema de debate principal es el 
integrismo islámico y el terrorismo. Ambos fenómenos 
surgen bajo diversas formas en los países del Magreb. 
inquietando a sus respectivos gobiernos. 
5 
El Reino Unido decide suprimir su ayuda económica a 
Sierra Leona en protesta por la ejecución de 26 
personas sin juicio previo. 
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La destrucción de una mezquita en Ayodhya, India, por 
parte de radicales hindúes abre una etapa de enfren-
tamientos civiles entre las comunidades religiosas 
hindúes y musulmanes. 
India y China firman un protocolo comercial para 1993 
que incluye la apertura de nuevos puestos comerciales 
frontenzos. 
Ofensiva regional de los separatistas abjazos contra las 
tropas gubernamentales georgianas. El presidente 
georgiano, Eduard Shevardnadze, solicita el despliegue de 
fuerzas de pacificación de la ONU para detener el conOlcto 
étnico. Aunque esto no llega a producirse, el d(a 20 de 
enero delegados de la ONU llegan a la capital, Tbilisi, para 
evaluar la cuant(a de una posible ayuda de emergencia. 
Llega a Japón el carguero japonés Akatsukl Maru con una 
carga de plutonio de Francia, entre fuertes protestas nacio-
nales y IntemaClonales por el riesgo de accidente nuclear. 
Desastre ecológico provocado por el accidente del 
petrolero Broer en las costas de Escocia, que se compara 
con la catástrofe del Exxon Va/dez de 1989. 
6 
Renovación y reorganización de la Comisión de la CE 
presidida por Jacques Delors. 
El consejo constituyente peruano reelige a Alberto 
Fujlmori como presidente del pa(s. Ello significa la 
continuidad de las medidas de emergencia imple-
mentadas por el gobierno desde el mes de abnl de 1992. 
6-8 
Crisis de los misiles en Irak. Tras el ultimátum de los 
aliados y Rusia del d(a 6, Irak retira los misiles tierra-ai re 
que manten(a al sur del paralelo 32. 
7 
En Somalia se producen choques entre los marines 
estadounidenses enviados con la fuerza de pacificación 
multinaCional de la ONU y las facciones armadas 
somal(es, especialmente contra el gnupo liderado por el 
general Aidid. Los combates se repetirán en diversas 
ocasiones a lo largo del mes. 
Después de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias celebradas durante el año pasado, en 
Ghana se instaura la cuarta República. 
Se proclama el estado de emergencia en la República de 
Tadzhikistán ante la escalada del conOicto interno entre 
fuerzas gubernamentales y rebeldes partidarios del 
anterior gobierno. Yeltsin confirma el envio de tropas de 
la CEI en misiones de control. 
Durante su vIsita oficial a Argentina, el ministro de 
Exteriores británico, Douglas Hurd, se entrevista con el 
presidente Carlos Menem en lo que se considera el 
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contacto diplomático más importante desde la guerra de 
las Malvinas. Menem hace público un programa social 
financiado por EEUU con 1.500 millones de dólares, con 
el que espera contrarrestar las criticas hacia su pol(tlca 
económica neoliberal. 
Macedonia solicita formalmente la admisión en la ONU. 
8 
El CNA (Congreso Nacional Afncano) propone un plan 
de cinco puntos de cara al futuro proceso pol(tlco 
sudafncano que Incluye: la progresión de las negocia-
ciones multilaterales, el estableCimiento de libertades 
pol(ticas en el pa(s, la apertura de un proceso consti-
tuyente baJo un gobierno de transición, elecciones libres y 
la reincorporación de los bantustanes al territorio nacio-
nal. En otras ocaSiones, durante el mes, Nelson Mandela 
se pronuncia sobre el peligro del desempleo y se muestra 
favorable al levantamiento de las sanciones económicas de 
la comunidad internaCional contra Sudáfnca. 
9 
En Arusha, Tanzanla, el Frente Patriótico de Rwanda 
(FPR) y el gobierno de este pa(s firman un acuerdo 
para compartir el poder. El antiguo partido único, el 
MOVimiento Revolucion ario Nacional por la Demo-
cracia y el Desarrollo ( MRNDD) del preSidente 
Juvénal Habyarimana no reconoce el pacto. Los 
disturbios que sigUieron al pacto resultaron en la 
imposición de la ley marCial en la capital de Rwanda el 
20 de enero. 
Se inaugura en Myanmar una Convención NaCional para 
el establecimiento de una nueva constitución dentro del 
proceso de democratización del pa(s. Tres días más 
tarde, ésta se suspende proviSionalmente hasta el mes 
de febrero, hecho denunciado por la oposición como 
una nueva maniobra del régimen militar. 
9- 12 
Libia Cierra las fronteras en protesta por la deCiSión de 
la ONU de mantener las sanCiones económicas contra 
este pa(s. 
10 
Elecciones presidenCiales en Montenegro, en las cuales 
Monir Bulatovic es reelegido. 
10-13 
Incursiones de Irak en la zona desmllitanzada del norte 
de Kuwait para recuperar material militar. Ello demuestra 
la poca efiCienCia de los controles de las NaCiones 
Unidas. El d(a 13 y a lo largo del mes se producen 
ataques de barcos y navíos aliados sobre objetivos 
militares iraquíes. 
11 
Mali se convierte en el 105 miembro del GA TT. 
El primer ministro japonés inicia un viaje oficial por 
diversos países de la ASEAN. Los discursos se centran 
básicamente en temas de seguridad, lo cual abre una 
etapa de debate en Japón sobre la política de defensa 
del país. Las demandas de un mayor rol en la seguridad 
del mundo y en la cooperación mil itar Internac ional 
requerirían una reforma constitucional. 
Mauritania firma un acuerdo de cooperación económica 
con China consistente en un préstamo sin intereses de 
unos 9,5 millones de dólares. Durante el mes de enero 
Mauritania también consigue un préstamo de 12,8 
millones de dólares procedente de Francia. 
El presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, 
anunció un programa de compensación social financiado 
por EEUU valorado en 500 millones de dólares. 
Se informa del inicio de conversaciones de paz entre 
Papúa Nueva Gu inea y las islas Salomón, con la 
Intención de mejorar las relac iones entre ambos países 
después de la tensión derivada del conflicto secesio-
nista de la isla de Bougainville. 
11 -12 
Reunión de los ministros de Exteriores de la Liga de 
Estados Árabes en El Cairo para discutir sobre los 400 
palestinos deportados por Israel al Llbano el pasado mes 
de diciembre. Se denuncia la "doble moral" de la ONU 
respecto al distinto tratamiento de las violaciones del 
derecho internacional en Irak y Israel, pero finalmente no 
se abandona la conferencia de paz de Oriente Medio 
hasta que se permita regresar a los expatriados, tal 
como proponía la OLP. 
Se ce lebra en Dakar la sexta reunión de la Organización 
de la Conferencia Islámica. Se debaten los temas de la 
situación de los musulmanes en Bosnia y el conflicto 
hindo-musulmán en la India. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia se reunen en 
Kirkenes, Noruega, en la primera reunión del Consejo 
Euro -ártico de Barents, creado con la intención de 
fomentar las relaciones económicas entre los países del 
mar de Barents. 
12 
El Consejo de Investigaciones en Ciencias Humanas de 
Sudáfrica hace públicos los datos de un estudio en el 
cual se revela que unos 250.000 sudafricanos planean 
emigrar del país a causa de los problemas económicos, la 
inseguridad ciudadana y el clima de incertidumbre en la 
política. El mismo estudio revela que un considerable 
número de jóvenes blancos abandona el país para evitar 
el servicio en la Fuerza de Defensa Sudafricana. 
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13 
Los partidos integrantes de la coalic ión de gobierno 
alemana llegan a un acuerdo sobre las reformas consti-
tucionales previstas para una mayor implicación de 
Alemania en la seguridad internacional. permitiendo que 
militares alemanes puedan part icipar en misiones de paz 
en otros países. 
En un esfuerzo para abrir la economía de Ecuador al 
capital extranjero , el presidente Sixto Durán Ballén 
decreta una reforma de las regulac iones del comercio 
exterior, levantando la mayoría de las restricciones que 
establecía la anterior ley de 199 I . 
13- 15 
Durante una ceremonia de tres días 130 países firman 
en París la Convención de Armas Químicas, un tratado 
que prohíbe el uso, producción , alm acenam iento o 
transferencia de armas químicas. Ésta prevé un plazo de 
diez años para efectuar la completa destrucc ión de este 
tipo de armamento. 
Se final iza en Pekín la Ley Básica de Macao, que actuará 
como Constitución del puerto hasta que en 1999 éste 
se incorpore plenamente a China. 
14 
El presidente estadounidense, Bill Clinton, anuncia que 
se continuará repatriando a los exiliados haitianos en la 
línea del anterior presidente Bush, a pesar de haber 
prometido lo contrario durante la campaña electoral. Se 
teme que sin medidas restrictivas se produzca un éxodo 
masivo de haitianos a EEUU. Para implementar esta 
po l ítica, al día siguiente unidades navales norte-
americanas forman un cinturón de seguridad a 12 millas 
de las costas de Haití. 
Se hace público un cambio en la política del gobierno 
chino respecto a Taiwan. Éste contempla la consecución 
de la reunifrcación a través de contactos directos con las 
autoridades taiwanesas. 
El comité de Derechos Humanos del Parlamento ruso 
denuncia graves violaciones de los Derechos Humanos 
perpetradas contra disidentes políticos en la República 
de Uzbekistán. Posteriormente el Departamento de 
Estado de EEUU se manifiesta en el mismo sentido en su 
informe anual sobre Derechos Humanos. 
15 
Croacia y Eslovenia entran a formar parte del FMI. 
El progreso hacia la democracia en el Chad avanza con 
la inauguración de la Conferencia Nacional. pero ésta se 
suspende a causa del descontento de los delegados ante 
la cont inuidad en las instituciones de elementos del 
anterio r régimen, que perpetúan indefinidamente la 
tran si Ción democrática de l país. 
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El Alto Consejo de la República de Zaire condena 
públicamente al presidente Mobutu Sese Seko por 
entorpecer el funcionamiento de las instituciones del 
país. Al día siguiente tiene lugar una huelga general en la 
capital. Kinshasa, contra Mobutu, y también diversas 
movilizaciones populares, en las cuales se producen 
choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes. 
Contactos en Moscú entre Yeltsln y el presidente de 
Ucrania, Leonid Kravchuk. El tema principal es la integración 
de Ucrania en la CEI y su relación con Rusia, abarcando las 
relac iones económicas y temas comunes de seguridad, 
entre ellos las cuestiones del anmamento nuclear soviético 
en territorio ucraniano y el control de la flota del mar 
Negro. Otro tema importante es el de la tensa situación en 
la península de Crimea, donde se producen manifestaciones 
procomunistas y favorables a su integración en Rusia. 
18 
La representante de la ONU en Angola, Margaret 
Anstee, describe la situación como de "guerra civil a 
gran escala", y en los días sigUientes lamenta la impo-
tencia de las Naciones Unidas en la mediación del 
conflicto. M ientras tanto progresa la ofensiva del 
gobierno angoleño contra los rebeldes de la UNITA en 
los pueblos y ciudades más importantes del país, 
replicada por diversas contraofensivas guerrilleras. 
En Haití la población bOicotea mayoritariamente las 
elecciones parcia les al Parlamento y al Senado. Los 
partidos de oposición al régimen denunciaron las eleccio-
nes por considerarlas como un intento de legitimación 
por parte del gobierno autoritario. Por otra parte, la ONU 
y EEUU consideraron ilegales estas elecciones. El mismo 
día se informó que EEUU había ofrecido 50 millones de 
dólares a Haití en concepto de "ayuda militar no letal" si 
los militares aceptaban un compromiso con el presidente 
exiliado Jean-Bertrand Aristide. 
El gobierno ruso declara inviable su plan de control de 
precios. La inflación y el desempleo son los problemas 
económicos más inmediatos. Durante el mes de enero 
se profundiza en las privatizaciones de empresas y 
explotaciones agrarias y en los cambios en el sistema 
impositivo y en las pensiones. 
19 
El gobierno keniano decide la repatriación de los 
500.000 refugiados de Somalia, Etiopía y Sudán alegando 
motivos de seguridad. 
El Parlamento de Israel reforma la ley que prohibía 
cualquier contacto entre ciudadanos israelíes y 
miembros de la OLP. Esto es considerado como un 
gesto favorable a la negociación con los palestinos. 
La República Checa y Eslovaquia son admitidas en la 
ONU por aclamación. 
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19-24 
Reunión de la Organización de Naciones y Pueblos sin 
Representación en La Haya. 
20 
Bill Clinton sucede ofiCialmente a George Bush en la 
presidencia de los EEUU. 
El presidente de Irak, Sadam Husein, decreta un alto el 
fuego unilateral como muestra de buena voluntad hacia 
la nueva administración Clinton. Pero la respuesta de 
EEUU es que se continuará en la línea anterior. 
La situación de los 45.000 guatemaltecos instalados en 
campos de refugiados en el sur de México parece en 
vías de solución gracias a la actitud favorable del 
gobierno. Por primera vez más de dos mil refugiados 
guatemaltecos dejan México para regresar a su país, 
acontecimiento considerado histórico por la iglesia de 
Guatemala y los observadores internacionales que 
supervisaron su retorno. 
En Bosnia continúan los combates entre serblos, croatas 
y musulmanes, a pesar de que Cyrus Vanee y lord Owen 
consiguen la firma de un alto el fuego. 
El Parlamento de Moldova rechaza por un voto una 
propuesta de su presidente Snegur para celebrar un 
referéndum sobre la unificación con Rumania. 
Firma de un tratado de amistad y cooperación entre 
Mongolia y Rusia. 
20-2 1 
Reunión en Lusaka, Zambia, de los Estados del Área de 
Comercio Preferencial del África del Este y del Sur 
(PT A), en la cual se debate su integración con los diez 
Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo 
de África del Sur (SADC). El día 21 Namibia entra a 
formar parte de la PT A. 
20-24 
Progresan las conversaciones bilaterales entre el 
gobierno sudafricano y el CNA. Por ambas partes se 
producen diversas concesiones que prevén un período 
transicional bajo un gobierno de unidad nacional, y se 
comprometen a continuar con el proceso negociador en 
futuros encuentros. 
21 
Amnistía Internacional hace público un comunicado sobre 
las atrocidades cometidas en el conflicto de Bosnia, 
especialmente la violación sistemática de mUjeres 
musulmanas. 
Francia y Alemania firman un acuerdo con la OTAN 
relativo al "Euroejército" francoalemán. En caso de 
emergencia, éste pasaría a ser comandado por la OTAN. 
El presidente de Polonia, Lech Walesa, presenta al 
Parlamento una carta de derechos civiles destinada a la 
protección de las libertades individuales en la 
Constitución del país. 
22 
Intensificación de los combates entre croatas y serbios 
en la autoproclamada "República Serbia de Krajina". 
Reunión en Minsk de los líderes de los Estados de la CE!. 
Se acuerda establecer mecanismos de integración 
económica y política, aunque el intenso debate no 
permite l legar a resultados claros. Se rechaza la 
propuesta rusa de controlar las armas de Ucrania, 
Bielorrusia y Kazajstán. 
23 
Doscientas mil personas se movilizan contra el raCISmo y 
la xenofobia en Austria, en la mayor manifestación 
ciudadana desde 1945. 
25 
Las tensiones entre la presidencia de T ogo y la oposición 
democrática muestran los problemas del proceso 
democrático en este país: se producen diversas mani-
festaciones en Lomé, que son reprimidas por la policía 
causando víctimas mortales. 
Se suspenden indefinidamente los contactos sobre armas 
nucleares entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea 
del Norte decide abandonar las conversaciones cuando 
Corea del Sur manifiesta su intención de participar en las 
operaciones militares anuales conjuntas con EEUU. 
25 -27 
Problemas post-electorales en Kenya: la oposición 
denuncia irregu laridades en las elecciones parlamentarias 
del pasado 29 de diciembre, aunque considera los 
comicios en conjunto como un paso importante hacia la 
democracia multipartidista. El día 26 se inaugura el 
nuevo Parlamento, pero al día siguiente éste es 
suspendido indefinidamente por el presidente después 
que se produjeran disturbios protagonizados por 
opositores al KANU (Unión Nacional Africana de 
Kenya). el partido en el poder. 
27 
Se inician conversaciones de paz entre el gobierno 
angoleño y UNIT A en Addis Abeba, auspiciadas por los 
embajadores de Portugal, Rusia y EEUU. Se establece 
una agenda de cuatro puntos para el encuentro: la 
consecución de un alto el fuego, la aplicación de los 
acuerdos de paz de Bicesse, la redefinición de la posición 
de la ONU en la región y la liberación de los prisioneros. 
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Paralelamente, en EEUU la nueva administración Clinton 
se pronuncia a favor de un cambio en su política 
exterior hacia Angola, acercándose al gobierno y 
abandonando su anterior apoyo a la UNIT A. 
En el Chad se produce un intento de golpe de estado 
protagonizado por oficiales del ejército contra el 
presidente Hissene Habré. 
Progresa la retirada del ejército ruso de las nuevas 
repúblicas bálticas, aunque se producen algunas cont ro-
versias entre las repúblicas y Moscú. Según informan 
fuentes militares rusas, un 40% de sus tropas han sido ya 
retiradas. 
28 
El Parlamento del Kazajstán decide la adopción de una 
nueva Constitución para la república. Uno de los princi-
pales problemas constitucionales es la definición del 
status de la minoría rusa (el 39% de la población). 
Según las agencias de noticias internacionales en los 
connictos étnicos y políticos de Rwanda murieron 53 
personas, en cinco días, en el norte del país. 
En Zaire los enfrentamientos entre los manifestantes y la 
guardia presidencial de Mobutu causan centenares de 
muertos en Kinshasa. El embajador francés muere en un 
atentado, y tropas francesas se despliegan para proteger 
la evacuación de los ciudadanos franceses del país. 
India y Rusia firman un tratado de cooperación econó-
mica, monetaria y militar. 
29 
El director general del GA TI, Arthur Dunkel, admite el 
impasse de las negociaciones en la Ronda Uruguay. 
Liberación de Abdumannob Pulatov, dirigente encarce-
lado de la Asociación para los Derechos Humanos de 
Uzbekistán, hecho que se atribuye a la presión de aso-
ciaciones humanitarias internacionales. 
Visita a Laos del ministro de Asuntos Exteriores chino. 
Qian Qichen, durante la cual se firma un acuerdo sobre 
inversiones y un protocolo fronterizo. 
Fuentes gubernamentales griegas informan sobre la 
deportación de más de mil inmigrados ilegales albaneses. 
Entre la población inmigrada ilegalmente en Grecia se 
cuentan unos 200.000 albaneses, a los cuales se atribuye 
un aumento de la inseguridad ciudadana. 
31 de eneroA de fe brero 
Reunión anual del Fórum Económico Mundial, en la cual 
se manifiesta la necesidad de la adopción de una nueva 
política económica global, del desbloqueo de la Ronda 
Uruguay y de una política de apoyo al proceso de la 
Europa del Este y a la antigua Unión Soviética. 
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Febrero 
La Comunidad Europea (CE) abre formalmente las negocia-
ciones para la admisión de Austria, Finlandia y Suecia. Su 
incorporación a la Comunidad se prevé hacia 1995. Parale-
lamente se firma un acuerdo de asociación con Rumania. 
Israel suaviza su postura en la cuestión de los palestinos 
deportados al Líbano, proponiendo algunas concesiones 
que son valoradas positivamente por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Mientras tanto prosiguen 
los fuertes disturbios civiles protagonizados por jóvenes 
palestinos en los territorios ocupados. 
Inauguración en la capital de El Salvador del Sistema para 
la Integración de América Central (SICA). El objetivo es 
el de reforzar la ya existente Organización de Estados 
Centroamericanos y conseguir una integración regional 
efectiva mediante un órgano capaz de producir políticas 
vinculantes para los Estados miembros. 
El gobierno de Corea del Norte bloquea las inspeccio-
nes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(AlEA), lo cual hace suponer que este país desarrolla 
secretamente armas nucleares. Este hecho desencadena 
una crisis entre la AlEA y las Naciones Unidas por una 
parte, y las autoridades norcoreanas por otra, que se 
niegan a aceptar una inspección arguyendo que se trata 
de una grave Ingerencia en su soberanía nacional. A lo 
largo del mes se suceden los ultimátums de la AlEA y las 
negativas del gobierno norcoreano. 
Liberación de diSidentes por parte de las autoridades 
chinas, entre ellos algunos de los que participaron en los 
hechos de Tiananmen en 1989. Esto se interpreta como 
una muestra de apertura por parte del régimen ante la 
comunidad internacional. 
Se reúne de nuevo en Myanmar la asamblea consti-
tuyente suspendida durante el pasado mes de enero, 
reanudándose el proceso constituyente en este país. 
Firma de un acuerdo entre Turkmenistán e Irán sobre el 
comercio de derivados del petróleo, que se extiende 
también a una mayor cooperación económica dentro del 
marco de la Organización de Cooperación EconómICa 
que reúne a los países del mar Caspio. 
El presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, Inicia una 
serie de viSitas al extranjero que se suceden a lo largo del 
mes, firmando tratados de cooperación económica y de 
otro tipo con Austria, Egipto, Irán y Hungría. Durante los 
días 6, 7 y 8 Kazajstán y Ucrania discuten y firman 
finalmente un acuerdo para abastecer Ucrania de petróleo. 
Cuatro cascos azules mueren en una emboscada en 
Afganistán, donde siguen los combates entre facciones 
de mujaidines. Se estima que el fuego de artillería sobre 
Kabul ha causado unos mil muertos y ha obligado a un 
gran número de afganos a emigrar. 
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Firma de un memorándum de cooperación militar entre 
India y Malasia. Se trata del prtmer acuerdo militar 
significativo entre India y un país de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 
2 
Dos investigadores británicos se desplazan a las Islas Mal-
vinas para estudiar las acusaciones de supuestas atrOCidades 
cometidas por las tropas británicas sobre priSioneros de 
guerra argentinos durante la guerra de las Malvlnas. 
El presidente de Turkmenistán anunCia medidas para Im-
plementar, en un plazo de diez años, medidas para 
privatizar la propiedad de la tierra. 
3 
Una declaración conjunta de Estados Unidos, Francia y 
Bélgica, advierte al presidente de Zalre, Mobutu Sese Seko, 
de la necesidad de un cambio de actitud por parte de éste, 
mientras se producen disturbios en la capital del país. 
Discusión en el Parlamento japonés sobre la posibilidad 
de enviar tropas al extranjero en misiones de paz, lo cual 
requeriría una reforma constitucional. El secretario 
general de la ONU, Bhutros Gali, se manifiesta favorable 
a la propuesta cuando visita Japón a mediados de mes. 
Los ministros de Intenor de Turquía y Bulgana firman un 
acuerdo de segundad para promover medidas conjuntas 
contra el crimen, el narcotráfico y el terrOrISmo. 
El gobierno húngaro anuncia la pnvatlzación de algunas 
de las principales empresas estatales. 
Moldova consigue su primer crédito del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) que, con un valor de 19 millones 
de dólares, se destina a compensar la mala cosecha de 
cereales del pasado año. 
El gobierno alemán anuncia restricciones en el gasto 
militar, dentro del programa económico diseñado para 
hacer frente a la unificación. 
3-5 
Contactos en Jartum, Sudán, entre representantes de 
Etiopía, Sudán y del Alto ComiSionado de las NaCiones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la repatna-
ción de los refugiados etíopes en territorio sudanés. 
Durante estos mismos días se reune por primera vez en 
Hanoi el Comité de Cooperación del Mekong, integrado 
por representantes de Vietnam, Tailandia, Camboya y 
Laos. Su intención es la de promover conjuntamente el 
desarrollo económico del área del Mekong. 
4 
Elecciones generales en Tonga, en las cuales el 
movimiento prodemocracia hace Importantes progresos. 
Bielorrusia ratifica los acuerdos sobre armas estraté-
gicas ST ART I Y el Tratado de No Proliferación, Ucrania, 
Sin embargo, pospone su firma dado el contencioso que 
mantiene con Rusia sobre temas de defensa, 
La República de Kirguizistán firma un acuerdo de co-
mercio y cooperación con Lituania, 
Según las agencias de información, 20,000 personas 
murieron durante la guerra civi l en Tadzh ikistán, muchas 
otras se consideran desaparecidas, y unas 200,000 
emigraron a Afganlstán a causa del confiicto, 
El presidente ruso, Borís Yeltsin, reconoce oficialmente 
que submarinos soviéticos vio laron en el pasado las 
aguas territoriales suecas y promete púb licamente el 
cese de este tipo de aCCiones, finalizando los doce años 
de controversia entre Suecia y Moscú, 
El Bundesbank alemán rebaja de forma inesperada los 
t ipos de interés, lo cual se traduce en una fuerte presión 
sobre las monedas del resto de los países de la 
Comunidad Europea, 
5 
Establecimiento de relaciones diplomáticas ent r e 
Tadzh ikistán y Armenia, 
Según informan fuentes de Estonia, las autoridades rusas 
han previsto sanciones económicas contra Estonia y 
Lituania para presionar a favor de las minorías rusas en 
las nuevas repúblicas, 
El Consejo de Seguridad de la O N U adopta unán i-
memente la resolución de reforzar el control militar 
sobre Irak y usar la fuerza para repeler cualquier incur-
sión iraquí en el territono de Kuwait. mientras prosiguen 
las inspeCCiones del material militar iraquí, 
6 
Visita del papa Juan Pablo II a Uganda, donde su condena 
de los anticonceptivos levanta fuertes críticas de 
organizaciones médicas, 
Se informa que 300,000 personas, aproximadamente la 
mitad de la poblaCión total de Lomé, emigraron a Ghana 
o Benín a causa del conflicto interno y los excesos del 
ejército, Fracasan las negociaciones de paz, auspiciadas 
por Francia y Alemania, y en protesta el día I I de l mismo 
mes Francia decide retirar su ayuda económica al país, 
Finalizan las negociaciones entre el gobierno húngaro y 
el FMI sin llegar a ningún acuerdo, La concesión del 
préstamo se supeditaba a la reducción del déficit público 
nacional, que según el FMI es Inaceptablemente elevado, 
6-7 
Reunión en Pakistán de la Organización de Cooperación 
Económica, que reúne regularmente a los país es 
cent roasiáticos, En la presente reunión as istieron como 
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miembros Afganistán y las repúblicas ex soviéticas de Asia 
Central, incorporadas a la organizaCión durante 1992, 
Detención en Cuba del líder del sindicato ilegal USTC 
(Unión Sindical de TrabaJadores Cubanos), 
7 
Mientras prosiguen los enfrentamientos en el conflicto de 
Ango la, con centenares de muertos, se retrasan indefini-
damente las conversaciones de paz de Addis Abeba a 
causa de la no asistencia de la delegación de la UNITA 
Primera vuelta de las elecciones generales en Croacia, en 
la cuales se reval ida la mayoría absoluta del partido 
gobernante Comunidad Democrática Croata (HOZ), 
El gobierno argelino anuncia la perpetuación del estado 
de emergencia a causa de la escalada del terrorismo 
integrista, 
Elecciones generales en Liechtenstein, 
7-10 
Visita del preSidente del gobierno español, Felipe 
Gon zález, a India, donde f i rma diversos acuerdos 
económicos y de seguridad, entre ell os el de extradición, 
8 
Se reanuda el conflicto en Rwanda, El Frente Patriótico 
de Rwanda (FPR) abandona las conversaciones de paz 
de Arusha, Tanzania, y lanza una gran ofensiva, la mayor 
violación del alto el fuego desde el mes de julio de 
1992, ante las protestas de los observadores inter-
nacionales, Aparte de los centenares de víctimas, un 
m illón de personas aproximadamente emigró a causa 
de los combates hacia la capital, Kigali, o hacia las 
vecinas Uganda y Tanzanla, 
Establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
T urkmenistán y Egipto, 
En Uzbekistán un decreto del gobierno dobla los precios 
de productos alimenticios báSICOS, Mientras, continúa la 
pol íti ca de privatización de las explotaciones agrarias 
socializadas, 
Se efectúa la separación de la antigua moneda che-
coslovaca en dos monedas distintas para la República 
Checa y Eslovaquia, aunque ambas conserven el antiguo 
nombre, 
Una delegación de parlamentarios kuwaitíes in icia en 
Europa una investigación ante la evidencia de malversa-
ciones de fondos del grupo inversor kuwaití KIO en 
España, 
Swazilandia entra a formar parte del Acuerdo General 
sobre Aranceles y ComercIo (GA TT), 
Eslovaquia se convierte en el miembro 183 de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
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9 
El enviado especial de la ONU a Haití, Dante Caputo, 
anuncia la consecución de un acuerdo con el gobierno 
autoritario de este país sobre el futuro despliegue de 
obser,¡adores internacionales de las Naciones Unidas y la 
OrganizaCión de Estados Americanos (OEA), con el obJetivo 
de controlar el estado de los Derechos Humanos en Haití. 
El gobierno de Mall firma un acuerdo con Argelia para 
repatriar alrededor de 100.000 tuaregs desplazados a 
Argelia bajo la super,¡isión de la ONU. 
El gobierno japonés aprueba un préstamo de 100 
millones de dólares a Perú, canalizado a través del Banco 
Interamericano de Desarrol lo. 
Firma en la capital de Pakistán de un acuerdo de este 
país con Francia sobre cooperación en el campo de usos 
Científicos de la energía nuclear. El mismo día Paklstán y 
Turquía establecen un acuerdo de cooperación militar. 
Se confirma la concesión de préstamos del FMI. el Banco 
Mundial y la Asociación para el Desarrollo Internacional 
(AID) a India bajo diversos conceptos. 
Armenia anuncia la captura de diversas poblaciones 
estratégicas en la guerra de Nagorno-Karabaj contra 
Azerbaidzhán. 
El presidente de Moldova, Mircea Snegur, se entrevista 
con el presidente ruso, Borís Yeltsln, en Moscú para 
consegUir la retirada de las tropas rusas del área 
separatista de Dnestr. 
9- 11 
Visita histól-ica del presidente francés Mitterrand a 
Camboya y Vietnam, donde firma acuerdos comerciales, 
legales, médicos y culturales. Mitterrand se manifiesta a 
favor de la negociación de las partes en conflicto en 
Camboya dentro del marco del tratado de paz firmado 
en Francia durante el mes de octubre de 1991. Mientras, 
se desarrolla la "ofensiva de la estación seca" del ejército 
del régimen de Phnom Penh contra los Jmers ROJOS. 
10 
La administración estadounidense manifiesta su intención 
de participar "activamente" en las iniciativas de la ONU y 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
para la consecución de la paz en la antigua YugoslaVia, 
proponiendo colaborar en las sanciones contra Serbia y 
en la investigación de los crímenes de guerra. 
Encuentro en Damasco de los ministros de Asuntos 
Exteriores de Irán, Siria y Turquía para tratar la cuestión 
kurda, los cuales coinCiden en la necesidad de preser,¡ar 
la integridad territorial de Irak. 
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 
Madagascar, en las cuales resulta elegido un nuevo 
presidente, Albert Zafy. 
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Finalizan sin llegar a ningún acuerdo las negociaciones 
entre el FMI y el gobierno brasileño. La inter,¡ención del 
FMI se supeditaba a la reforma de la economía brasileña. 
que finalmente se juzgó insuficiente. 
En su viaje por África el papa Juan Pablo II se detiene 
unas horas en Jartum, Sudán, donde se manifiesta a favor 
de la tolerancia religiosa, defendiendo el derecho de la 
minoría cristiana a no aceptar la ley islámica. 
Visita oficial a China del presidente del gobierno español. 
Felipe González, con el objetivo de establecer relaciones 
económicas bilaterales entre China y España. 
II 
Después de una semana de negociaciones mediadas por 
Argelia, el gobierno de Mali y las guerrillas tuareg del 
MFUA (Movimientos y Frentes Unificados de Azawad) 
llegan a un acuerdo para el cese de las hostilidades, en lo 
que se considera uno de los últimos pasos en el proceso 
de pacificación del país. 
Fuentes de la ONU advierten sobre los graves efectos 
sobre la población civil del bloqueo internacional contra 
Irak, especialmente en el ámbito de la nutriCión báSica y 
los servicios médiCOS. Paralelamente diversos países 
árabes protestan por los costes económicos del bloqueo. 
El tema de los subSidiOS comunitarios al proyecto Airbus 
reabre las tensiones entre la CE y Estados Unidos en el 
marco del GA n. 
Encuentro en Moscú entre el presidente Borís Yeltsln y 
su principal oponente político, Ruslan jasbulatov, que no 
resuelve la confrontación entre ambos. Prosigue pues la 
fuerte pugna entre la preSidencia y el Parlamento ruso. 
En Italia dimite el secretario general del Partido 
Socialista Italiano (PSI) y antiguo presidente del go-
bierno, Bettino Craxi, acusado de corrupción. A lo 
largo del mes, otros altos cargos de la política y la 
administración dimiten o son procesados bajo acu-
saciones similares, en el marco de la CrISIS política que 
afecta a la clase política italiana. 
11 - 18 
Lee Teng-hui, preSidente de Taiwan, viSita de forma no 
oficial Indonesia y Japón, lo cual levanta protestas por 
parte del gobierno chino. 
12 
Según fuentes diplomáticas, entre la ONU y las fuerzas 
mi litares estadounidenses destacadas en misión de paz 
en Somalia continúa el complicado proceso de convertir 
la operación militar de Estados Unidos en una fuerza 
int ernacional comandada directamente por la ONU, lo 
cual permitiría a Estados Unidos retirar progresivamente 
su participación. 
Croacia aprueba la permanencia de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para Yugoslavia (UNPROFOR) desple-
gada en territorio croata, cuyo mandato terminaba el día 
2 I del presente mes. 
El OYOlOIoh Khamenei de Irán confirma la sentencia de 
muerte del escritor británico Salman Rushdie, lo cual de-
teriora las relaciones diplomáticas entre Reino Unido e Irán. 
La rupia de Nepal se convierte en moneda convertible, 
después de un proceso de convertibilidad limitada 
realizado por etapas. 
12-13 
Firma en la capital de Venezuela de un acuerdo de libre 
comercio entre los cinco países integrantes del Mercado 
Común de América Central (Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Guatemala), Colombia y 
Venezuela. Las partes firmantes manifiestan la intención 
de que el acuerdo coincida con el que firmaron los cinco 
países centroamericanos y México en 1992, y por tanto 
queden unidas las áreas de Centroamérica y el Grupo de 
los Tres (México, Colombia y Venezuela). El objetivo 
último sería crear una gran zona de libre comercio que 
abarcase todos los países mencionados. 
13 
El ministro de Exteriores danés y presidente de la CE, 
Uffe Ellemann-Jensen, critica la postura de Grecia 
contraria a Macedonia, lo cual impide que la CE pueda 
reconocerla como Estado. Grecia mantiene su oposición 
al nombre del nuevo país, aunque a principios de 
febrero suaviza su intransigencia al aceptar la idea de un 
arbitrio internacional del contencioso. 
Falla un atentado integrista con bomba contra el 
ministro de Defensa de Argelia, Khaled Nezzar, uno de 
los cinco integrantes del Alto Comité de Estado. 
13- 16 
Reunión en Viena de los países miembros de la Orga-
nización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Si 
bien formalmente se llega al acuerdo de restringir la pro-
ducción para mantener los precios, no se consigue ninguna 
garantía sólida de que todos los países respeten las cuotas. 
14 
Elecciones legislativas en Níger. Después de conocer los 
resultados se forma una coalición mayoritaria, la Alianza 
de Fuerzas de Cambio (AFC). Se trata de las primeras 
elecciones multipartidistas desde 1960. 
Se informa en medios internacionales de una ofensiva en 
Djibuti de las fuerzas gubernamentales contra la guerrilla 
del Frente para la Restauración de la Unidad y la Demo-
cracia (FRUD), formado a finales de 199 I entre las etnias 
del sur del país. 
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Se negocia un alto el fuego entre las guerrillas afganas, 
que fracasa cuando una semana más tarde la facción de 
Massud reanuda sus ataques sobre Kabul. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Hungría, Ucrania 
y Polonia firman un acuerdo que crea la Eurorregión de 
los Cárpatos, y que incluye la cooperac ión entre sus 
miembros en materia económica, cultura l y medio-
ambiental, así como el establecimiento de consejos de 
coordinación municipal transfronteriza. 
La cámara legislativa albanesa aprueba una ley de 
amnistía y rehabilitación de todos los presos políticos, 
excepto de aquellos juzgados por sus actividades en 
cargos del partido. 
Elecciones presidenciales en Lituania, en las cuales resu lta 
vencedor el candidato saliente, Algirdas Brazauskas. 
Elecc iones presidenciales en Chipre, en las cuales el 
candidato a la presidencia, Glafkos Clerides, derrota al 
anterior presidente, George Vasiliou. 
14-16 
Firma de seis acuerdos entre India y Tadzhikistán, que 
incluyen cooperación económica, educación, cultura y 
deporte. India ofreció a la república centroasiática un 
crédito de 5 millones de dó lares para fomentar el 
desarrollo económico bilateral. 
14-18 
Exhibición Internacional de Defensa en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos, durante la cual este país 
adquiere material militar por valor de 4.000 millones de 
dólares, destinados principalmente a una partida de 
tanques franceses Leclerc de la nueva generación. 
15 
Un grupo de premios Nobel visitó Myanmar para 
reclamar la libertad de Aung San Suu Kyi, dirigente 
opositora que se encuentra bajo arresto desde 1989. 
El gobierno de Papúa Nueva Guinea anuncia la conquista 
de Arawa, capital de las islas Bougainville, que se 
encontraba baJO control de los secesionistas isleños. 
El presidente de Kirguizistán, T ursunbek Chyngyshev, 
declara en Londres durante una visita que la inversión de 
la CE es absolutamente necesaria para salvar el país de 
los desórdenes y los integrismos. Esto refleja la urgencia 
de las repúblicas centroasiáticas para captar capital 
extranjero y rehacer sus economías. 
El Ministerio de Turismo y Aviación Civil de Egipto hace 
públicas las cuantiosas pérdidas económicas en el sector, 
que se atribuyen a la escalada del terrorismo integrista. 
Según la prensa alemana, las autoridades de este país han 
iniciado una investigación sobre la participación de empre-
sas alemanas en la producción de armas químicas en Libia. 
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15- 16 
Los ministros de Intenor de 35 países europeos y Canadá 
se reunen en Budapest en una conferenCia sobre el diseño 
de una política común hacia la inmigración Ilegal. 
16 
La prensa Informa que el gobierno alemán ha aprobado la 
exportación a T alwan de componentes electrónicos para 
los misiles antimisiles estadounidenses Patriot y Ram. 
Nepal firma un acuerdo que introduce medidas libe-
ralizadoras con India, país del cual es económicamente 
dependiente. 
El Senado francés autonza el procesamiento del antiguo 
primer ministro. Laurent Fabius, y otros altos cargos de 
la política y la administración por el caso del contagio del 
SIDA a través de transfusiones sanguíneas, que causa una 
fuerte conmOCión en la sociedad francesa. 
17 
El presidente de Estados Unidos. Bill Clinton, presenta su 
programa económico de gobierno, basado en la 
reducción del déficit públiCO, medidas de reactivación 
económica y el aumento generalizado de los Impuestos. 
En él se hace énfaSIS en los servICIos médiCOS y la 
educación. mientras que se prevé la disminución de los 
gastos militares. 
Ataque de la guerrilla Integrista Hezbollah sobre posicio-
nes de los ejércitos libanés e israelita en el sur del Llbano. 
18 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Warren Chrls-
topher, Inicia una gira por Israel y diversos países árabes 
para Impulsar el proceso de paz en el Próximo Oriente. 
El gobierno nicaragüense anunCia un nuevo programa de 
desarme para destruir las más de dos mil armas que se 
suponen en manos de civiles o grupos de irregulares. El 
mismo día se registraron combates entre el ejército y 
guerrilleros "recontras". 
Se hace pública la venta de navíos de guerra y submari-
nos alemanes a Indonesia. 
19 
Firma en Bel lce de un acuerdo contra el narcotráfico 
entre países centroamericanos. Lo subscriben El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua. Panamá. Belice, Guatemala 
y Costa Rica. ASisten México, Estados Unidos y el Reino 
Unido en calidad de observadores. El acuerdo consiste 
en buscar financiación internacional para una comisión 
antidroga centroamericana. 
Amnistía Internacional informa sobre graves violaciones 
de los Derechos Humanos en Sudán, donde t iene lugar 
el genOCidiO de la etnia nuba. Se producen asesinatos 
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masivos y desapanciones. además de la emigración de 
miles de refugiados del sur de Sudán a Uganda. 
Resolución 808 del Consejo de Seguridad de la ONU 
extendiendo el mandato de la UNPROFOR en Bosnia, 
Croacia y Macedonia, haciendo un llamamiento al 
refuerzo armamentístico de los cascos azules desplegados. 
Las autoridades armenias anuncian la consecución de diversos 
préstamos Intemacionales, provenientes del FMI y del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). 
Rusia y Ucrania firman un acuerdo sobre la venta de 
material nuclear militar SOViético para su uso Civil en 
centrales nucleares. 
19-20 
Consecución de acuerdos arancelarios y de comercio 
entre India y Italia. 
20 
Por primera vez en Sudáfnca entran en el gobierno 
ministros de raza no blanca, tras una reforma ministerial 
impulsada por el presidente de Klerk. Ello se enmarca 
dentro del consenso alcanzado en las negociaciones con 
el CNA a mediados de mes, que también se refieren a la 
futura Constitución y a las próximas eleCCiones libres, 
previstas para el mes de abril de 1994. 
El gobierno brasileño anuncia medidas para expulsar de 
forma gradual los I 1.000 ganmpelros ilegales que buscan 
oro en la reserva de los indios yanomami, en la selva 
amazónica, y a los cuales se atnbuye la muerte de 
centenal-es de indígenas a causa de la contaminación de 
las aguas y del contagio de enfermedades. 
Rusia amenaza con interrumpir el suministro de gas a 
Ucrania, en una agudizaCión del contencIoso sobre recur-
sos energétiCOS que enfrenta a ambas repúblicas. 
InicIo del proceso pnvatlzador de empresas públicas en Ucrania. 
2 1 
Primera vuelta de las eleCCiones preSidenciales en 
Senegal. Los intentos violentos de inval idarlas, 
impu lsados por sectores contrarios a las elecciones, 
producen más de una treintena de muertos. 
Una delegación del FMI llega a Nairobi. Kenya, para 
valorar el progreso de las reformas políticas y 
económicas y autorizar, si el balance es positivo. la 
reanudación de la ayuda económica internaCional. Ésta 
fue congelada por la comunidad internacional a finales 
de 199 I para presionar al régimen a cambiar la 
economía y el sistema político. 
Nuevo alto el fuego en Rwanda entre el gobierno y el FPR. 
Se prevé la reanudación de las conversaciones de paz de 
Arusha, Tanzanla, durante el mes de marzo. A pesar de ello 
continúan los combates. aunque a un nivel más redUCido. 
Progresa en T adzhlkistán la ofensiva del ejército contra 
los rebeldes islámicos de la zona del Pamir. 
El proceso de paz del Sáhara Occidental se ve amena-
zado por la negativa del Frente Polisario de aceptar la 
totalidad del plan propuesto por la ONU. 
22 
Tropas de refuerzo de la Comunidad Económica de 
Estados del África Oriental (ECOWAS) se trasladan a 
Monrovia, Liberia, donde progresa su ofensiva contra los 
rebeldes del Frente Patriótico Nacional (FNPL). 
El comandante en Jefe del ejército nicaragüense 
Humberto Ortega, anuncia el establecimiento de una 
comisión destinada por el gobierno a conseguir un 
acercamiento con los guerrilleros de derechas y de 
izquierdas, los llamados "recontras" y "recompas". 
Paralelamente se producen a lo largo del mes fuertes 
tensiones dentro de la coalición gobernante, Unión 
Nacional Opositora (UNO), y manifestaciones de 
descontento contra el gobierno. 
En Colombia el gobierno declara que se reforzará la 
seguridad nacional en su lucha contra el narcotráfico, 
aumentando los efectivos y el presupuesto del ejército y 
la polida. Esta política parece ser efectiva, pues durante 
el mes se producen diversas detenciones de destacados 
líderes narcotraficantes y guerrilleros. 
El gobierno polaco firma con la patronal y los sindicatos 
un pacto para la privatización de compañías públicas. 
22-23 
Noveno encuentro en San Salvador del Grupo San José, 
que reune anualmente a los ministros de Exteriores de 
los cinco países centroamericanos con los de la CE. Se 
presenta una ayuda de la comunidad consistente en 25 
millones de dólares para un plan quinquenal de 
cooperación económica con la CE. El comunicado final 
del grupo relaciona el desarrollo económico con el 
respeto a los Derechos Humanos y las libertades 
políticas en el área. 
23 
Según un informe interno de la ONU, esta organización 
se encuentra en un estado de crisis financiera, y se prevé 
la necesidad de elevar las aportaciones económicas de 
sus miembros. 
El gobierno sudanés y los rebeldes del Ejército Popular 
Sudanés de Liberación (SPLA) deciden reanudar las 
negociaciones en Abuja, Nigeria, interrumpidas desde 
Julio de 1992. 
También en México se reanudan las negociaciones entre 
el gobierno de Guatemala y la guerrilla guatemalteca 
Unidad N acional Revoluc ionaria de Guatemala (URNG), 
suspendidas desde el mes de agosto de 1992. 
C RONO LOG IA DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
La República Checa entra a formar parte de la Organi-
zación de las Naci~nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
23-24 
Enfrentamientos en Mogadiscio, Somalia, entre la fuerza 
internacional de pacificación y partidarios del general 
Mohammed Farah Aydid. En diversas ocasiones a lo 
largo del mes se reproducen disturbios de protesta 
contra la fuerza internacional a causa de las víctimas 
civiles producidas en los choques entre ésta y las 
facciones armadas que se disputan el poder. 
Reunión en Washington de 21 min istros de Medio 
Ambiente de Europa y la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), donde coinciden sobre la 
necesidad de intercambiar informaCión sobre los 
problemas medioambientales y coordinar los esfuerzos 
para solucionarlos. 
24 
Aumenta la tensión entre Rusia y Georgia cuando, según 
una resolución del Parlamento georgiano, se cu lpabiliza a 
las tropas rusas de choques con el ejército de este país 
y, por tanto, se exige su retirada. 
24-26 
Fundación en Nueva York de la Conferencia sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, baJO los 
auspicios del Comité Económico y Social (ECOSOC). 
Soldados descontentos asedian durante tres días el 
Palacio del Pueblo, punto de reunión del Parlamento 
transicional del Zaire, protestando por motivos salariales 
y manifestando su lealtad al presidente Mobutu. 
Durante una visita a Polonia del presidente de Bulgaria, 
Zhelyu Zhelev, ambos países firman un acuerdo de 
amistad y cooperación por diez años. 
25 
El presidente norteamericano, Bill Clinton, anuncia que se 
recurrirá a la distribución de ayuda humanitaria aero-
transportada en Bosnia-Herzegovina. Esta decisión se 
produce tr-as la progresión del confiicto bosnio, durante 
el cual serbios y croatas han aislado las áreas musulmanas 
de Jablanica y T ravnik e impiden que llegue ningún tipo 
de ayuda humanitaria internacional a la población. 
Mientras tanto las conversaciones de paz de Nueva York 
permanecen bloqueadas durante todo el mes. 
En India el gobierno de Namashima Rao introduce estrictas 
medidas de seguridad frente a las manifestaciones masivas 
del partido pro-hindú Bharatiya Janata (BJP). Decenas de 
miles de sus segUidores son detenidos por todo el país, 
mientras fuerzas antidisturbios se despliegan para Impedir 
cualquier manifestación convocada por éste. 
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Los ministros de Industria de la CE se reunen en Bnu-
selas para tratar la cuestión de la reducción del exceso 
de producción en el sector del acero. Según diversos 
comentaristas económicos, la industria pesada europea 
atraviesa una grave crisis de mercado. 
Elecciones indirectas en Cuba para la Asamblea Nacional. 
La República de Kirguizistán establece relaciones diplo-
máticas con Libia. 
Firma de un acuerdo de cooperación bilateral en temas 
de defensa entre Alemania y Polonia. 
El gobierno griego anuncia que al antiguo monarca del país 
le será permitido el regreso a Grecia siempre que lo haga a 
título estrictamente privado y sin pretensiones políticas. 
26 
Atentado con bomba en el edificio World Trade Center 
de Nueva York, atribuido a integristas islámicos. 
27 
Según portavoces de la ONU, se ha logrado un acuerdo 
entre los líderes de las principales facciones somalíes 
sobre una agenda de negociaciones de paz estipulada 
para el próximo 15 de marzo. 
Reunión en Londres de los ministros de Finanzas y los 
gobernadores de los bancos centrales del grupo de 
países industrializados G-7. 
Se establecen relaciones diplomáticas entre T urkme-
nistán y Tadzhikistán. 
28 
Firma de un acuerdo en el cual la República de Uzbekistán 
se compromete a abastecer Kirguizistán de gas natural. 
Organizaciones pro Derechos Humanos denuncian graves 
violaciones cometidas por las tropas indias en misiones de 
contrainsurgencia en la región de Cachemira. 
El primer ministro francés, Pierre Bérégovoy, manifiesta 
su descontento sobre el caso de la relocalización de una 
planta de la empresa multinacional Hoover. El proyecto, 
inicialmente previsto para Francia, fue trasladado a 
Escocia entre otros motivos por los menores costos de 
la mano de obra, lo cual provocó un fuerte debate sobre 
la competitividad y la política laboral en Europa. 
Zanzlbar entra a formar parte de la Organización de la 
Conferencia Islámica. 
29 
Elecciones locales en Perú. En ellas se incrementa el 
porcentaje de voto de los candidatos independientes, a 
expensas tanto de los partidos tradicionales como del 
movimiento liderado por el presidente Alberto Fujimori, 
Nueva Mayoría-Cambio 90. El bajo nivel de violencia pro-
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ducido por Sendero Luminoso demuestra el debilita -
miento de este grupo guerrillero después de las deten-
ciones de sus principales líderes a finales del pasado año. 
Marzo 
El gobierno de Cote d'lvoire protesta enérgicamente 
ante la Comunidad Económica de Estados de África 
Oriental (ECOWAS) por un incidente fronterizo 
protagonizado por aviones del ECOMOG, la fuerza 
militar de ECOWAS destacada para controlar el 
conflicto de la vecina Liberia. 
Firma en Viena de un acuerdo según el cual Pakistán acep-
ta los controles de la AgenCia Internacional de la Energía 
Atómica (AlEA), con motivo de la construcción de una 
central nuclear de 300 megavatios con financiación china. 
Los países del Gnupo de Visegrado (Polonia, Hungría y las 
repúblicas checa y eslovaca) suprimen las tarifas adua-
neras sobre "bienes no conflictivos" dentro del proceso 
de liberalización del comercio interregional previsto en el 
Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFT A) . Se 
prevé que la presente medida afecte entre un 30% y un 
60% de las exportaciones mutuas de estos países. 
Contactos sobre el tema de Gibraltar entre el ministro de 
Exteriores español Javier Solana y el secretario de la 
Commonweo/th, Douglas Hurd, durante los cuales ninguna 
de las partes aporta nuevas propuestas a negociar. 
El enviado especial de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Irak, 
Max van der Stoel. acusa al gobierno iraquí de graves 
violaciones de los Derechos Humanos. Concretamente, 
se refiere a la falta de libertades políticas y a la matanza 
étnica de los shiitas del sur del país. 
Según informa el Instituto Internacional de Investiga-
ciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), India, Israel y 
Pakistán disponen del material nuclear suficiente para 
fabricar más de I 20 bombas nucleares. 
Letonia entra a formar parte de la Organización Marítima 
Internacional (IMO). Durante el mes de marzo se 
adhieren también a la organización Paraguay y Eslovaquia. 
1-3 
El vicepresidente ruso, Alexandr Rutskoi, visita 
oficialmente Malasia, donde discute la posibilidad de 
vender armamento ruso a este país . Experto s 
internacionales en temas de seguridad consideran esta 
gira como la confirmación de la competencia entre Rusia 
y Estados Unidos sobre el mercado armamentístico -hasta 
aquel momento aún inexplorado- de los países de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 
2 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba unáni-
memente la Resolución 809, según la cual se convoca un 
referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental 
estipulado para fmales del presente año. Con ello se 
resolvería el actual connicto armado entre Marruecos y el 
Frente Pollsario, permitiendo a los actuales pobladores la 
posibilidad de decidir si la zona debe permanecer integrada 
en Marruecos o independizarse respecto a este país. 
Kazajstán consigue el status de Nación Más Favorecida 
ante la administración de Estados Unidos. 
El gobierno de coalición boliviano del presidente Paz 
Zamora proclama una nueva I~y electoral con la 
intención de que las elecciones sean más abiertas. 
Encuentro en Moscú entre las delegaciones de Rusia y 
Ucrania para negociar el control de las armas nucleares 
soviéticas en territoriO ucraniano. 
Richard Thornburgh, subsecretario general saliente de 
administración y managenent de la ONU, entrega un 
informe al secretario general de la organización, Bhutros 
Gali, crítico con la creciente burocratización interna, la 
ineficiencia y el déficit. 
3 
Tropas de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) en misión de paz llegan a Tadzhikistán, en cumpli-
miento de lo acordado en la reunión de la CEI en Minsk 
el pasado mes de enero. Su misión consiste en vigilar la 
frontera con Afganistán e impedir la intervención en el 
conflicto de la república centroasiática de gru po s 
guerrilleros con base en Afganistán. 
El presidente de Bosnia, Alija Izetbegovic. firma la sección 
militar del plan Vance-Owen, aunque exige como 
contrapartida el control de la artillería serbia por la ONU. 
Firma de tres protocolos de seguridad entre Ucrania y 
Rusia, referidos a acciones conjuntas contra el narco-
tráfico, el terrorismo y la protección de las respectivas 
instalaciones nucleares. 
Amnistía Internacional denuncia violaciones de los Dere-
chos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad 
de Argelia sobre los detenidos baJO sospecha de haber 
participado en actividades violentas o ilegales del 
integrismo islámico. 
4 
Declal-ación del estado de emergencia en Zambia ante 
un intento de golpe de estado, atribuido a segu idores 
radicales del anterior presidente Kenneth Launda. 
Arresto en Nueva York de un ciudadano de origen pales-
tino relacionado con el atentado del World Trade Center del 
pasado 26 de febrero. Nuevas detenCiones de musulmanes 
implicados con los hechos se sucederán a lo largo del mes. 
CRO N O LOG iA DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
Los presidentes de Finlandia y Rusia, Mauno Koivisto y 
Borís Yeltsin, discuten en Moscú las relaciones entre 
ambos países. Uno de los temas centrales es la incierta 
relación económica bilateral y especialmente la deuda 
rusa respecto a Finlandia, que asciende a mil millones de 
dólares. Por otra parte, se firman acuerdos bilaterales 
sobre la lucha contra el crimen y los incidentes navales. 
El Fondo Monetario Árabe suspende los préstamos a 
Irak, Sudán y Somalia con motivo de la insolvencia de 
estos países. 
4-7 
Nuevas conversaciones de paz entre el gob ierno y el 
Frente Patriótico Ruandés (FPR) de Rwanda en Dar es 
Salaam, Tanzania, mientras se intensifican los combates 
entre el ejército y el FPR en los alrededores de Kigali. Se 
llega a un acuerdo de alto el fuego previsto para el día 9 
que no se respeta. El embajador belga acusó a ambos 
bandos de violaciones sistemáticas de los Derechos 
Humanos y anunció un cambio sustancial de la política 
exterior belga respecto a Rwanda. 
5 
El secretario general de la ONU, Bhutros Gali, propone 
el día uno de mayo como fecha límite de la retirada de 
la operación norteamericana en Somalia Devolver lo 
Esperanzo y su plena substitución por tropas de la 
UNOSOM-II. dependientes de las Naciones Unidas. 
Reunión de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en la 
cual se expresa satisfacción por el avance de las medidas 
de liberalización del comercio en el área, y también 
preocupación por el declive de las transacciones 
interregionales. 
Mientras prosiguen los enfrentamientos entre tropas de 
Papúa Nueva Guinea y los secesionistas de Bougainville, 
un incidente aéreo entre aviones de Papúa y las defensas 
antiaéreas de las vecinas islas Salomón introduce nuevos 
elementos de tensión entre ambos países. 
Empieza a circular la nueva moneda lituana, el lat. que 
aunque por el momento coexiste con el rublo ruso debe 
convertirse en el futuro en la única moneda nacional. 
Turquía abre misiones consulares en Irak por primera 
vez desde el inicio de la Guerra del Golfo, 
El departamento de Estado de EEUU acusa públi-
camente a Irán, basándose en informaciones de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), de esponsorizar 
actividades terroristas en diversas áreas del mundo y 
desarrollar armas nucleares y químicas, afirmación 
enérgicamente negada por las autoridades iraníes. Por 
otra parte, el gobierno iraní anuncia medidas de 
represalia en el ámbito comercial respecto a Reino 
Unido, dentro del deterioro de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países debido al caso Rushdie. 
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5-6 
Se reanuda en Sudáfrica el debate constitucional 
multipartidista, en el cual participan representates de 26 ' 
grupos, entre ellos el Congreso Nacional Africano 
(CNA), el Inkatha , el Partido Conservador y el Congreso 
Pan-Africano. 
6 
Se informa de la repatriación, bajo los auspicios del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu -
giados (ACNUR), de 44.300 etíopes refugiados en 
Kenya, y del próximo retorno de nuevos contingentes. 
Paralelamente, la liberación de prisioneros oromos del 
Frente Oromo de Liberación (OLF) anuncia el progreso 
del proceso de paz en Etiopía. 
Arresto en Japón de uno de los principales líderes del Parti-
do Liberal Democrático bajo acusaciones de corrupción. 
Concesión de un préstamo del Fondo Monetario 
Intenacional (FM I) a Líbano en concepto de financiación 
de emergencia de sus infraestructuras. Se considera que 
este acto incentivará nuevos créditos procedentes de 
otras organizaciones financieras internacionales. 
Aeronaves israelíes atacan objetivos en el sur del Llbano, 
supuestamente bases te rroristas palest inas. Para lela -
mente se desarrollan choques entre facciones guerri -
lleras palestinas en Sidón y Tiro. 
7 
Victoria de la guerrilla angoleña UNITA sobre las fuerzas 
gubernamentales en la estratégica ciudad de Huambo. Se 
trata de un hecho altamente simbólico, pues demuestra la 
imposibilidad de que la guerra Civil de Angola tenga una 
rápida solución militar para ninguno de ambos contendientes. 
Tras meses de combates, se firma en Islamabad, 
Afganistán, un acuerdo entre las facciones de mujaidines. 
Se establece una comisión electoral para supervisar las 
próximas elecciones de una asamblea constituyente, y un 
comité de defensa donde se integrarían los principales 
grupos guerrilleros con la misión de constituir un único 
ejército nacional. Los acuerdos prevén también un alto 
el fuego supervisado por la Organización de la 
Conferencia Islám ica, pero todavía se producen 
combates en Kabul. 
En las eLecciones locales de Hesse, Alemania, el Parti -
do Republicano, de extrema derecha y xenófobo, rea li-
za avances significativos que auguran un papel más 
relevante de esta formación política en las próximas 
eleCCiones generales. 
7-9 
Manifestaciones contra el gobierno y enfrentamientos ent re 
la policía y los estudiantes en diversas ciudades venezolanas. 
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8 
En el marco de la vI sita a China del preSidente de 
Tadzhikistán, Imamoli Rakhmanov, se firman diversos 
acuerdos de cooperación económica, técnica, conexio-
nes aéreas y turismo entre China y Tadzhikistán. China 
anuncia la concesión a T adzhikistán de un préstamo, así 
como de ayuda humanitaria. 
Por otra parte se anuncia un acuerdo sobre el suministro 
de petróleo entre Rusia y Tadzhikistán, según el cual la 
república centroasiática recibirá anualmente entre 2'5 y 
3 millones de toneladas anuales del combustible. 
Mientras se intensifican los combates entre serb ios y 
musulmanes en Srebrenica, Zepa y Gorazde, el coman-
dante del ejército bosnio rompe el alto el fuego 
unilateral que mantenía Bosnia y se retira de la s 
conversaciones de paz auspiciadas por la ONU. El 
motivo que alega es la necesidad urgente de proteger 
los pueblos musulmanes del avance serblo. especial -
mente en el caso de Srebrenica, donde hace ya un año 
que 60.000 musulmanes se hallan asediados por tropas 
serbias. Los convoyes de ayuda humanitaria y de 
evacuación de refugiados enviados por la ONU son 
detenidos repetidamente por controles serblos. 
Primera derrota parlamentaria de l gob ierno británico 
encabezado por John Major. Diputados laboristas y 
conservadores críticos con la Unión Europea formulan 
una enmienda contraria al Tratado de Maastricht. 
Aunque la aprobación del tratado no parece peligrar. 
con este acontecimiento se retrasa su rat ificación, y 
queda demostrada la división interna en el Reino Unido 
sobre su papel en la CE. 
Israel cierra la franja de Gaza ante la escalada de la 
violencia en los territorios ocupados, en los cuales se 
regist ran diversos atentados y disturbios protagonizados 
por jóvenes palestinos y las fuerza s de segundad 
israelíes. 
El gobierno checo anuncia un aumento de la vigilancia en 
las fronteras con EslovaqUia y Alemania, con el obJetiVO 
de controlar el Oujo de emigrantes ilegales que pretenden 
entrar en Alemania a traves de la República Checa. 
El FM I concede un crédito a Po lonia con un tope 
máximo de 655 millones de dólares. 
Letonla y Rusia firman un tratado bilateral sobre cuotas 
de comercio. Se prevé, por otra parte, una posible 
ampliación del volumen de intercambios en lo que se 
refiere a las medicinas y alimentos letones exportados a 
Rusia y al metal y la goma rusa que importa Letonia. 
Bulgarla firma un acuerdo según el cual se convierte en 
un miembro asociado de la CE, de forma parecida a 
otros paises de Europa del Este. 
Se aprueba una nueva ley de inmigración en Portugal, en 
la cua l se establecen restricciones a la entrada de 
inmigrantes de paises no comunitariOS y se agiliza el 
proceso de expulsión. Paralelamente, el día 5 de marzo 
finaliza el período de amnistía establecido desde el mes 
de octubre del pasado año para los inmigrantes que aun 
no habían regularizado su situación, estimados en unos 
70.000. 
8-9 
Se iniCian en Egipto dos juicios contra m ilitantes 
islám ico s acusados del atentado mortal contra un 
parlamentario durante 1990 y de diversas act ividades 
terro r ist as dirigidas a objetivos turísticos. Mientras 
tanto se desarrolla una fuerte ofensiva de las fuerzas 
de seguridad contra el integrismo islámico en respuesta 
al aumento de atentados y disturbios promovidos por 
los extremistas, creando un clima de violencia Insólito 
hast a el momento. 
8-21 
Un grupo armado de antiguos "contras" nicaragüenses 
ocupa la embajada de Nicaragua en Costa Rica y man-
tiene secuestrado a su personal. hasta que finalmente sus 
jefes se trasladan a la República Dominicana, donde se 
les garantiza asilo político. El gobierno nicaragüense 
niega haber pagado ningún rescate ni haber aceptado las 
demandas de los secuestradores, entre ellas la dimisión 
del antiguo líder sandinista Humberto Ortega como 
comandante en jefe del ejército. 
9 
La Conferencia de las Naciones Un idas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCT AD) informa sobre el 
deterioro de las economías nacionales del grupo de 
Países Menos Desarrollados (PMD). 
Gracias a la denuncia del grupo ecologista Greenpeace, 
el gobierno alemán inicia el retorno de 425 toneladas de 
re siduos tóxicos exportados a Rumania camuflados 
como "ayuda agrícola". 
9-12 
Vi sita ofic ial del presidente filip ino, Fidel Ramos, a 
Japón, durante las cual se hace público que el gobierno 
japoné s prevé ampliar los créditos concedidos 
inicialmente a Filipinas dentro del decimoctavo 
préstamo establecido para este país. Por otra parte, la 
visita trae de nuevo a la palestra la polémica sobre la 
prostitución de miles de mujeres asiáticas por parte de 
la s tropa s japonesas durante la Segunda Guerra 
M u n d i a l. Las di sc u I pa s ofi c ia I es j a po n esa s so n 
consideradas insuficientes por los países que fueron 
afectados por el conflicto, por lo que esta cuestión se 
convierte en un serio obstáculo para las relaciones 
internacionales de Japón en el sudeste asiático. 
9-18 
C RONOLOGIA DE LA C OYU NTU RA INTERNACIONAL 
Tienen lugar en Corea las maniobras conjuntas entre 
Corea del Sur y Estados Unidos Team Spirit 93, en las 
cuales participan 120.000 soldados y los aviones 
estadounidenses ultramodernos B / -B, Stea/th y F- /5E. El 
gobierno norcoreano expresa su fuerte oposición a las 
maniobras, que califica de atentado a la seguridad del 
país, y declara el "semi-estado de guerra" hasta el día 24 
del presente mes. 
10 
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU con-
denó por segundo año consecutivo las violaciones de los 
Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial por motivos 
políticos. El departamento de Estado para los Derechos 
Humanos de Estados Unidos se pronunc ia de igual 
forma en su informe anual. 
El gobierno de Kazajstán anuncia un programa nacional 
de privatizaciones, que comporta la privatización de la 
mayoría de empresas estatales con la excepción de los 
recursos fundamentales tales como el agua. 
Ataques contra poblac ión civil de etnia vietnamita en 
Camboya. A lo largo del mes se suceden incidentes de 
este tipo , que se atribuyen a los Jmers ROJOS en un 
intento de promover el sentimiento anti-vietnamita, muy 
arraigado en la población camboyana. Diversas fuentes 
expresan preocupación por posibles enfrentamientos 
interétnicos en el país. 
Apertura de una sesión extraordinaria del Parlamento 
ruso, dentro de la crisis constitucional que enfrenta a la 
presidencia con el legislativo de este país. El principal 
tema de debate en la cámara es por una parte la forma 
de Estado que quedaría definida en la futura Constitución, 
y por otra la validez del referéndum propuesto por el 
presidente, Borís Yeltsin, para definir e incrementar las 
atribuciones de la presidencia. El principal oponente 
político de Yeltsin, el presidente de l Soviet Supremo, 
Ruslan Khasbulatov, se muestra contrario al referéndum y 
critica el "presidencialismo" de Yeltsin. 
La Comisión de la CE obliga a la empresa British Aero-
space a devolver al gobierno británico las subvenciones 
que recibió de éste durante la compra del Grupo Rover 
en 1988, siguiendo la política comunitaria respecto a la 
competencia interempresarial. 
11 
El gobiemo de Zambia acusa a Irán y Irak de financiar el in-
tento de golpe de estado del presente mes, hecho que 
ambos países niegan. El gobiemo iraní mostró su indignación 
revocando los acuerdos de venta de petróleo a Zambia. 
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El presidente de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, es 
acusado formalmente de corrupción. 
Pnmera resolución del Parlamento Europeo en materia 
de Derechos Humanos, en la cual se condena el trata-
miento de los objetores de conciencia en Grecia, los 
cuales son considerados criminales y condenados a 
largos períodos de cárcel. 
Según medios periodísticos, el Parlamento belga ha 
rati~cado el Acuerdo de Schengen sobre la abolición de 
controles fronterizos. con lo cual, de los cinco ~rmantes 
onglnales del acuerdo, sólo Alemania no lo ha ratl~cado 
por el momento. 
La Agencia de Defensa y Inteligencia (OlA) de Estados 
Unidos publica sus estimaciones sobre las bajas iraquíes 
producidas por la Guerra del Golfo, cifrándolas en unos 
1.500 muertos. una cifra sensiblemente Inferior a 
estimaciones previas. 
El gobierno argentino permite el libre acceso a 400 
archivos que contienen información sobre las actividades 
de antiguos nazis en Latinoamérica, hasta entonces 
consideradas secretas. 
12 
Resolución 81 I del Consejo de Seguridad de la ONU 
condenando a la guerrilla angoleña UNIT A por su actitud 
contraria al proceso de paz que se desarrolla en Ango la. 
Estados Unidos suspende los I I millones de dólares en 
concepto de ayuda militar previstos para El Salvador 
mientras el gobierno de este país no facilite el proceso 
de cargos militares implicados en violaciones de los 
Derechos Humanos. 
Atentados con bomba en Bombay, India, a causa de los 
cuales mueren 250 personas, más de mil resultan hendas y 
se cuentan fuertes daños materiales. Inicialmente las 
autoridades indias los atribuyen a grupos musu lmanes 
instigados por Pakistán, acusación desmentida por este país. 
Posteriormente se acusa a un clan de narcotra~cantes. 
12-15 
Una de las peores torm entas del siglo causa más de 
dOSCientos muertos y cuantiosos daños materiales en las 
costas de América del Norte. 
Corea del Norte se retira del Tratado de No 
Proliferación (TNP) sobre armas nucleares en protesta 
por las maniobras conjuntas de los ejércitos de Corea 
del Sur y Estados Unidos. Ello es considerado por la 
comunidad internacional como la con~rmación de que 
este país realmente desarrolla armas nucleares, y se 
suceden muestras de consternación del gobierno 
surcoreano y de diversos países, junto con amenazas de 
un bloqueo económico. 
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13 
Se hacen públiCOS los resultados de las eleCCIOnes 
preSidenciales sudanesas, celebradas el pasado día 21 de 
febrero. Se revalida en el cargo al presidente saliente, Ab-
dou Diouf, con una mayoría absoluta en la primera vuelta. 
Quinta victoria consecutiva del Partido Laborísta en las 
elecciones generales australianas. 
Elecciones generales en Nlue. 
El gobierno y los presidentes de los Ldnder alemanes 
acuerdan la futura dimenSión del gasto público. dentro del 
"pacto de solidaridad" que intenta consegUir el gobierno. 
14 
Andorra aprueba su Constitución en un referéndurn. 
Egipto reabre las miSiones consulares en Irak. inter-
rumpidas desde la Invasión de Kuwait. 
14- 17 
Los separatistas abjazos intensi~can sus ataques sobre la 
poblaCión georgiana de SUJumi, lo cual Incrementa las 
tensiones entre Georgia y Rusia, puesto que Georgla 
acusa a las tropas rusas de ayudar de forma no declarada 
a los abjazos. Sin embargo, ello no impide que prosigan 
las conversaciones entre ambos gobiernos en Moscú, lo 
cual se concreta en un acuerdo de amistad y coope-
ración el día I I Y un acuerdo ~rmado el día 20 sobre 
comercio, créditos de Rusia a Georgia y el uso del rublo 
ruso en el territorio georgiano. 
15 
Inicio de la conferencia de reconciliación nacional de 
Somalia en Addls Abeba con la participación de las 
facciones armadas somalíes, tal como éstas acordaron el 
pasado I 5 de enero. 
Se presenta ante la ONU el Informe de la Comisión de la 
Verdad, establecida en juliO de 1992 con la misión de 
Investigar las violaCiones de los Derechos Humanos durante 
la guerra civil de El Salvador. En él se citan abusos 
cometidos tanto por la guerrilla del FMLN como por el 
ejército; en el caso de éste las violaCiones de los Derechos 
Humanos formaban parte de un plan de contralnsurgencla. 
El informe también acusa directamente al fundador de la 
Alianza Republicana NaCional (ARENA), el ya falleCido 
Roberto d'AubUlsson, como responsable de la muerte del 
arzobispo Oscar Romero en 1980, y advierte del peligro 
que suponen los escuadrones de la muerte. 
Las repúblicas de RUSia y Kazajstán ~rman un acuerdo de 
cooperación económica. 
Irak ~rma un memorándum sobre asistenCia técnica con Sudán. 
15-19 
Reunión de la Organización Internacional del Coco en 
Londres, en la cual se decide crear un nuevo plan de 
cuotas de producción, liquidación de excedentes y de 
promoción del coco. 
16 
Nuevas negociaciones entre el gobierno de Rwanda y el 
FPR, en las cuales se discute la creación de un ejército 
unificado y reformado donde se integrasen ambos 
bandos. Se acuerda un alto el fuego a partir del día 17 
que esta vez parece ser respetado y, en consecuencia, 
Francia inicia la retirada de las tropas destacadas en el 
área. En el primer discurso del presidente después de las 
elecciones éste anunció la intensificación de las medidas 
militares contra el MFDC, la guerrilla separatista de la 
región de Casamance, Senegal. 
Se constituye en Honduras una comisión para investigar 
las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por 
las Fuerzas Armadas. 
Firma de un tratado histórico de amistad y cooperación 
entre Francia y Rusia, el primero desde hace doscientos 
años, y también de diversos acuerdos de cooperación, 
durante un viaje oficial a Moscú del presidente francés 
Fran<;ois Mitterrand. 
Los ministros de Intenor de Austria, Hungría, Polonia y 
las repúblicas checa y eslovaca se reúnen en Praga para 
armonizar sus políticas de inmigración. El principal tema 
de preocupación es la reciente decisión de Alemania de 
restringir su política de asilo respecto a los ciudadanos 
de Europa del Este, con lo cual se prevé que el flujo de 
inmigrantes se desvie en dirección a los mencionados 
países centroeuropeos. 
Se forma en Rumania la primera comisión multinacional 
baJO el Tratado sobre Fuerzas Convencionales Europeas 
(CFE), en las cuales participan representantes de países 
de la OTAN Y del Consejo de Cooperación del Atlán-
tico Norte (CCAN). 
El Banco Mundial aprueba un préstamo a Irán de 157 
millones de dólares, destinado a mejorar proyectos de 
irrigación en áreas rurales. 
17 
Según medios de comunicación internacionales, en el sur 
del Chad se han producido matanzas de civiles y emi-
graciones en masa a causa de la violencia. Ésta se 
atribuye a la actividad de grupos armados leales al 
presidente Idriss Déby. 
El gobierno de Papúa Nueva Guinea resuelve finalmente 
el contencioso que lo enfrentaba a tres de las compañías 
mineras australianas que operan en su territorio. Según 
el acuerdo final al que llegan, el gobierno aumenta el 
porcentaje que recibe sobre la explotación de las minas 
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de oro de Porgera, las mayores del mundo después de 
las sudafricanas. 
El gobierno checo anuncia que no permitirá que los 
inversores eslovacos tengan acceso a las empresas 
checas en proceso de privatización. Esta decisión se 
produce en pleno contencioso entre las repúblicas checa 
y eslovaca sobre el control de las antiguas empresas 
estatales checoslovacas, deteriorando las relaciones 
entre ambos países. Por otra parte el FMI anuncia la 
concesión de un crédito a la República Checa, destinado 
a favorecer el programa de reformas económicas y 
aportar divisas al país. 
Tensiones entre Ucrania y Rusia a causa de las diferentes 
interpretaciones por parte de ambos países del acuerdo 
sobre el suministro de petróleo ruso a Ucrania y sobre 
la gestión de la deuda externa soviética. 
Abdullah Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores 
Kurdos (PKK) ofrece al gobierno turco un alto el fuego y 
la apertura de negociaciones, en las que deja de lado las 
demandas de un Kurdistán independiente y de pleno 
reconocimento del PKK. 
Seis países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA) firmaron conjuntamente con la CE un protocolo 
que establece una Área Económica Europea (EEA). 
18 
Mediante los créditos concedidos por Japón y Estados 
Unidos, Perú devuelve los atrasos en su deuda con el FM I Y 
el Banco Mundial, con lo cual deja de ser un país 
considerado insolvente y consigue la opción a nuevos 
créditos por parte de las organizaciones financieras 
intemacionales. 
De forma inesperada, el Parlamento polaco rechazó el 
proyecto gubernamental de privatizaciones en masa, lo 
cual pone en evidencia la fragilidad de la coalición de 
gobierno. Ello obliga al gobierno a presentar un nuevo 
plan de reformas económicas más moderadas. 
La comisión tri lateral de Demarcación Fronteriza, 
integrada por representantes de la ONU, Irak y Kuwait 
finaliza el restablecimiento de una línea fronteriza entre 
los espacios terrestres y marítimos de ambos países. 
19 
Rusia y Turquía firman un protocolo segú n el cual 
Turquía adquirirá armas y equipo militar ruso por valor 
de 75 millones de dólares, con lo cual se saldará la 
mayor parte de la deuda rusa respecto al Banco de Cré-
dito a la Exportación de Turquía. 
Presentado ante la ONU un informe oficial estadouni-
dense sobre crímenes de guerra cometidos por Irak 
sobre la población kuwaití durante la guerra del Golfo. 
El mismo día se confirma la destrucción de 70 
toneladas de gases tóxicos del ejército iraquí, dentro 
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del plan de control armamentístico de Irak establecido 
por la ONU. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) libera el último 
plazo del crédito de 372 millones de dólares concedido a 
Egipto. expresando su satisfacción por las reformas 
económicas Impulsadas en este país. 
20 
El Parlamento salvadoreño. dominado por el partido con-
servador ARENA. votó a favor de la amnistía de los críme-
nes políticos cometidos antes del uno de enero de 1992. 
ante las protestas del FMLN y otros grupos de la oposIción. 
que requieren previamente a cualquier amnistía la 
aplicación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. 
El partido opositor de Malawi. Alianza Por la Demo-
cracia (AFORD). se retira de las conversaciones con el 
gobierno sobre el próximo referéndum sobre el 
multipartidismo alegando su restringido acceso a los 
medios de comunicación. 
Diversas bombas colocadas por el Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) estallan en Londres. donde causando la 
muerte de dos niños y produciendo una fuerte reacción 
ciudadana. 
Una corte espeCial argelina sentencia a muerte a once 
de los 5 I integristas islámicos detenidos baJo acusación 
de asesinato y actividades terroristas. 
21 
Reunión en Bujumbura. Burundi. de los cuatro Estados 
miembros de la Organ ización de la Cuenca de Kagera. 
en la cual se deciden diversas obras públicas. entre ellas 
una presa hidroeléctrica en Rwanda. y la adopción de 
medidas comunes contra enfermedades tropicales. 
22 
El presidente de Kenya. Daniel Arap Moi. protesta por 
las condiCiones impuestas por el FMI para la concesión 
de ayuda económica a este país. Según el líder kenyata. 
se trata de requIsitos irreales que interfieren en la 
soberanía nacional. Estas declaraciones tienen lugar en 
plena reversión del proceso liberallzante aconsejado por 
el FMI y la Implantación de medidas de intervención 
estatal en la economía del país. 
Pescadores de la CE bloquean el río Tees. en el Reino 
Unido. protestando por la po lítica de la Comunidad 
Europea respecto a los precios y las importaciones de 
pescado de países no comunitarios. A lo largo de este 
mes y del próximo se desarrollan fuertes protestas. 
principalmente en Francia. Reino Unido y Bélgica. 
Amnistía Internacional llama la atención sobre el 
deterioro de la situación de los Derechos Humanos en 
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Egipto a causa de la represión policial contra el 
IntegrISmo Islámico Iniciada durante el presente mes. 
ManifestaCión de 100.000 personas en la capital de Argelia 
en protesta por el aumento de la violenCia integrISta. 
22-24 
Cuarto encuentro Intercongresos de la conferencia de 
presidentes de gobierno de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). El comunicado final se centra en el reto 
que supone el futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) 
y se agradece la reciente decisión de la CE sobre las Im-
portaciones de bananas. 
23 
Serbia permite la apertura de un corredor aéreo entre 
T uzla y Srebrenlca para permitir la llegada de ayuda 
humanitaria y la evacuación de la población civil. Sin 
embargo. combatientes serbios disparan contra los 
helicópteros de la ONU y la operaCión se congela. 
Conferencia Anglo- Irlandesa en Belfast. en la cual se 
discuten temas relativos a la seguridad y a la creciente 
actividad terrorista del IRA. Según el secretario de 
Estado de Irlanda del Norte. Sir Patrick Mayhew. la 
cooperación entre la policía de Irlanda y la de Ulster 
nunca. hasta entonces. ha sido tan estrecha. 
Se hace público el Informe anual de la Organización 
Internacional del TrabaJo (OIT). en el cual se adVierte sobre 
los riesgos del desempleo y sobre la eXistencia de trabajo 
forzado en diversos países. espeCialmente en Paklstán. 
24 
El presidente de Sudáfrica. de Klerk. admite que su país 
desarrolló armas nucleares a finales de los años setenta. 
lo cual nunca fue reconocido por Sudáfrica a pesar de 
existir serias sospechas en este sentido. 
Visita histórica a Japón del primer ministro vietnamita Vo 
Van Kiet. que insinúa la inminencia de una nueva etapa 
de la cooperación económica Japonesa en Vietnam. 
24-25 
Eslovaquia firma un tratado de cooperación económica. 
científica y tecnológica con Rusia durante una visi ta oficial 
del presidente eslovaco. Vladlmir Meclar. a este país. 
25 
Bosnia firma el mapa previsto por el plan Vance-Owen. 
con lo cual los serblos bosnios son la única parte que 
por el momento no ha aceptado formalmente el plan. 
En T ogo se impone el estado de sitiO y se cierran las 
fronteras tras un atentado contra la residencia del 
presidente Gnasslngbe Eyadema, atribuido a elementos 
de la oposición democrática. 
Después de fuertes protestas ciudadanas a causa de la polí-
tica neoliberal del gobierno, que incluso provocó disturbios, 
el gobierno boliviano pacta finalmente con los sindicatos 
una subida salarial y una revisión de la política económica, 
26 
Representantes de la ONU, de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y un enviado especial del 
presidente de Estados Unidos se entrevistan en la capital 
de Haití con Marc Bazin, primer ministro del gobierno 
autoritario del país, durante la cual el enviado 
estadounidense advierte seriamente a las autoridades de 
Haití sobre las violaciones de los Derechos Humanos y 
manifiesta su apoyo al proceso negociador. 
La ejecución de diversos convictos de asesinato en Japón 
confirma el fin de la moratoria de tres años que este 
país mantenía sobre la pena de muerte. 
27 
Elecciones generales en Lesotho, los primeros comicios 
libres celebrados desde 1970. En ellas el Partido del 
Congreso Basotho (BCP) consigue un éxito rotundo, 
obteniendo todos los asientos del Parlamento y 
derrotando a su rival, el Partido Nacional Basotho 
(BNP), próximo a los intereses del ejército, 
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Níger, 
en las cuales sale victorioso el candidato Mahamane 
Ousmane, del partido Convención Democrática Social 
(CDS). Ousmane recibe en la segunda vuelta el apoyo 
del resto de partidos de la oposición, reunidos en un 
frente contra el candidato presentado por el antiguo 
partido único en el gobierno. 
A pesar de que en Somalia se producen combates a lo 
largo de todo el mes, la conferencia de paz de Addis 
Abeba destinada a reconciliar las facciones armadas 
somalíes parece haber obtenido un éxito al conseguir el 
compromiso de las partes de llegar a un alto el fuego y 
establecer un Consejo Nacional T ransicional. 
Bulgaria y Rumania firman un tratado de cooperación 
económica y política. 
28 
En Estados Unidos las fuerzas de seguridad asedian los 
edificios centrales de una secta en Waco, Texas, cuyos 
miembros disponen de un fuerte arsenal. El episodio se 
produce en pi eno debate sobre la venta de armas a 
particulares en el país, durante el cual el nuevo 
presidente Bill Clinton se manifiesta crítico respecto a la 
Rifle Notionol Associotlon (RNA), contraria al control 
sobre la posesión de armas de fuego. 
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En un mensaje de Bill Clinton al preSidente serbio, 
Slobodan Milosevic, el pres idente de Estados Unidos 
advierte sobre la necesidad de frenar la persecución étnica 
de los albaneses de Kosovo por parte de los serbios. Se 
cree que unos 500.000 albaneses han abandonado el área 
a causa de la presión de las milicias serbias. 
La crisis constitucional rusa alcanza un momento álgido 
cuando en el Congreso se vota una moción de censura 
contra la preSidencia mediante voto secreto, que finalmente 
no reúne la mayoría necesaria. Simultáneamente se 
producen manifestaciones ciudadanas en favor de Yeltsin en 
Moscú y en los principales pueblos y ciudades de RUSia. 
Segunda vuelta de las elecciones generales francesas, en 
las cuales la coalición de centroderecha UDF-RPR 
obtiene la mayoría necesaria para formar un gobierno, 
hasta entonces en manos de los socialistas, presidido por 
el neogaullista Edouard Balladur. 
29 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide mantener 
las sanciones económicas impuestas contra Irak, 
arguyendo que el país no ha cumplido aún con las 
obligaciones estipuladas en las resoluciones de alto el 
fuego posteriores a la Guerra del Golfo, Paralelamente, 
fuentes iraquíes e internacionales llaman la atención 
respecto al fuerte descenso de la calidad de vida en el 
país debido a las penalidades impuestas por la guerra y 
el bloqueo económico internacional. 
Encuentro en Bruselas entre los ministros de Defensa de 
los países de la OTAN Y el Consejo de Cooperación del 
Atlántico Norte (CCAN), en el cual se discuten diversos 
temas relativos a la seguridad intnernacional, entre ellos 
las misiones de paz, la situación en la antigua Yugoslavia 
y la retirada de Corea del Norte del TNP. Durante la 
reunión Estados Unidos anuncia la retirada de 50.000 
soldados estacionados en Europa, dentro del plan de 
reducción general de su presencia militar en la región. 
Reducción de un intento de golpe militar en Cote d'lvoire. 
La Asociación Europea de Libre ComercIo (EFTA) firma 
acuerdos de libre comercio con Bulgaria y Hungría. 
Descubrimiento en Ibril, Irak, de una fosa común donde 
se encontraron I .500 cuerpos, supuestamente soldados 
iraquíes ejecutados por negarse a participar en la Guerra 
del Golfo y la posterior represión de los kurdos. 
Un informe del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) hace público que el comercio 
internacional ha subido en un 5,5% durante 1992, 
30 
T ras una ronda de conversaciones entre el gobierno de 
Guinea Ecuatorial y los partidos de oposición de este 
país, se hace efectivo el Pacto Democrático Nacional, en 
virtud del cual se liberan los presos políticos. 
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Elecciones generales en Jamaica. en las cuales el Partido 
Nacional del Pueblo (PNP) consigue un resonante 
triunfo y renueva su mayoría de gobierno. 
Contraataque victorioso de las tropas gubernamentales 
de Sierra Leona contra el Frente Rebelde Unido (RUF). 
India cancela un préstamo acordado con el Banco 
Mundial destinado a finalizar las obras del río Narmada y 
declara su Intención de financiar enteramente el 
proyecto con dinero indio. Los motivos se atribuyen a la 
supuesta actitud favorable del Banco Mundial respecto a 
las reivindicaciones de grupos ecologistas indios. que 
protestan por el impacto de las obras sobre el medio 
ambiente y la población autóctona de la cuenca. 
Cierre de un campo de refugiados del ACNUR en la 
frontera entre Camboya y Tailandia. dentro del éxito de 
la política de repatriación voluntaria de los refugiados 
camboyanos promovida por la ONU. Por el momento. 
se informa que unos 380.000 han regresado a su país. 
Elecciones en Jamaica. en las cuales el Partido Nacional 
Popular obtiene la mayoría absoluta. 
Fuerte crisis inflacionista en Ucrania. 
Alemania y los Países Bajos deciden crear un cuerpo militar 
común de 500 soldados bajo el mando de la ONU. 
30-3 1 
El presidente eslovaco. Michal Kovac, viaja oficialmente a 
la República Checa, realizando la primera visita 
presidencial de una república de la antigua Checos-
lovaquia a la otra. Sin embargo ésta no calma las ten-
siones entre ambos países. 
3 1 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta sin ningún 
voto en contra la resolución 816, según la cual se 
permite que los cazas de la OTAN derriben los aparatos 
que violen el espacio aéreo restringido impuesto sobre 
Bosnia el mes de octubre de 1992. 
El Parlamento de Albania aprueba una ley de Derechos 
Humanos y libertades civiles, con la intención de que 
precedan y se Integren en la futura Constitución del país. 
Estonia entra a formar parte de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
30 marzo- l abril 
Conversaciones entre la Comunidad Europea (CE) y 
Estados Unidos en Bruselas dentro del marco del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GA TI). 
No se consigue finalmente ningún acuerdo sobre la 
cuestión de los subsidios a la industria aeronáutica. 
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Abril 
Altos cargos militares del ejército salvadoreño. 
encarcelados por el asesinato de seis jesuitas en 1989, 
son liberados pese a haber cumplido solamente quince 
meses de condena gracias a la ley de amnistía aprobada 
por el partido conservador ARENA. lo cual provoca 
fuertes protestas internas e internacionales. 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AlEA) 
deCide declarar formalmente ante el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que Corea del Norte incumple el Tratado de 
No Proliferación (TNP). Mientras tanto, el gobierno 
norcoreano no parece muy dispuesto a ceder sobre esta 
cuestión, supeditándola al abandono definitivo de las 
maniobras militares anuales Team Spm( entre Corea del 
Sur y Estados Unidos. 
2 
EEUU libera la porción del crédito concedido a Nicaragua 
que había congelado durante el mes de mayo de 1992. La 
administración estadounidense consideró favorablemente 
el progreso de los Derechos Humanos en el país y el 
compromiso de la presidente Violeta Chamorro de 
substituir a los principales líderes sandinistas en cargos 
importantes de la administración estatal. entre ellos el 
comandante del ejército Humberto Ortega. 
Kazajstán decide crear una fuerza naval para controlar 
sus costas en el mar CaspiO, 'en respuesta a T urk-
menistán, que durante 1992 propuso organizar 
conjuntamente la defensa en el citado mar. 
2-4 
Durante la visita oficial del ministro de Exteriores Klaus 
Kinkel a Vietnam, Alemania y Vietnam firman varios 
acuerdos de cooperación, así como la reanudación de la 
ayuda alemana a este país, que suma unos 53 millones 
de dólares anuales. 
3 
Tensiones entre el presidente de Surinam, Ronald 
Venetiaan, y el ejército del país. reticente a subordinarse 
al poder civil. Se informa de rumores de amenazas de 
golpe de Estado. 
Sentenciado a cadena perpetua el líder de la guerrilla 
peruana Tupac Amaru. Víctor Polay Campos, junto con 
otros dirigentes senderistas. mientras el régimen de 
Fujimori celebra el aniversario del golpe de Estado que 
lo llevó al poder en 1992. El mismo día se juzga también 
a los militares que participaron en el fallido intento de 
golpe de estado del mes de noviembre del pasado año. 
3-4 
Encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y 
Rusia, Bill Clinton y Borís Yeltsin, durante el cual Estados 
Unidos concede a Rusia una ayuda de 1,600 millones de 
dólares y un trato económico preferencial. También 
durante el mes de abril el Club de París anuncia ayudas 
financieras para este país. 
3-6 
Visita a Irán del presidente malayo, Mahatir Mohamed, 
durante la cual firma un acuerdo de cooperación con 
Irán en el área económica, 
4 
Nueva rebelión militar en Cote d'lvoire, Después de nego-
ciar con el gobierno, los militares alzados vuelven al orden. 
Aumenta la tensión entre Papúa Nueva Guinea y las islas 
Salomón, tras informarse de varias intrusiones militares 
guineanas en territorio de las Salomón en su lucha 
contra los rebeldes de Bougainville, Paralelamente, la 
empresa minera australiana Cozinc Riotinto decide 
retirarse de la explotación de la mina de oro de Kare a 
causa de la inseguridad en la zona. 
Importante avance de los armenios en la región azerí de 
Nagorno-Karabaj. Ello causa un flUJO de unos 40,000 
refugiados azeríes, lo cual obliga al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACN UR) a 
intervenir con ayuda de emergencia. 
4-5 
Choques en el sur del Llbano entre la guerrilla Hezbolloh 
y los ejércitos libanés e israelí, 
Encuentro en Riyadh, Arabia Saudita, de los ministros de 
Exteriores de los países del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG), En él se discute la reacción a una futura 
subida de las tasas sobre la energía en Europa y Estados 
Unidos, y también diversos temas relativos a la seguridad 
de la zona, condenando la actitud equívoca de Irak 
frente a las resoluciones de la ONU, 
5 
Suiza autoriza la venta de 60 aviones a Sudáfrica, ante las 
protestas del Comité de Sanciones de la ONU y del 
Congreso Nacional Africano (CNA), que argumenta que 
los aparatos pueden ser adaptados para su uso militar, 
Reunión de los países del Grupo de Río en Santa Cruz, 
Bolivia, en la cual se propone la readmisión de Perú y Panamá, 
Dimisión del primer ministro de Mali, Younouossi T ouré, 
después de serios disturbios provocados por los 
estudiantes en la capital, Bamako. 
El presidente filipino, Fidel Ramos, toma disposiciones de 
emergencia ante la gravedad de la escasez de energía en el país, 
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La guerra y la crisis económica obligan al gobierno georgiano 
a introducir cupones provisionales como moneda, 
Inicio de las negociaciones sobre la inclusión de Noruega 
en la CE. Paralelamente la CE firma un tratado de 
cooperación económica con Eslovenia, 
6 
KazaJstán y la multinacional estadounidense Chevron 
Corporation firman en Alma Ata un acuerdo de 
explotación conjunta de los pozos de petróleo de la antigua 
república soviética, en la operación económica más 
importante hasta el momento entre una multinacional y un 
Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
Explosión en la planta nuclear siberiana de Tomsk-7, que 
causa la contaminación radiactiva de una extensa área 
cercana a la ciudad de T omsk, 
6-8 
Aviones húngaros realizaron vuelos de control sobre 
Rumania en cump lim iento del acuerdo Open Skies 
establecido por la Conferencia de Seguridad y Cooperación 
en Europa (CSCE), el cual firmaron ambos países. 
7 
Se incrementa la presión internacional sobre el régimen 
del presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko. La CE no 
reconoce a su gobierno ni el ordenamiento consti-
tucional actual, y anuncia la imposición de un embargo 
de armas y una restricción de visados. 
Se cierra la Conferencia Nacional de Chad, que se 
formó el pasado mes de enero para dirigir la transición 
del país a la democracia, dejando paso a un gobierno 
provisional hasta las próximas elecciones. 
Se firma un acuerdo de reducción de aranceles entre Chile 
y Bolivia, importante no sólo de cara al comercio bilateral 
entre ambos países, sino también en la reducción de la 
deuda de Bol ivia con Chile y la normalización de las 
relaciones diplomáticas, enrarecidas a causa de la antigua 
aspiración boliviana de conseguir un acceso al Pacífico, 
El gobierno argentino consigue la firma en Nueva York de 
un plan de reducción de la deuda externa con los prin-
cipales bancos acreedores, con lo cual se anuncia el fin de 
la crisis de la deuda y una reducción de la proporción que 
representa en las finanzas públicas argentinas. 
La antigua Repúb lica Yugoslava de Macedonia entra a 
formar parte de la ONU. 
7-8 
El secretario general de la ONU, Bhutros Gali, visita 
Camboya coincidiendo con la apertura de la campaña 
electoral en este país. 
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7- 17 
Vuelo espacial de la lanzadera estadounidense Dlscovery, 
con la misión principal de estudiar la capa de ozono. 
8 
Tras diversos contactos, el gobierno de Sudán y el 
Ejército Popular Sudanés de Liberación (SPLA) declaran 
mantener el alto el fuego acordado durante el mes de 
marzo y se comprometen a futuras negociaciones. 
El gobierno de Ecuador anuncia que dará asilo por 
motivos humanitarios a dos oficiales venezolanos que 
participaron en el intento fallido de golpe de Estado en 
noviembre de 1992. 
Tadzhikistán amenaza a Afganistán con una intervención 
militar, ante la desaparición de diez guardas fronterizos 
rusos, supuestamente retenidos por mujaidines afganos. 
Un juzgado en Bophal, India, llama a comparecer a los 
directivos de la empresa norteamericana Un ion Carbide, 
acusándola de homicidio por el desastre causado por un 
accidente en su planta de gas en 1984. 
El proceso constituyente birmano sufre un nuevo retraso 
al aplazarse la convocatoria de la Convención Nacional 
hasta el próximo mes de junio. 
El Tribunal Internacional de La Haya hace un llama-
miento a Serbla para que no apoye actos de genocidio 
en Bosnia. 
El Tribunal Constitucional alemán declara que el ejército 
alemán podría participar en misiones de control e 
información en el extranjero, dentro de la polémica en 
torno a la disponibilidad por Alemania, a raíz del conflicto 
en la antigua Yugoslavia, de enviar tropas al extranjero. 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide la extensión 
de las sanciones económicas contra Libia. 
9 
El Soviet Supremo de Bielorrusia votó favorablemente a 
la inclusión de este país en el acuerdo sobre seguridad 
de la CEI. 
10 
Asesinato de Cris Hani, líder del Partido Comunista 
Sudafricano (SACP), el cual provoca serias inquietudes 
respecto al proceso político sudafricano. Inmediatamente 
después de conocerse los hechos se detiene al supuesto 
asesino, al que se relaciona con grupos neo-nazis 
blancos, y se producen disturbios protagonizados por la 
población negra, aunque el Congreso Nacional Africano 
(CNA) se manifiesta a favor de rnantener la calma. 




La Asociación del Sur de ASia para la Cooperación 
Regional (SAARC) se reune en Dhaca, Bangladesh, 
donde se debate el desarrollo de la zona y la adopCión 
de medidas de libre comercio. 
10- 13 
Gira del preSidente rumano, Ion IllIescu, por Onente 
Próximo, durante la cual firma un tratado de coope-
ración económica y comercial con Siria. 
11 
Elecciones presidenciales en la República de Kalmikla, 
resultando vencedor el joven millonariO Kirsan lIyumzhlnov. 
Irán y Croacia firman un acuerdo sobre la exportación 
de petróleo iraní a Croacla. 
12 
La Comisión Electoral Nacional de Nlgena deCide el 
aplazamiento indefinido de las elecciones preSidenciales, 
ante fuertes protestas por parte del Comité de Defensa de 
los Derechos Humanos de Lagos, que consideran la medida 
como un Intento de InvolUCión del proceso democrátiCO. 
La mejoría de las relaciones entre Estados Unidos y 
Vietnam se ve obstaculizada al demostrar unos docu-
mentos descubiertos recientemente que el gobierno 
vietnamita ha ocultado datos sobre los prisioneros de 
guerra americanos en la guerra de Vietnam. 
12-13 
Durante estos días Georgia y Ucrania firman un tratado 
de amistad y cooperación y diversos acuerdos sobre 
temas de cooperación económica y política. 
12- 17 
Encuentro número 89 en Nueva Delhi, India, de la 
Unión Interparlamentaria Internacional. a la cual asisten 
delegados de 100 países. 
13 
Los Jmers Rojos retiran a sus oficiales de Pnohm Penh, y 
también los de la Autoridad Transitoria de las Naciones 
Unidas en Camboya (UNTAC). Simultáneamente IniCian 
una serie de ofensivas, atribuidas a un intento de 
dinamitar el futuro proceso electoral. Posterionmente, el 
día 23 del presente mes, los 18 países firmantes del 
Acuerdo de Paz de París hacen un llamamiento a la 
ce lebración pacífica de elecciones libres. 
Se reanudan las conversaciones entre el Reino Unido y 
China sobre Hong Kong, tras superar el Impasse en el 
cual se encontraban desde el mes de octubre de 1992. 
Alemania y Rusia firman un tratado de cooperación 
sobre temas de seguridad y defensa, 
Juicio en masa de 4 1 integristas islámicos en Argelia, 
mientras se reproducen los atentados integristas y la 
ofensiva policial, 
Irán declara la plena convertibilidad de su moneda, el ria!' 
Santa Lucía ingresa en el Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GA TI) , 
Encuentro entre la Organización de Países Productores 
de Petróleo (OPEP) y los países productores de 
petróleo independientes, en el cual se discute una 
posible postura común frente al aumento previsto de los 
impuestos sobre energía y combustibles en los países 
occidentales, 
13- 14 
Reunión en Copenhague, Dinamarca, de una conferencia 
sobre cooperación europea, a la cual asisten repre-
sentantes de treinta países de Europa Occidental y 
Oriental, así como los doce miembros de la CE, 
14 
El Consejo de Seguridad de la ONU expresa en la 
resolución 818 su preocupación por los problemas del 
proceso político en Mozambique, sobre todo acerca de 
los retrasos en la celebración de elecciones libres, uno 
de los puntos más importantes del Tratado de Paz 
firmado el mes de octubre de 1992, La citada resolución 
estipula un calendario de la transición y referencias al 
papel de los cascos azules destacados en Mozambique, 
Sin embargo, parte de los retrasos se atribuyen a los 
propios problemas de la ONU respecto al despliegue de 
observadores y la financiación de la operación, 
Dante Caputo, comisionado de la ONU y la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), llega en visita 
oficial a Haití, donde propone una amnistía para los 
militares si el régimen permite el retorno del antiguo 
presidente Bertrand Aristide, Las autoridades haitianas 
rechazan las propuestas, con lo que tanto la ONU como 
la OEA amenazan con endurecer su postura, 
El gobierno de India anuncia un plan de liberalización eco-
nómica, incluyendo facilidades para la Inversión extranjera, 
14-15 
En la sesión inaugural de la reunión del G-7 se debate, 
principalmente, el fomento por parte de los países 
industrializados de las reformas económicas en la antigua 
Unión Soviética, aprobando una ayuda multilateral de 
5,000 millones de dólares, Japón ofrece un crédito 
especial a Rusia consistente en 1,800 millones de dólares 
a invertir en las áreas de comercio, desarrollo industrial y 
ayuda humanitaria, Por otra parte, Japón presenta un 
plan urgente de recuperación para su economía nacional. 
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15 
Cuatro ministros de Zambia son cesados bajo 
acusaciones de corrupción por el presidente del país, 
Frederick Chiluba, baJO la presión externa y de las 
organizaciones de cooperación internacionales, Por otra 
parte, a principios de abril se anuncia que parte de la 
deuda externa del país respecto a Estados Unidos ha 
sido cancelada, y que se prevén futuras nuevas 
cancelaCiones y renegociac iones del resto de ésta, 
Encuentro entre la oposiCión y el gobierno de T ogo para 
discutir sobre el proceso político del país, las futuras 
elecciones libres, el despliegue de observadores 
internacionales para supervisarlas y el papel de las 
Fuerzas Armadas, 
Un consorcio de compañías del petróleo, entre ellas la 
australiana BHP, firmaron un contrato para explotar los 
pozos de Dai Hung, Vietnam, Se trata de la operación 
económica de mayor envergadura en este país desde el 
inicio de reformas económicas a mediados de los ochenta, 
El Parlamento polaco aprueba una nueva ley electoral, 
destinada a favorecer una mayor estabilidad política, 
La República Checa y Eslovaqu ia entran en el GA TI, 
16 
Encuentro entre los presidentes de EEUU y Japón, Bill Clin-
ton y Klichi Miyazawa, durante el cual Clinton plantea el 
descontento americano por su déficit comercial con Japón, 
Según RadiO Georgla, el conflicto entre el ejérCito 
georgiano y los independentistas abjazos, supuestamente 
apoyados por Ru sia, ha producido más de mil muertos, 
Durante el presente mes un enviado espeCial de la ONU 
se desplaza a Georgla con motivo del conflicto, 
Reunión especial de los presidentes de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) en Minsk, en la cual se 
discute el llamamiento del presidente ruso, Borís Yeltsin, 
para reforzar sus mecanismos de integración regional. 
En Turquía el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) 
declara una extensión in definid a del alto el fuego 
acordado durante el mes de marzo, 
17 
La ONU decide intensificar las sanCiones contra Serbia, 
18 
En un clima de crisis política, el presidente de Pakistán, 
Ghulam Ishaq Khan, disuelve el gobierno acusándolo de 
corrupción e incompetencia, Se forma un gobierno interino 
y se prevén elecciones anticipadas, 
T ras un año de bombardeos, finaliza el sitio de la localidad 
bosnia de Srebrenica por parte de las milicias serbias, 
Aviones de EEUU atacan objetivos iraquíes alegando 
hostilidades previas, 
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Se hace público un informe de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU según el cual la mitad de la 
población mundial sufre serias violaciones de sus 
Derechos Humanos. 
18- 19 
Referéndum sobre la constitución en Italia, en el cual se 
decide un cambio radical del actual sistema político Italiano. 
Reunión del Consejo de la Liga Árabe en El Cairo, en 
sesión ordinaria. Se debaten los temas de Palestina, el 
proceso de paz en el Próximo Oriente y las relaciones 
de Libia con OCCIdente. 
19 
Mientras el acuerdo de paz de Afganistán se encuentra 
en di~cultades a causa de las disensiones entre faCCiones 
mujaidines, más de doscientas personas mueren en 
enfrentamientos armados en la provincia de Gandajar, y 
continúan los combates en diversos puntos de la capital. 
Reunión en Luxemburgo de los ministros de Finanzas de 
la CE, en la cual se deciden diversas medidas para 
reactivar la economía europea y combatir el paro. 
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 
concluye acuerdos con las repúblicas checa y eslovaca. 
EnViados de la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica se desplazan a Irak para controlar las existen-
cias de uraniO del país. 
20 
Dominica se convierte en el miembro I 10 del GA TI. 
20-24 
El presidente de Kirguizistán, Askar Akayev, visita Japón, 
donde recibe la oferta de un crédito de bajo interés de 
60 millones de dólares, cofinanciado por Japón y la 
AsociaCión Internacional para el Desarrollo (IDA) . 
2 1 
El Banco Mundial deCide autorizar una ayuda de 350 
millones de dólares a Kenya, congelada desde el mes 
pasado cuando los organismos Internacionales supeditaron 
su concesión a un progreso en las reformas políticas y 
económicas. Por otra parte, Informa sobre la concesión de 
un préstamo de 100 millones de dólares a Pakistán 
destinados a reparaciones de emergencia por los daños en 
las InundaCiones del pasado mes de septiembre. 
Referéndum sobre la monarquía en Brasil, en el cual esta 
opción resulta rechazada. 
La justicia boliviana condena al antiguo dictador militar, 
García Meza, a treinta años de cárcel, bajo cargos de 
corrupción, abuso de poder y asesinato. 
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Segunda ronda en Roma de las conversaciones sobre 
Tlmor Oriental patrocinadas por la ONU en las cuales 
participan representantes indonesIos y pOI1:ugueses, 
mientras un enviado de la ONU se desplaza a Timol-
para investigar la cuestión. 
La CE y EEUU legan a un acuerdo parCial dentro del GA TI, 
pero continúan fuertes desacuerdos sobre el tema de los 
contratos públicos en el sector de telecomunicaciones. La 
oferta estadounidense de levantar las restriCCiones a futuros 
contratos a empresas europeas del sector no encuentra una 
contrapartida en la CE y, por tanto, EEUU amenaza con 
penalizaCiones comerciales contra Europa. 
La antigua República Yugoslava de MacedOnia entra en el FMI. 
2 1-22 
Fuerte despliegue del ejército por las calles de Lima, Perú, 
como demostración de fuerza contra Sendero Luminoso. 
Conversaciones de paz sobre el conflicto de Nagorno-
Karabaj, organizadas por la CSCE, a las cuales asisten los 
presidentes de Armenia y Azerbaidzhán. No se logra 
ningún avance significatiVO que permita prever una 
solución pací~ca al conflicto. 
2 1-23 
El Comité Internacional de la Cruz Roja debate en 
Montreux, Suiza, los daños causados por las minas 
antipersonal y deCide mlclar una campaña contra su uso. 
22 
La FAO informa que la prodUCCión agrícola en África ha 
mejorado en diversos países, lo cual permitiría reducir en 
el futuro las importaciones de emergencia de cereales. 
El Parlamento de Suecia aprueba un plan de medidas de 
austeridad en el gasto público. 
Entre la tensión provocada por los atentados Integristas, 
un tribunal militar egipcio condena a muerte a 32 
integristas acusados de actiVidades terroristas. 
La antigua República Yugoslava de Macedonia entl-a a for-
mar parte de la OrganizaCión Mundial de la Salud (OMS). 
23 
Lalith Athulathmudali, líder de la oposiCión de Sn Lanka, 
muere en un atentado en las calles de Colombo. 
El Bundesbank alemán decide bajar los tipos de intel-és, 
lo cual causa fuertes presiones sobre las otras monedas 
de la CE. 
El preSidente de Túnez, Ben Alí, anuncia la aceptación 
del artículo 41 de la Convención InternaCional de Dere-
chos Civiles y Políticos de 1966. 
23-25 
Celebración del referéndum sobre la independencia de 
Eritrea. en el cual la población se manifiesta mayori-
tariamente a favor de separarse de Etiopía y convertirse 
en un país independiente. 
24 
El Ministerio de Exteriores angoleño anuncia unI-
lateralmente el cese de efecto de la Cláusula Triple Cero 
de los Acuerdos de Paz de Bicesse. según la cual ni el 
gobierno ni la guerrilla de la UNIT A deben contar con 
apoyo militar o logístico exterior en el conflicto. que 
cobra intensidad y se extiende por el país. 
El Ministerio de Economía y Finanzas de Brasi l presenta 
un plan de racionalización económica. que incluye el 
crecimiento del Producto Interior Bruto y el control de 
la inflación. Las medidas que se planean son de corte 
neoliberal. descongelando los precios y las cuentas 
bancarias y contemplando la venta de las participaciones 
estatales en compañías privadas. 
Nuevo atentado del Ejército Republicano Irlandés (IRA) 
en Londres. 
24-25 
Los ministros de Economía del G-7 se reúnen en T okyo 
con sus homólogos de varios países del antiguo bloque 
comunista para discutir sobre la transición a una 
economía de mercado. 
25 
Tanzania expulsa a tres profesores islámicos sudaneses 
acusados de predicar la Jihad. mientras aumentan las mani-
festaciones y los desórdenes de integristas islámicos. 
Una flotilla de barcos estadounidenses traslada ayuda 
humanitaria privada a Cuba. procedente de particulares 
norteamericanos. en respuesta al deterioro de la calidad 
de vida en la isla a causa de la interrupción de la 
cooperación soviética y el embargo de Estados Unidos. 
El presidente ruso. Borís Yeltsin. consigue un triunfo 
importante en el referéndum celebrado en este país. en 
el cual los ciudadanos votan a favor de la presidencia 
rusa. las reformas económicas y la celebración de 
elecciones anticipadas. 
Reunión en Dinamarca de los ministros de Exteriores de 
la CE sobre el conflicto de Bosnia. Se decide la 
intensificación de las sanciones económicas contra los 
serbios. y se discute la posibilid:d de levantar el 
embargo de armas para los musulmanes bosnios. pero 
con la excepción de Alemania. los ministros se 
manifiestan en contra. Mientras tanto. un debate similar 
tiene lugar en el Congreso de Estados Unidos. 
Visita del Papa a Albania. 
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25-26 
La asamblea de los serbios bosnios rehusa la propuesta de 
partición territorial de Bosnia del plan Vance-Owen. ratifi-
cada ya por los croatas y los musulmanes. La comunidad 
intemacional. incluyendo Serbia. condena la negativa. 
25-27 
Durante una visita oficial del canciller austríaco. Franz 
Vranitzky. a Kazajstán. ambos países firman un acuerdo 
sobre comunicaciones aéreas y un memorándum sobre 
inversiones en el sector metalúrgico. 
25-28 
Reunión en Karachi. Paki stán. de los ministros de 
Exteriores de la Organización de la Conferencia Islámica. 
En ella se discute sobre algunos conflictos en el mundo 
protagonizados por musulmanes. en Bosnia. Armenia y 
Azerbaidzhán. y en Cachemira. 
26 
Se reanudan en Sudáfrica las conversaciones multi-
partidistas. a pesar de la postura obstruccionista 
mantenida inicialmente por el movimiento Inkatha. 
Las lluvias torrenciales. que afectaron Colombia después 
de un año de sequía. causan más de un centenar de 
muertos al desbordarse los ríos. 
26-27 
Segundo encuentro anual del Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) en Londres. 
mientras se plantean críticas sobre la gestión de los 
recursos del banco. 
27 
Inicio en Washington de la novena ronda de 
conversaciones de paz para el Próximo Oriente. Dos de 
los delegados palestinos se retiran en protesta por la 
cuestión de los palestinos deportados al Llbano. pero las 
diversas concesiones por parte de las autoridades 
israelíes incentivan a la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) para proseguir con las negociaciones. 
El líder de la guerrilla angoleña UNIT A. Jonas Savimbi. 
propone un alto el fuego y la reanudación de las conver-
saciones con el gobierno. A pesar de ello. diversas fuentes 
internacionales expresan su escepticismo al respecto. 
Quinientos militares rusos se trasladan a Tadzhikistán 
para reforzar las fuerzas de paz de la CEI en la región. 
Ofensiva serbia desde Krajina contra los enclaves musul-
manes de Bihac y T uzla. donde unos 300.000 musulmanes 
son duramente hostigados por las milicias serbias. 
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Elecciones generales en Yemen, que consuman el 
proceso de unificación entre el Yemen del Norte y el 
Yemen del Sur. El partido con mayor número de 
escaños es el Congreso General del Pueblo. 
Tadzhikistán entra a formar parte del FMI, siendo la 
última de las antiguas repúblicas soviéticas que no había 
entrado todavía en esta organización. 
27-28 
Conversaciones en Si ngapur entre delegaciones 
diplomáticas chinas y taiwanesas, en lo que supone uno 
de los contactos más importantes hasta el momento 
entre China y Taiwan. 
28 
Tras una escalada de la violencia en la provincia India de 
Cachemira, que causa unos 70 muertos a mediados de 
abril, el ejército indio se ve forzado a desplegarse por las 
calles ante la huelga de los policías cachemiras de 
religión musulmana. 
Amn istía Internacional denuncia la tortura y ejecución 
por parte de militares de Papúa Nueva GUinea de Ken 
Savia, uno de los líderes separat istas de Bougainvil le. 
Albania protesta ante la ONU por la supuesta actitud 
"provocativa" por parte de guardas fronterizos en la 
frontera con la antigua Yugoslavia. 
El Parlamento serbio vota a favor del plan Vance-Owen, 
a pesar de la oposición de sectores ultranacionalistas. 
28 -3 1 
Contactos entre Myanmar e India, tras los cuales ambos 
países firman acuerdos de cooperación transfronteriza 
en la persecución de grupos armados separatistas y 
narcotraficantes. 
29 
El antiguo presidente brasileño, Collor de Mela, es 
acusado de corrupción pasiva y asoCiación criminal. 
Musulmanes y croatas firman un alto el fuego en Bosnia. 
Firma de tres acuerdos sobre cuestiones diplomáticas 
entre Irán y Rusia. 
Los ministros de Finanzas del G-7 se reúnen en Wash-
Ington para discutir sobre políticas no inflacionanas de 
reactivación económica y sobre la creación de empleo. 
Finalmente se advierte a Japón sobre la deseabdldad de 
que este país liberalice su comercio exterior y 
promocione el consumo Interno. 
30 
Resolución 822 del Consejo de Seguridad de la ONU, 
en la cual se hace un llamamiento unánime al cese del 
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conflicto en Nagomo-Karabaj y a la inmediata retirada 
de las tropas armenias de la zona. 
El Parlamento de Polonia aprueba el plan de pnva -
t ización de 600 empresas estatales. 
Suspensión de Yugoslavia como miembro del Comité 
Económico y Social de la ONU (ECOSOC). 
26 de abril - l de ll1a yo 
Reunión en Washington de los países miembros del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se 
discute acerca de la caída del crecimiento económiCo en 
los países Industnalizados, la cooperación para el 
desarrollo, la transición económica de los antiguos países 
SOCialistas y los problemas monetanos internacionales. 
Mayo 
El gobierno de Chad admite que militares chadianos 
participaron en masacres de población clvd en el sur del 
país mientras realizaban operaciones de contrain-
surgencia. Por esta causa la organización de defensa de 
los Derechos Humanos Chad No Violento se retiró del 
Consejo T ransicional a mediados de mes. 
Centenares de personas mueren en Perú a causa de las 
lluvias torrenciales, que afectan este país a lo largo del mes. 
El presidente argentino, Carlos Menem, anuncia ante el 
Parlamento un nuevo plan de modernización económica 
y política, que Incluye medidas de reactivaCión de la 
economía, de creación de empleo, de pnvatización y de 
transparencia en la política. 
Amnistía Internacional acusa a los mandos del ejérCito 
brasileño de ocultar pruebas que condenarían a 120 
mi l itares por la muerte de un centenar de presos 
durante un motín en una pnslón de Sao Paulo el mes de 
octubre de 1992. 
El superávit comercial de Japón llega a cotas récord, lo 
cual provoca el recelo del resto de países indus-
trializados. EEUU protesta por la poca acceSibilidad del 
mercado interior Japonés y advierte sobre posib les 
sanciones, a lo cual Japón contesta amenazando con 
represalias. 
El presidente de Sn Lanka, Ranaslnghe Premadasa, resulta 
muerto Junto con otras veintitrés personas cuando es 
objeto de un atentado suicida, atribUido a guernlleros 
tamdes, durante un acto públiCO en Colombo. 
Disturbios en Moscú tras una manifestación pro -
comunista durante la celebraCión del uno de mayo. 
Fundación en Lituania de un nuevo partido, el 
conservador Tevynes Sontoro, que reemplaza al partido 
Sojudis, que tras el éxito de la campaña por la 
independencia nacional sufrió una grave derrota 
electoral el mes de noviembre de 1992. 
1-3 
En una conferencia extraordinaria celebrada en Atenas 
el líder de los serbios bosnios, Radovan Karadzic, firma el 
plan Vance-Owen tras recibir fuertes presiones por 
parte del presidente serbio, Slobodan Milosevic. 
presionado a su vez por la comunidad internacional. 
3 
India y Bangladesh acuerdan incrementar los inter-
cambios comerciales bilaterales y la cooperación 
económica. 
Creación de un pequeño grupo pro Derechos Humanos 
en Arabia Saudita. 
3-4 
Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en Ginebra, en la cual se elige, entre una fuerte 
controversia, a Hiroshi Nakajima como nuevo presidente 
de la organización. 
3-6 
El gobierno de Nicaragua inicia una ronda de "diálogo 
nacional" en la cual se intenta fomentar el consenso 
entre las principales fuerzas políticas, sindicales y 
empresariales frente a los graves problemas económicos 
y sociales del país. 
4 
El Destacamento Especial Unificado (UNITAF), 
multinacional. coordinado por EEUU, en Somalia, cede el 
control de las operaciones militares y humanitarias a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), pasando a 
denominarse UNOSOM-II. 
Ruptura de las negociaciones en Ginebra entre Croacia y 
la autoproclamada "República Serbia de Krajina". 
La prensa Informa sobre un posible tráfico ilícito de 
armas de Paraguaya Irán durante los años 80, 
incluyendo la venta de cazas estadounidenses F-4 a 
través de una compañía londinense. 
4-6 
Conferencia anual en Manila, Fdipinas, del Banco Asiático 
par-a el Desarrollo (BAsD). en la cual se debate una 
posible ampliación de los fondos del banco. 
5 
El Club de París de países occidentales acreedores 
acuerda una reducción y nuevas facilidades de pago para 
la deuda externa de Perú. 
CRONO LOG íA DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
Aplazamiento por parte del presidente ruso, Borís 
Yeltsin, de su visita oficial a Japón, lo cual, unido a la 
poca receptividad rusa ante las reclamaciones japonesas 
sobre las islas Kuriles, contribuye a enrarecer las 
relaciones diplomáticas bilaterales. 
La república de Kirguizlstán adopta su nueva constitución, 
tras meses de debate entre la presidencia y el Parlamento. 
Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los 
Derechos Humanos en Tadzhikistán, especialmente tras 
la recaptura de la capital, Dushambe, por parte del 
ejército gubernamental tras haber estado tempo-
ralmente ocupada por rebeldes islámicos. 
La Asamblea Serbla de Bosnia rechaza el plan Vance-Owen. 
En Polonia 600.000 trabajadores de educación y sanidad 
se declaran en huelga por motivos salariales. 
Los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía establecen 
relaciones diplomáticas. 
6 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la 
resolución 824, según la cual las localidades bosnias de 
Sara¡evo, T uzla, Zepa, Gorazde, Bihac y Srebrenica se 
declaran áreas de seguridad y, por tanto, debe cesar la 
actividad militar en el área. Pero según expresan voces 
críticas dentro y fuera de la ONU, el principal 
inconveniente de esta decisión es que mantiene el 
presente stotu qua favorable a serbios y croatas. 
Dimisión de Günther Krause, ministro de Transportes de la 
Unión Demócrata Cristiana (CDU), entre una cadena de 
dimisiones durante el mes de mayo de políticos alemanes 
de diversos partidos por diversos escándalos políticos. 
Firma de un tratado de amistad y cooperación entre 
Bielorrusia y Rumania. 
T uvalu entra a formar parte de la OMS. 
Aterriza en California la lanzadera espacial Columbia, 
después de haber permanecido diez días en el espacIo 
albergando los experimentos cientificos de una misión 
conjunta estadounidense y alemana. 
7 
Se produce un avance significativo en el proceso político 
sudafricano, al acordar el comité negociador la 
celebración de elecciones multipartidistas no raciales no 
más tarde del mes de abril de 1994. Esto causa una gran 
preocupación entre los sectores blancos más 
conservadores y la extrema derecha, cuya posición sería 
muy precaria en caso de celebración de elecciones 
mediante un sistema electoral mayoritario. 
Comicios presidenciales en Djibuti, en los cuales es 
reelegido por cuarta vez el presidente Hassan Gouled 
Aptidon. 
El gobierno argentino protesta contra la decisión del 
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Reino Unido de ampliar las aguas territoriales de los 
archipiélagos de Georgia del Sur y las Sandwich del Sur, 
con la intención manifiesta de proteger las zonas 
pesqueras que contienen. 
La República de Moldova anuncia el inicio de un nuevo 
programa de privatización y la próxima adopción de una 
moneda propia, el leu, con la ayuda financiera del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) . 
Polonia y Alemania firman un acuerdo sobre el retorno 
de solicitantes de asilo polacos en territorio alemán. 
Alemania devolverá a Polonia hasta diez mil inmigrantes 
anuales, mientras que por su parte se compromete a 
asistir financieramente los controles fronterizos y los 
centros de recepción de asilados en Polonia. 
Se hace pública la ratificación, por parte del gobierno 
sirio, de un préstamo de 25 mi ll ones de dólares 
concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
para la financiación de una presa. 
El gobierno francé s anuncia la venta a entidades 
bancarias de 100 millones de dólares de la deuda egipcia 
con Francia, siguiendo el acuerdo firmado entre Francia y 
Egipto durante el mes de marzo sobre la venta de un 
10% de la deuda egipcia. 
7-26 
Primera ronda de conversaciones informales entre el 
gobierno sudanés y el movimiento armado Ejército 
Popular de Liberación Sudanés (EPLS), en la cual se 
discute la posibilidad de finalizar el confiicto entre el 
norte y el sur del país a través de la creación de un 
Estado federal. 
8 
Ruptura de las negociaciones entre el gobierno 
guatemalteco y la guerrilla Unidad Nacional Revo-
lucionaria de Guatemala (URNG), ante la aparente 
imposibilidad de llegar a un acuerdo. 
Creación en Irak de un comité parlamentario de Dere-
chos Humanos. 
9 
Elecciones generales en Senegal, en las cuales el Partido 
Socialista retiene el control del Parlamento, aunque con 
un menor margen respecto a los anteriores comicios. 
Elecciones generales y presidenciales en Paraguay. El 
presidente elegido es Juan Carlos Wasmosy, del Partido 
Colorado (PC-ANR), que obtiene también el mayor 
número de escaños en el Parlamento. 
El Consejo de Seguridad de la ONU condena la ofensiva de 
bosnios y croatas contra los serbios en Mostar y Jablanica. 
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10 
La república de Kirguizistán adopta una moneda propia, 
el som, que substituye al rublo. 
Polonia y la República Checa firman un acuerdo sobre la 
readmisión de los demandantes de asilo ilegales. 
El gobierno francés anuncia med idas de restricción del 
gasto público, de privatización y de reactivación económica. 
10- 11 
Reunión anual en Granada de los ministros de Exteriores 
de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en la cual se 
debaten cuestiones relativas a la exportación de bananas 
a la Comunidad Europea (CE) y las disposiciones comu-
nitarias en este sentido. 
10- 14 
Reunión anual en Kyoto, Japón, de la Comisión Ballenera 
Intemacional (CBI), en la cual se rechazan las propuestas 
de Noruega y Japón en favor de terminar la moratoria 
sobre cetáceos comerciales y reducir las cuotas de 
capturas. Ambos países anuncian que podrían apl icar sus 
propuestas unilateralmente. Por otra parte las islas 
Salomón y Senegal entran a formar parte de la Comisión. 
10-30 
Avanzan las negociaciones entre el gobierno de Rwanda 
y los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR), en 
las cuales se acuerda el cese de las hostilidades y la 
retirada de tropas por parte de ambos bandos, así como 
futuras reformas políticas. 
II 
El FMI anuncia la concesión de un crédito a El Salvador con 
un límite de 49 millones de dólares, con el objetivo de 
fomentar el programa económico del gobierno para 1993. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la 
resolución 825, en la cual se hace un llamamiento a 
Corea del Norte para que admita inspecciones de su 
material nuclear y para que reconsidere su decisión de 
abandonar el Tratado de No Proliferación (TNP) . 
El gobierno japonés envía tropas en misión de paz a 
Mozambique y reafirma su compromiso de mantener las 
que ya actúan en Camboya, entre una fuerte polémica 
levantada por la posible inconstitucionalidad de la decisión 
y sobre la necesidad de una nueva política exterior. 
Turquía y Alemania firman un tratado de cooperación en 
los ámbitos de la industria de armamento y del 
entrenamiento militar. 
La justicia libanesa admite el recurso presentado contra 
la sentencia del pasado 24 de abril, en la cual se absolvía 
a los responsables del atentado suicida contra la em-
bajada estadounidense en Beirut en 1983. Estados 
Unidos había protestado contra la sentencia inicial 
cerrando las oficinas de las líneas aéreas libanesas en 
Nueva York como represalia. 
Inicio de la campaña presidencial en Irán, mientras se 
informa de una campaña promovida por el Ayatolah 
Khamenei para reducir la influencia de los seminarios 
religiosos en la vida política nacional. 
Según informa la prensa egipcia citando fuentes de los 
servicios de inteligencia occidentales, Ucrania habría 
vendido ocho misiles de crucero a Irán después de la 
firma a principios de mayo de acuerdos de cooperación 
económica entre ambos países. 
12 
Los jesuitas salvadoreños recurren legalmente contra la Ley 
de amnistía el gobierno el pasado mes de marzo. 
Recrudecimiento de los combates entre facciones 
mujaidines en la capital de Afganistán. Según la Cruz 
Roja , más de mil personas mueren a causa de los 
recientes combates. 
El gobierno checo levanta su decisión de bloquear las 
inversiones eslovacas en sus empresas privatizadas. Ello 
se debe no sólo al malestar que ello producía entre 
ambos países, sino también a que perjudicaba 
gravemente al propio proceso de privatización checo. 
12-13 
Reunión anual del Banco Africano para el Desarrollo (BAD) 
en Abldján, Cote d'lvoire. En ella se comenta princi-
palmente la nueva política respecto a la deuda externa de 
la administración Clinton, favorable respecto a los peque-
ños países subdesarrollados. Pero tal como se comenta en 
la reunión, los gobiernos africanos siguen gastando más en 
defensa que en educación y sanidad Juntas. 
13 
El secretario de Defensa de EEUU, Les Aspin, anuncia 
una reestructuración radical del programa antimisiles, en 
la cual se abandona la Iniciativa de Defensa Estratégica 
(SDI) o "guerra de las galaxias". 
El gobierno salvadoreño ordena la exhumación de 
cientos de cuerpos de campesinos localizados cerca del 
río Sumpul , muertos en las masacres perpetradas por el 
ejército en 1980. 
El gobierno de Taiwan decide restringir las inversiones 
taiwanesas en China. 
El FMI aprueba créditos por valor de 62 millones de 
dólares a Kirguizistán, condicionados al abandono de 
este país de la "zona del rublo" y la adopción de una 
moneda propia. Parte de los fondos proceden del nuevo 
mecanismo Sistema tic Trons(ormation Facility (STF) del 
FMI, del cual Kirguizistán es el primer usuario. 
C RONO LOG íA DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
La Asamblea Nacional francesa aprueba una refonma de 
la ley de ciudadanía francesa que implica unos requisitos 
más rígidos, con notables consecuencias para la 
población de origen inmigrado. 
El Senado italiano levanta la inmunidad del antiguo 
presidente del gobierno, Giulio Andreotti, para que se 
investiguen sus conexiones con la Mafia siciliana. 
Final iza la novena ronda de negociaciones de paz del 
Próximo Oriente sin resultados claros y sin ningún 
compromiso de las partes respecto a su continuidad. 
Israelíes y palestinos mantienen diferencias fundamentales 
respecto al status de los "territorios ocupados", a pesar de 
los esfuerzos de Estados Unidos en este sentido. Tampoco 
llegan a buen fin las negociaciones mantenidas, 
paralelamente, entre Israel y Siria, Jordania y Llbano. 
13-14 
Encuentro entre las autoridades de Chad y la guerrilla 
del Frente Nacional Chadiano (FNT) para negociar la 
futura conversión del movimiento armado en una fuerza 
política constitucional. 
13- 16 
Visita oficial del primer ministro de Vietnam a Corea del 
Sur, durante la cual se firman acuerdos comerciales, de 
inversión y de cooperación en el campo de la aviación 
entre ambos países. Por otra parte, durante el mes de 
mayo· el Fondo para el Desarrollo Agrícola de la ONU 
(IFAD) concede un préstamo de 18 millones de dólares 
a Vietnam, la primera ayuda financiera multilateral que 
este país recibe en más de dos décadas. 
14 
Encuentro entre representantes de EEUU y Pakistán, en el 
cual se discuten los diversos aspectos de sus relaciones 
bilaterales. EEUU advierte a Pakistán que, de no cesar su 
ayuda a la resistencia contra India en Cachemira, será 
clasificado como Estado patrocinador del terrorismo y se 
cancelarán las ayudas económicas estadounidenses. 
Celebración de una Asamblea Pan-Serbia en Belgrado. 
Reunión de los presidentes de los Estados de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) en Moscú, 
en la cual nueve de ellos firman una declaración 
favorable a un incremento de la unión económica. 
Dos bombas estallan en las ciudades italianas de Roma y 
Florencia, atribuidas a un intento de la Mafia de crear un 
estado de confusión en el país. 
Estonia, Lituania y Eslovenia son admitidas en el Consejo 
de Europa. 
India y Bielorrusia firman acuerdos sobre temas de 
cooperación científica, técnica, económica y de defensa. 
Retirada de las tropas de la ONU del norte de Irak. Sus 
comandantes justifican el hecho por la falta de fondos. 
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15 
Nueva insubord inación de elementos del ejérc ito en 
República Centroafricana en protesta por los largos 
retrasos en sus pagas. 
El presidente keniano, Daniel Arap Moi, anuncia que su go-
bierno ha logrado un consenso con el FMI y otras organi-
zaciones financieras internacionales, que podrían permitir la 
reanudación de los créditos al desarrollo asignados a Kenya. 
Se Informa sobre incidentes indeterminados y moviliza-
ciones civiles en la frontera entre Corea del Norte y China. 
Publicación del Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, el 
informe anual más Influyente del Programa de las NaCiones 
Unidas para el Desarrollo (P NUD). En él aparecen 
cuestiones relativas a la calidad de vida. la educación y el 
desarrollo personal en varios países del mundo. 
15- 16 
En un referéndum celebrado entre los serbios bosnios el 
plan Vance-Owen es rechazado, mientras que se 
aprueba la creación de un Estado propio. 
16 
Veintidós militares alemanes llegan a Somalia para unirse 
a las tropas de pacificación de la ONU (UNOSOM-II). 
Se trata de la primera ocasión en que el ejército alemán 
participa en una misión fuera del territorio de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
17 
La ONU Informa que según recientes previsiones cerca de un 
millón y medio de sudaneses del sur del país van a necesitar 
urgentemente ayuda humanitaria en forma de alimentos. 
Constitución de un comité de Derechos Humanos en 
Irán, formado por diputados y Juristas. 
17- 18 
El primer ministro de Albania, Aleksander Meksi , visita 
oficialmente Grecia, donde firma una serie de acuerdos 
de cooperaCión entre ambos países. 
Israel e India firman tratados sobre tUrismo, cultura y un 
memorándum sobre relaciones comerciales. A mediados 
de mayo Israel también firmó un protocolo quinquenal 
con Etiopía sobre cooperación en las áreas de cultura, 
cienCia, educación, tecnología. agricultura, medicina, 
comercio y economía. 
17- 19 
Ocho personas mueren en Perú durante un recrude-
cimiento de la acción de la guerrilla Sendero Luminoso 
en celebración de su decimotercer aniversario Sin 
embargo el bajo nivel de actividad eVidencia los 
problemas que atraviesa el grupo armado. 
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18 
El gobierno de Taiwan instituye facilidades para el 
retorno de los beneficios procedentes de Inversiones en 
China, dentro de su política de repatriar el capital 
taiwanés en China. 
Choques entre la policía y los estudiantes en las 
ciudades surcoreanas de Seul y KwangJu durante las 
conmemoraciones de la represión de la revuelta de 
Kwangju por el ejército en 1980. 
Nuevas negociaciones entre Croacia y la "República Serbia 
de Krajina". Se pacta un alto el fuego que no es respetado. 
Nuevo referéndum sobre el Tratado de Maastncht en 
Dinamarca. Gana el sí a la integración europea, aunque 
por un ajustado número de votos. 
En Gaza cuatro palestinos resultan muertos por disparos 
del eJérCito. Durante el mes se suceden InCidentes parecI-
dos, así como atentados protagonizados por palestinos. 
Encuentro en Qatar de los ministros de Economía y 
Finanzas de los países firmantes de la DeclaraCión de 
Damasco. 
19 
Un informe de Amnistía Internacional acusa al presidente 
de Guatemala, Jorge Serrano, de permitir graves abusos 
y violaciones de los Derechos Humanos por parte del 
ejército guatemalteco. 
Sidhei Pozuelo, presidente de la brasileña OfiCina 
Gubernamental de Asuntos Indigenistas (FUNAI), es 
despedido tras crear una gran reserva para la t ribu Macuxi 
en Roraima. lo cual provocó una dura campaña en contra 
suya por parte de los grupos de interés locales. Por otra 
parte, el mismo día diversos mandos del ejército 
expresaron su descontento con la situación actual del 
país, lo cual provocó Inquietud respecto a un nuevo 
protagonismo de los mi litares en la política nacional. 
El partido gobernante de Talwan, el Kuomtnwng, se diVide 
tras un período de fuertes tensiones Internas, pnncl-
palmente entre la vieja dirección, ligada a las relaciones con 
China, y una élite joven naCida mayoritariamente en la Isla 
y más preocupada por la política Interna. 
Diversas bombas atnbuidas al EjérCito Republicano 
Irlandés ( IRA) estallan en Ulster coincidiendo con la 
celebración de eleCCiones locales. 
El gobierno de Dinamarca presenta un plan de reacti-
vación económica y de fomento del empleo, financiado 
con "impuestos verdes" sobre el consumo de petróleo. 
electricidad, agua y calefacción. 
20 
Alto el fuego en el conflicto de AbJazia tras un 
encuentro en Moscú entre Borís Yeltsln y el preSidente 
georgiano Eduard Shevarddnatze. El mismo día llega a la 
capital de Georgia. Tiblisi . el representante especial de la 
ONU Edouard Brunner. 
El Parlamento del Reino Unido ratifica el Tratado de Unión 
Europea de Maastricht en la tercera lectura de la misma. 
21 
El Senado de Venezuela votó a favor de la suspensión y 
del procesamiento del presidente del país. Carlos 
Andrés Pérez. acusado de malversación de fondos. En la 
capital. Caracas. se producen manifestaciones de apoyo 
a la decisión senatorial. 
Consecución de un alto el fuego entre las facciones 
mujaidines afganas. tras la consecución de un acuerdo 
entre las diversas fuerzas representadas en el gobierno. 
Primer encuentro en Singapur entre los países de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y 
los siete países con status de interlocutores ante esta 
organización. durante el cual se debaten temas relativos 
a la seguridad en Asia. 
Se Informa sobre la existencia de contactos secretos 
entre Serbia y Croacia. en los que la delegación croata 
ofrece autonomía para el área de Krajina a cambio del 
reconocimiento serbio de Croacia. 
Atentado con bomba en el centro de El Cairo. Egipto. 
atribuido a integristas islámicos. 
21-22 
Tercera ronda de conversaciones entre China y el Reino 
Unido sobre la colonia de Hong Kong. con el habitual 
secretismo de ambas partes respecto a las nego-
ciaciones. Sin embargo. según algunas informaciones. 
China habría propuesto notables concesiones que 
pueden agilizar el proceso en el futuro. 
Reunión de los países de la Asamblea del Atlántico Norte 
(AAN) en Berlín. en la cual se reúnen parlamentarios de los 
países de la OTAN Y los 12 Estados asociados. 
21-23 
Una delegación de Rusia visita Cuba. donde firma un 
memorándum destinado a fomentar las relaciones 
bilaterales entre ambos países. Sin embargo. Rusia 
manifiesta su descontento por la alta deuda cubana y por 
el alto coste que supone importar caña de azúcar de Cuba. 
22 
Los ministros de Exteriores de EEUU. Rusia. Reino 
Unido. Francia y Esp;:.ña deciden en Washington una 
estrategia común para contener el conflicto en Bosnia y 
controlar las áreas de seguridad definidas por la ONU 
en la reso lución 824. El plan final incluye la continuidad 
de las sanciones económicas. una mayor cobertura 
terrestre y aérea de las zonas de seguridad. el 
establecimiento de un tribunal de crímenes de guerra y 
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la consecución de un acuerdo de paz. Los musulmanes 
bosnios rechazan inicialmen te el plan. puesto que 
legitima las conquistas territoriales de serbios y croatas. 
23 
Sectores independentistas de los estados brasileños de 
Río Grande. Paraná y Santa Catalina amenazan con 
separarse de Brasil y formar la "República de Pampa". 
pero no hallan el apoyo popular necesario para que el 
proyecto prospere. 
Albania entra a formar parte del AAN. 
23-24 
Manifestaciones independentistas el Tíbet. Un número 
indeterminado de personas muere en la capital. Lhasa. 
cuando la policía reprime violentamente las concen-
traciones. El líder religioso de Tíbet. el Dalai Lama. 
reclama autonomía para la región y denuncia el 
genocidio cultural cometido por China contra la 
población tibetana. 
23-28 
Tienen lugar en Camboya las primeras elecciones desde 
1981. bajo la supervisión de la Autoridad Transitoria de 
la ONU (UNT AC). A pesar de los ataques de los Jmers 
Rojos durante la campaña. éstas tienen lugar de forma 
relativamente tranquila. El partido con mayor número de 
votos es el Funcipec. que agrupa sectores nacionalistas 
liderados por el príncipe Norodom Ranaridh. 
24 
Renovación de varios cargos militares impulsada por la 
presidencia surcoreana. Ello confirma el establecimiento 
en Corea del Sur de un ejecutivo civi l fuerte en conflicto 
con el protagonismo que había mantenido anterior-
mente el ejército en el gobierno del país. 
Firma en Bonn de un acuerdo de cooperación militar 
entre la República Checa y Alemania. 
Reanudación en Nueva York de las conversaciones entre 
representantes de las comunidades griega y turca de la 
isla de Chipre con la mediación de la ONU. 
La muerte de 33 soldados y de cinco civiles en Turquía en 
una emboscada de la guerrilla del Partido de los T raba-
jadores del Kurdistán (PKK) rompe la tregua que el PKK 
había declarado unilateralmente en marzo del presente año. 
24-26 
Polon ia y Ucrania firman diversos acuerdos sobre 
seguridad nuclear. cooperación económica y la 
readmisión de los demandantes de asilo ilegales. 
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25 
Una acción de la policía sudafricana permite la detención 
de docenas de miembros del Congreso Pan-Africanista 
(PAC) y de su brazo militar, el Ejército de Liberación del 
Pueblo Azanio (APLA), acusados de actividades criminales. 
Algunas de las fuerzas políticas integrantes del comité 
negociador de la transición, entre ellas el Congreso 
NaCional Africano (CNA) manifiestan su inquietud 
respecto a este tipO de aCCiones, ya que podrían 
obstaculizar seriamente el proceso político sudafricano. 
El presidente de Guatemala, Jorge Serrano, promueve un 
"autogolpe" de estado, suspendiendo parte de los 
artículos de la Constitución y adoptando medidas de 
emergencia, de forma parecida al caso de FUJimori en 
Perú. La corrupción, la inseguridad ciudadana y la 
impunidad de los narcotraficantes son algunos de los 
motivos que alega Serrano para justificar su acción. 
Encuentro en Moscú de los presidentes de Rusia y 
Tadzhikistán, Yeltsln y Rakhmanov, para firmar un tratado 
de amistad, cooperación y de mutua asistenCia entre ambos 
países. Yeltsln reafirma el compromiso ruso de mantener la 
cooperación militar con esta república centroasiática. 
Nuevo encuentro de la conferencia anglo-irlandesa en 
Dublín, en la cual no se produce ningún avance visible 
respecto al anterior encuentro. 
25-26 
Reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, en la 
cual se discute la resolUCión de la ONU y el plan de 
Washington sobre Bosnia. En ella se expresan serias dudas 
acerca de su validez, resaltando que las áreas de seguridad 
deberían ser un medio, no una finalidad. 
26 
Liberación en China del disidente más antiguo, Xu Wenli, 
tras 12 años de cárcel. 
Elecciones generales en las islas Salomón. 
El Consejo de Seguridad de la ONU inicia los procesos 
de implementación de su estrategia en Bosnia, 
estableciendo unánimemente, mediante la resolución 
827, un tribunal en La Haya para los crímenes de guerra 
cometidos en la antigua Yugoslavia. 
El Parlamento alemán aprueba una reforma consti-
tucional para restringir las posibilidades de solicitar asilo 
en el país, mientras que fuera del Bundestag diez mil 
personas se manifiestan en contra del cambio. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara 
justificadas las medidas antiterroristas respecto a los dete-
nidos previstas por la legislación del Reino Unido en Ulster. 
Amnistía InternaCional hace público un informe crítico 
sobre la situación de los Derechos Humanos en Egipto. 
Un tribunal argelino sentencia a muerte a 38 integristas 
acusados de terrorismo, mientras sigue la violencia y se 
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extienden las áreas y el período de aplicaCión de las 
medidas de excepción. 
Un comité de arbitraje del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT) dictamina que las 
disposiciones de la CE respecto a la Importación de 
bananas latinoamericanas implican restriCCiones 
fraudulentas del comercio internaCional. 
27 
Los alto el fuego acordados por las NaCiones Unidas en 
Bosnia se rompen al iniCiar los serbios bosniOS un ataque 
masivo contra el pueblo musulmán de MaglaJ, donde 
32.000 musulmanes quedan Sitiados. Esta ofenSiva forma 
parte de la estrategia serbia de abrir un corredor que 
garantice el paso entre los territonos serblos bosnios y 
la propia Serbia. 
Visita histórica de la presidente irlandesa, Mary 
Robinson, a la reina Isabel 11 del Reino Unido, en el 
pnmer encuentro entre los jefes de Estado de ambos 
países desde la independenCia irlandesa en 1921. 
El Consejo de Segundad de la ONU adopta la resolUCión 
831 sobre la finanCiaCión de la Fuerza de la ONU para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). 
Acuerdo de los ministros de Agricultura de la CE sobre 
las ayudas a la agricultura comunitaria previstas para el 
período 1993-94, que suponen una mayor liberalización 
de los precios junto con un aumento de las 
subvenciones destinadas a restringir la producción. 
27-28 
Encuentro en París del consorcIo de países y organizaciones 
del Banco Mundial, que acuerdan una ayuda finanCiera de 
más de 2.000 millones de dólares a Bangladesh para 1993. 
28 
EEUU renueva el swtus de Nación Más Favorecida a China, 
lo cual se valora como una contrapartida a las recientes 
muestras de apertura china en el área económica y política. 
Intensos combates entre musulmanes bosnios y croatas 
en el pueblo bosniO de Vltez. 
Eritrea y Mónaco entran a formar parte de la ONU. 
29 
Cinco mujeres turcas mueren en Solingen, Alemania, al ser 
atacada la casa donde vivían por militantes neonazis. 
30 
EEUU amenaza a India con sanciones comerciales a menos 
que este país Introduzca normas más rígidas en la cuestión 
de los derechos de propiedad Intelectual. 
EleCCiones generales en San Manno, en las cuales el Partido 
Democristiano Sanmannense (PDCS) obtiene el mayor 
número de votos. 
Junio 
Elecciones presidenciales en Burundi, en las cuales es 
elegido el candidato del Frente para la Democracia 
(FRODEBU) de la oposición, Melchior Ndadaye, de etnia 
hutu. Esto se considera el fin del dominio que mantenía 
la minoría tutsi (a la cual pertenecía el anterior 
presidente, Pierre Buyoya) sobre los hutu. 
Inicio de operaciones militares conjuntas entre Australia 
e Indonesia en la provincia australiana de Perth. 
Polonia establece un concordato con el Vaticano. 
T ras tres años de negociaciones, los ministros respon-
sables de temas laborales de la Comunidad Europea (CE) 
llegan a un acuerdo sobre la introducción del tope 
máximo de 48 horas semanales en el trabajo, las vaca-
ciones pagadas, el descanso mínimo y el trabajo juvenil. 
1-2 
Los ministros de la CE responsables de temas de inmigra-
ción se reúnen en Copenhague, Dinamarca, para discutir 
una política común al respecto. Se decide adoptar 
condiciones favorables para los refugiados procedentes de 
la antigua Yugoslavia y formar unas unidades especiales 
antidroga dependientes de la Europo!. 
2 
El gobierno de Níger prorroga los tratados firmados en 
París el pasado mes de marzo con el Frente de 
Liberación Air y Azawad (FLAA), grupo armado tuareg. 
En consecuencia se levanta el estado de excepción en 
las provincias del norte del país, se abre la frontera con 
Argelia y se agiliza el retorno de los 10.000 targui 
desplazados a Argelia a causa del conflicto. 
Ante la evidente continuidad de la guerra civil en Angola, 
el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) decide extender hasta el día 15 
de julio el mandato de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas para Angola (UNAVEM), mientras que 
responsabiliza exclusivamente a la guerrilla Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UN ITA) del fracaso del proceso de paz. 
Conversaciones tri laterales en Windhoek, Namibia, 
entre los ministros de Asuntos Exteriores de Angola, 
Namibia y Sudáfrica sobre la seguridad y la integración 
económica de la región, con especial referencia al 
conflicto angoleño. 
Vuk Draskovic, el principal líder opositor serbio, es 
encarcelado tras una tumultuosa sesión parlamentaria. 
Suspensión de las conversaciones de paz de Chipre 
auspiciadas por la ONU al endurecer la parte turca sus 
reivindicaciones. 
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T ras una conferencia en Ginebra, varios países árabes y 
occidentales se comprometen a destinar un total de 
240 millones de dólares, en concepto de ayuda, al 
Kurdistán iraquí. 
2-3 
Reunión anual de ministros de los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en París, en la cual se discute entre 
otros temas la próxima incorporación de México a la 
organización. 
3 
La antigua enviada especial de la ONU en Angola, 
Margaret Anstee, hace un llamamiento para que se 
mande ayuda de emergencia a este país durante una 
conferencia en Ginebra. 
EEUU anuncia fuertes medidas unilaterales contra el gobier-
no militar de Haití, entre ellas la cancelación de los visados 
de los ciudadanos haitianos y el embargo de sus bienes. 
Firma de un tratado de cooperación en diversos ámbitos 
entre Chile y Rusia, que termina con dos décadas de hosti-
lidad en las relaciones diplomáticas entre ambos países 
desde el golpe de Estado del general Augusto Pinochet. 
Intento de golpe de Estado en Camboya promovido por 
militares descontentos con los resultados electorales de 
las elecciones del pasado mes de mayo. Para prevenir 
éste y otros incidentes similares el presidente Norodom 
Sihanouk propone la formación de un gobierno de 
coalición entre su partido, el Funcinpec, y los antiguos 
comunistas para ampliar el consenso. 
Andorra firma tratados de amistad y cooperación con 
España y Francia. 
Amnistía Internacional denuncia graves abusos contra los 
Derechos Humanos en Túnez. 
3-4 
Vigesimosegundo encuentro anual de la Organización de 
Estados del Este del Caribe (OEEC) en Castries, Santa 
Lucía, en el que se reafirma la intención de unificar el 
mercado regional, deplorando las actitudes protec-
cionistas de los Estados miembros. 
Al menos 14 personas mueren en choques entre 
manifestantes y fuerzas de seguridad en Grozny, capi-
tal de la república separatista de Chechenia, en el 
norte del Cáucaso. 
3-6 
Serios disturbios en la provincia china de Sechuán al 
manifestarse masivamente los campesinos contra 
los recientes aumentos impositivos impulsados por 
el gobierno. 
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4 
Resolución 836 del Consejo de Seguridad de la ONU, 
en la cual se insta a la Fuerza de Protección de las Na-
ciones Unidas para Yugoslavia (UNPROFOR) destacada 
en Bosnia a un uso más decidido de la fuerza, Incluyendo 
la aérea, en la defensa de las áreas de segundad y de los 
convoyes humanltanos. 
4-6 
Firma de acuerdos de cooperación entre Laos y Tal-
landia sobre energía eléctrica, 
5 
Veintitrés cascos azules paklstaníes destacados en Somalia 
mueren y más de cincuenta resultan hendas en un choque 
con fuerzas del "señor de la guerra" Mohammed Farah 
Aydid en Mogadlsclo. Se trata de una de las mayores 
pérdidas que sufre un contingente de la ONU en la 
historia de las miSiones de paz de la organización. Las 
fuerzas estadounidenses responden al ataque con un 
masIvo raid aéreo contra posIciones de Aydld. 
El senador Ramón José Velásquez se convierte en el 
nuevo presidente de Venezuela substituyendo a su 
antecesor, Carlos Andrés Pérez, acusado de corrupción 
desde el pasado mes de mayo. 
Apertura en Rusia de la conferencia constitucional 
prevista por el presidente Borís Yeltsin para debatir 
sobre los poderes del presidente en la futura 
Constitución del país. 
5-6 
EleCCiones parlamentan as en Letonia, en las cuales los 
partidos de derecha consiguen un Importante avance 
mientras que el antenor partido principal. el Frente Popular 
Lituano, no obtiene representación en la cámara. 
6 
Mueren 450 personas en un campo de refugiados del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) en Kata, Llbena, tras ser atacado y 
saqueado por guerrilleros presuntamente pertenecientes 
al Frente PatriótiCO NaCional (NPFL) liderado por 
Charles Taylor. 
Segunda vuelta de las elecciones generales en Congo, 
entre graves acusaciones de fraude electoral y el temor 
de que pueda estallar una guerra civil. Los partidos de 
oposIción coligados bOicotean las eleCCiones, mientras se 
Informa de la muerte de tres personas en la capital, 
Brazzaville, a causa de la violencia que rodea los 
comicios. Los resultados oficiales atribuyen la victoria a 
la UPADS (Unión Panafricana para la Democracia 
Social), el palildo del presidente Pascal Lissouba. 
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Resolución 837 del Consejo de Seguridad de la ONU, en 
la cual se condena el ataque Sin provocación previa contra 
los cascos azules paqulstaníes durante el día 5 del 
presente mes y se piden medidas contra los responsables. 
Ramiro de León Carpio es nombrado nuevo presidente 
de Guatemala, después de que fracasara el "autogolpe" 
del 25 de mayo protagonizado por el entonces 
presidente Jorge Serrano, tras apenas doce días de haber 
comenzado. Con el nombramiento de Ramiro de León 
se espera que haya finalizado la crisIs política. 
Elecciones presidenciales y parlamentanas en Bolivia. El 
pl-esldente elegido es Gonzalo Sánchez de Losada, del 
partido Movimiento Nacionalista Revoluclonano. 
Doscientos inmigrantes ilegales chinos son detenidos en 
Nueva York tras intentar entrar en EEUU por vía marílima. 
Incidentes parecidos en otras partes del país anuncian una 
futura Intensificación de la Inmigración ilegal china. 
Primeras elecciones presidenciales directas en Mongolia, 
en las cuales el presidente saliente, Punsalmaaglyn 
Ochlrbat. derrota ampliamente a su único oponente, 
Lodoglyn T udev. 
Elecciones generales en España, en las cuales el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) se mantiene en 
primer lugar. 
7 
Inicio de una huelga general de los mineros del carbón 
en Ucrania, mientras se recrudece la crisis económICa y 
política en este país y se teme una Intensificación de los 
confiictos Interétnlcos. 
Irán, Siria y Turquía se manifiestan conjuntamente a favor 
de mantener la integridad fíSica de Irak. 
7-8 
Encuentro en Riyad, Arabia Saudita, de los ministros de 
Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 
en el cual se discuten temas regionales y también relatiVOS 
al confilcto árabe-Israelí y al de Bosnla-Herzegovlna. 
7- 11 
Se celebra en Berlín la novena conferencia Internacional 
patrocinada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre el síndrome de inmunodeficienCla 
adquirida (SIDA). 
8 
Se retrasa el retorno a Bangladesh de los 56.000 
chakmas refugiados en India, al negarse éstos a volver 
hasta que su gobierno ofrezca mayores garantías de que 
no habrá represalias, 
Se establece en Indone Sia una comisión nacional 
independiente de Derechos Humanos, 
Kuwalt anunCia el abandono de parte de las medidas 
contempladas por el boicot económico árabe contra Israel. 
La Unión Europea Occidental (UEO) y el Consejo del 
Atlántico Norte (CAN) coordinan el bloqueo contra la 
antigua Yugoslavia en una reunión conjunta en Bruselas. 
Francia levanta sus objeciones respecto al acuerdo entre 
EEUU y la CE sobre semillas oleaginosas. 
8- 10 
Reunión de representantes de los paises de la Orga-
nización de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
Ginebra para discutir una politica común ante la caida 
del precio del petróleo. Sin embargo, las disensiones 
entre los miembros impiden la consecución de un 
acuerdo al respecto. 
9 
El Consejo de Seguridad de la ONU condena la masacre 
cometida el pasado 6 de junio en un campo de 
I-efugiados en Liberia. En el mismo sentido se pronuncia 
también el ECOWAS. 
Encuentro en Maputo, Mozambique, de un encuentro de 
donantes de ayuda al desarrollo, en la cual se plantea un 
aumento de la ayuda humanitaria internacional. 
Aumenta sensiblemente el precio de la tonelada de 
azúcar tras conocerse las pérdidas en las cosechas de 
caña de Cuba a causa de las lluvias torrenciales que 
afectaron la isla. 
Firma en Alma Ata de un acuerdo de explotación de 
recursos petroliferos entre Kazajstán y siete compañias 
occidentales. 
Un grupo de diez paises asiáticos y del área del Pacifico 
acuerdan crear el Consejo para la Cooperación en la 
Segundad de Asia-Pacifico, un nuevo órgano consultivo 
regional sobre temas de seguridad e Inteligencia. 
Peter Shuterland es elegido nuevo director general del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI). 
Albania entra a formar parte de la Organización 
Ma,-(tima Internacional (OMI). 
10 
El Parlamento peruano, controlado por Alberto 
FUjimori, aprueba las reformas constitucionales impul-
sadas por la presidencia, que incluyen la posibilidad de la 
reeleCCión del presidente y la reintroducción de la pena 
de muerte para los terroristas. 
El gobierno japonés anuncia su intención de ampliar las 
subvenciones destinadas a Mongolia, principalmente a 
inversiones en el área de las comunicaciones con China. 
La empresa del Reino Unido British Aerospace confirma 
la venta a Indonesia de 24 cazas Howk para entrenar a 
pilotos del ejército, Diversos grupos de Derechos Hu-
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manos denuncian la acción, por considerar que los 
aparatos podrian ser empleados en miSiones de 
contrainsurgencia en Timor e Irian Jaya. 
El secretano de Estado de EEUU, Warren Christopher, 
propone en el encuentro de los ministros de Asuntos 
Exteriores de la Organización del Tratado del At lántico 
Norte (OTAN) en Atenas la pal1icipación de tropas esta-
dounidenses en misiones de paz conjuntas en Macedonia. 
Se trata de la primera propuesta estadounidense de enviar 
tropas terrestres en el confi,cto de la antigua Yugoslavia. 
Firma de un acuerdo de cooperación defensiva entre 
Polonia y Eslovaquia. 
AprobaCión de nuevas leyes muy restrictivas en Francia 
respecto a la inmigración, asi como de mayores medidas 
policiales para aplicarlas. 
10- 11 
Visita a Bulgaria del canciller alemán Helmut Kohl. en el 
transcurso de la cual se discuten temas re lativos a las 
relaciones bilaterales entre Alemania y Bulgaria y se firman 
acuerdos sobre el tráfico aéreo y el medio ambiente. 
11 
El presidente uruguayo LUIS Alberto Lacalle interrumpe su 
viaje por Europa y se entrevista en su pais con jefes 
militares para evitar una crisis constitucional. El detonante 
de la inquietud del ejército es la reciente evidencia de su 
implicación en operaciones conjuntas con los servicios de 
inteligencia de regimenes militares latinoamericanos. 
Remite la tensión internacional causada por la actitud 
amenazante de Corea del Norte en la cuestión nuclear, 
Tras varias rondas de negociaciones entre este pais y 
EEUU en los edificios de la ONU de Nueva York, Corea 
del Norte suspende la decisión de abandonar el Tratado 
de No Proliferación (TNP), estipulada para el dia 12 del 
presente mes, y acepta diversas medidas conciliadoras 
respecto a Corea del Sur. 
El Consejo de Seguridad de la ONU vota la resolución 
839, en la cual se prevé una extensión de la Fuerza de 
la ONU para el mantenimiento de la paz en Chipre 
(UNFICYP). 
Elecciones presidenciales en Irán, en las cuales resulta 
vencedor el anterior presidente, Ali Akbar Rafsanjani, 
Encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores del 
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN) 
en Atenas, en el cual se manifiestan a favor de la ONU y 
de las negociaciones de paz en la antigua Yugoslavia. 
12 
Tienen lugar las elecciones generales en Nigeria, que son 
anuladas por la junta militar gobernante entre fuertes 
tensiones politicas internas e internacionales. 
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InicIo de las operaciones de repatnación de 1,300,000 
refugiados mozamblqueños desplazados a países vecinos, 
en la operación de mayor envergadura realizada nunca 
en África en cuestión de refugiados. 
Choques violentos entre la policía surcoreana y mani-
festaciones estudiantiles en Seúl. 
Encuentro en la capital de Turquía entre el secretario de 
Estado estadounidense, Warren Christopher, y el 
ministro de Asuntos Exteriores turco, Hikmet Cetin, en 
el cual el representante de EEUU advierte a Turquía 
contra las violaciones de los Derechos Humanos 
realizadas en actividades de contrainsurgencia. 
Diez palestinos jordanos residentes en Kuwait son 
condenados a muerte por su presunta colaboración con 
Irak durante la guerra del Golfo. 
Egipto, Irak, Jordanla, Slna y Turquía firman un protocolo 
destinado a la unión de sus redes eléctricas. 
12- 13 
Encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores de los 
países firmantes de la Declaración de Damasco, en la 
cual se constatan los nulos avances de la organización en 
terreno económico. 
13 
Veinte somalíes mueren en Mogadiscio en choques 
entre manifestantes y cascos azules paquistaníes. 
La canadiense Kim Campbell se convierte en la primera 
mujer presidente del país tras ser elegida líder del 
Partido Progresista Conservador en una convención 
del partido. 
14 
Apertura en el Tribunal Internacional de La Haya del 
contencioso fronterizo entre Libia y Chad sobre la franja 
de Aouzou, con la asistencia del presidente de este 
último país, Idriss Déby. 
Celebración de un referéndum, supervisado por la 
ONU, sobre la democracia multipartidista en Malawi con 
resultados afirmativos. 
El gobierno de Brasil anuncia un nuevo plan de polí-
tica económica basado en notables restricciones del 
gasto público. 
Celebración de la Conferencia Mundial sobre los 
Derechos Humanos de la ONU en Viena. El Dalai Lama 
no asiste al acto tras las fuertes presiones chinas a causa 
de sus declaraciones críticas sobre la situación de Tlbet. 
En protesta por el hecho, catorce premios Nobel de la 
paz boicotean el acto. 
Primera reunión de la Asamblea Co nstituyente de 
Camboya, con el objetivo de diseñar una Constitución 
democrática para el país. 
378 
La Organización Internacional de la Aviación C ivil 
(OIAC) concluye las investigaciones sobre la destruCCIón 
en 1983 de un Boeing surcoreano por parte de un caza 
ruso, dictaminando la responsabilidad rusa en el hecho, 
El Tribunal Internacional de Justicia dictamina la divi -
sión de las aguas entre Groenlandia y la isla nor-
uega de Jan Mayen, cuya propiedad enfrentaba a 
Dinamarca y Noruega, 
14-22 
Viaje ofiCial a China del primer ministro de Malasla, 
Mahatir Mohamed, que es valorada por ambos países 
como enormemente fructífera. En el transcurso del viaje 
se firman diversos acuerdos de cooperación, más de 30 
j Olnt -ventures y contratos con compañías chinas que 
suman 568 millones de dólares. 
15 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) decide 
aceptar una delegación de Zaire en su conferencia de 
Ginebra, aunque desmiente cualquier relación entre este 
hecho y un reconocimiento implícito del régimen de 
Mobutu Sese Seko. Una decisión similar se produjo en el 
seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
durante el pasado mes de mayo. Por otra parte, a 
mediados de junio Médicos Sin Fronteras informa sobre 
la muerte de más de veinte personas en choques étnicos 
entre los más de 10.000 refugiados hacinados en la 
provincia de Shaba. 
Firma de un acuerdo entre Alemania y la República 
Eslovaca según el cual se intensifica la cooperación 
militar entre ambos países. 
Encuentro de los ministros de Defensa de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI), en el cual se decide el 
abandono de la dirección centralizada de la política de 
defensa de la CEI en favor de una coordinación 
colegiada de los Estados miembros en la que éstos 
gocen de mucha más independencia. Algunos analistas 
señalan que Rusia puede haber favorecido esta opción 
para reducir sus gastos, substituyendo la administración 
militar central por acuerdos bilaterales directamente con 
los Estados miembros. 
Primera Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 
(UNCHR) auspiciada por la ONU en Ginebra, a la cual 
asisten delegados de más de 180 países. En ella surgen 
las voces críticas de algunos países del Tercer Mundo 
que acusan de eurocéntrico al comunicado final sobre 
los Derechos Humanos. Mas de 1.500 organizaCiones 
no gubernamentales pro Derechos Humanos -no 
admitidas en la Conferencia a causa de la insistencia 
china al respecto- critican por otra parte la poca 
voluntad de los gobiernos de cumplir sus compromisos 
en esta materia. 
15 de junio -1 de julio 
Décima ronda de conversaciones de paz en Oriente 
Medio. EEUU critica la política de ambas partes de evitar 
cualquier concesión. 
16 
El gobierno de Cuba anuncia reducciones en el ejército 
debido a la situación económica desesperada del país. 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la reso-
lución 84 I autorizando un embargo internacional del 
petl-óleo, el armamento y las cuentas bancarias en el 
extranjero de Haití. 
Firma en la capita l de Uzbekistán, Tashkent, de acuerdos 
económicos entre este país y la vecina república de 
Kirguizistán, con la manifiesta intención de reducir la 
tensión existente entre ambos países. 
El escándalo político derivado de acusaciones de 
corrupción en India afecta al primer ministro, Nara-
simha Rao. 
Celebración de la Conferencia de Ginebra, en la cual se 
reúnen los líderes serbios, musulmanes y croatas para 
encontrar una solución negociada al conflicto de Bosnia. 
Se propone la división de Bosnia en tres Estados, 
basados en criterios étnicos, bajo una Constitución 
federal. substituyendo al plan Vance-Owen que disponía 
su división en diez provincias. A pesar de no 
manifestarse radICalmente en contra, los líderes de las 
partes en conflicto no apoyan el plan, y las conver-
saciones terminan sin resultados claros. El principal 
inconveniente de la nueva propuesta es que 
desencadenaría una intensificación de la limpieza étnica y 
de éxodos masivos de refugiados. 
El Parlamento de Bielorrusia aprueba un extenso plan de 
privatización de empresas públicas entre fuertes 
muestras de crisis económica. 
17 
El Parlamento sudafricano vota a favor de la rein-
troducción de la pena de muerte, suspendida durante el 
mes de febrero de 1992 en los inicios de las reformas 
políticas en Sudáfrica. El Congreso Nacional Africano 
(CNA) protesta ante la decisión. 
La resolución 837 del Consejo de Seguridad de la ONU 
formaliza una orden de detención del "señor de la 
guerra" somalí Mohammed Farah Aydid. El mismo día se 
desarrollan operaciones contra posiciones, depósitos y 
residencias del líder y sus seguidores, pero Aydid escapa 
al cerco de los cascos azules. 
La antigua guerrilla salvadoreña Frente de Liberación 
Nacional Farabundo ~artí (FM l N), ahora reconvertida 
en formación política legalizada, agiliza el proceso de 
destrucción de sus arsenales tras recibir un ultimátum 
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del secretario general de la ONU, Bhutros Gali. Éste 
había sido alertado por los observadores de la ONU en 
El Salvador (ONUSAL) sobre la lentitud del desarme. 
Inicia sus actividades un comité investigador argentino, 
en colaboración con la Cruz Roja, para investigar 
supuestos crímenes de guerra cometidos por soldados 
británicos durante la Guerra de las Malvinas. 
Encuentro de los presidentes de Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en 
la capital guatemalteca, en la cual se alaba el reciente 
proceso democratizador en Guatemala y se acuerda 
favorecer una mayor integración regional. 
Inauguración de un nuevo gobierno de unidad nacional en 
Afganlstán, que consigue el consenso necesario entre las 
faCCiones mUlaldines rivales y detiene los combates en Kabul. 
Las reivindicaciones laborales y el descontento de las 
tripulaciones de la flota del mar Negro obligan a los presi-
dentes de Rusia y Ucrania, Borís Yeltsin y Leonid Kravchuk. 
a una reunión de emergencia sobre el futuro de la flota. 
Finalrnente acuerdan la división de ésta en dos mitades 
entre ambos países y el derecho de Rusia a usar el puerto 
ucraniano de Sebastopol previo pago de unos derechos. 
18 
Celebración de un referéndum sobre la nueva Consti-
t ución de Seychelles, con resultados favorables a la 
instauración de una democracia multipartidista en el país. 
Profunda crisis del gobierno japonés, tras el éxito de una 
moción de censura, que intensifica la decadencia del Partido 
Liberal Democrático, que gobierna el país ininterrumpi-
damente desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 
Australia y Reino Unido llegan a un acuerdo sobre los 
residuos nucleares de la zona austra liana de pruebas 
atómicas de Maralinga, según el cual el gobierno 
británico correría al menos con la mitad de los gastos de 
descontaminación del área. 
La resolución 845 del Consejo de Seguridad de la O N U 
insta a Macedonia y a Grecia a dirimir sus diferencias 
sobre el nombre de la antigua república yugoslava antes 
del mes de septiembre del presente año. 
Un a rebelión militar en Azerbaidzhán obliga al 
presidente Abulfaz Elchibey a abandonar el país. El líder 
rebelde, el coronel Surat Guseinov, es nombrado primer 
ministro por el Parlamento. Gracias al caos provocado 
por estos acontecimientos una nueva ofensiva armenia 
gana terreno y captura Mardakert, la mayor población de 
N agorno-Karabaj aún controlada por los azerís. 
El Conse jo de Seguridad de la ONU advierte 
nuevamente a Irak a causa del entorpecimiento por 
parte de este país de las misiones de control de 
armamento de la ONU. 
San Vicente y las Granadinas entran a fomrar parte del GA TI 
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Encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores de la 
Unión del Magreb Árabe (UMA), en la cual se discute la 
posición conjunta respecto al caso Lockerbie y la 
implicación de Libia. 
19 
Se Informa sobre la destinación a Hungría de fondos de la 
Cuenta de Seguridad Nuclear (NSA) a través del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). 
19-20 
Referéndum en la autoproclamada "República Serbla de 
Krajina", en el cual se da luz verde a la unificación de 
este territorio con Serbia. 
21 
Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU 
y Angola. 
El Tribunal Supremo de EEUU ratifica la política de la presI-
dencia de repatriar las naves de refugiados haitianos. 
Durante la gira del presidente indio, Narasimha Rao, en 
Asia Central, India acuerda la extensión de la coope-
ración económica, científica y tecnológica con Kazajstán 
y extiende en 10 millones de dólares el crédito conce-
dido a Uzbekistán. 
Bangladesh decide prorrogar el acuerdo de cooperación de 
1981 con EEUU sobre usos pacíficos de energía nuclear. 
Tensión diplomática entre Estonia y Rusia tras la 
aprobación en el país báltiCO de una ley de extranjeros 
que perjudicaría gravemente a 500.000 ciudadanos de 
etnia rusa establecidos en el país. 
Estallan dos bombas de la organización terrorista ET A 
en Madrid. 
El Alto Comité de Estado argelino anuncia un plan para 
una transiCión a la democracia en Argelia. Mientras tanto 
se suceden los atentados integristas en el país y diversos 
militantes del Frente Islámico de Salvación (FIS) son 
sentenciados a muerte. 
2 1-22 
Reunión en Copenhague de los gobernantes de los 
países de la CE, en la que se discute la política común 
respecto al conflicto de la antigua Yugoslavia. También 
se proponen medidas para combatir el paro y la 
recesión económica. 
22 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta unáni-
memente la resolUCión 846, según la cual se establecerá 
la Misión de ObservaCión de la ONU en Uganda-
Rwanda (UNOMUR) en la frontera entre Rwanda y 
380 
Uganda para Impedir cualquier ayuda militar externa a la 
guerrilla del Frente Patriótico Ruandés (FPR). 
El Congreso Panafricani sta, movimiento negro sud -
africano partidario de la violenci a, manifiesta ante el 
consejo multipartidista su renuncia a la lucha armada. Sin 
embargo el futuro papel de esta organizac ión aún 
permanece incierto. 
Elecciones generales en Madagascar, en las cuale s el 
partido Comité des Forces Vives del presidente Albert 
Zafy obtiene una amplia mayoría. 
El Banco Mundial da luz verde a nuevos créditos para 
Perú, con un tope de 700 millones de dólares bianuales 
en préstamos bilaterales a negociar directamente con los 
gobiernos. 
Firma entre Kirguizistán e Irán de diversos acuerdos 
sobre turismo, economía y comunicaciones. 
Nuevas conversaciones en Ginebra entre representantes 
de Croacia y de la "República Serbia de Krajina", mien -
tras continúan fuertes combates entre croatas y serblOS 
en Krajina y Dalmacla. 
La tensión entre Egipto y Sudán culmina con el cierre de 
las delegaciones diplomáticas respectivas en ambos países. 
23 
Formación del nuevo gobierno en Congo, mientras se 
suceden las manifestaciones y disturbios a causa de las 
controvertidas elecciones generales del pasado día 6. Se 
abre una crisis constitucional al eXistir dos gobiernos 
paralelos, el denominado por la presidencia y el que 
forma unilateralmente la oposición. 
IniCIO de las sanciones previstas por el Consejo de 
Seguridad de la ONU contra Haití, aunque sin medidas 
concretas para llevarlas a cabo. Se trata de la mayor 
presión internacional que se ha dirigido por ahora contra 
el gobierno militar haitiano. 
Hungría adquiere 28 aviones Mig-21 rusos a cambio de 
la cancelación de parte de la deuda de 1.700 millones de 
dólares contraída por Rusia con este país. 
Primeras ejecuciones de terroristas islámiCOS en Egipto. 
24 
Ocho integristas islámicos son arrestados en Nueva York 
acusados de haber planeado diversos atentados en la 
ciudad, entre ellos el asesinato del secretario general de 
la ONU, Bhutros Gali. 
El Ministerio de Defensa surcoreano denuncia pruebas 
de misi les diseñados para contener matenal nuclear 
realizadas por Corea del Norte. Por otra parte se 
suceden evidencias de negociaciones secretas entre 
Israel y Corea del Norte para evitar la venta del misil 
norcoreano Rodong-I a Irán y Siria. 
El Parlamento irlandés despenaliza la homosexualidad en-
tre los adultos. anteriormente penalizada. lo cual vulneraba 
la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Más de trescientas personas mueren en una intensificación 
de la actividad de los guerrilleros kurdos en Turquía. 
Los Estados Federados de Micronesia entran a formar 
parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
25 
Se po sponen las negociaciones entre el gobierno 
ruandés y el FPR. tras acusaciones cruzadas de prepa-
rativos bélicos entre ambas partes del conflicto. 
Los disturbios protagonizados por grupos neonazis 
sudafricanos en Johannesburgo interrumpen las con-
versaciones multipartidistas sobre la reforma del Estado. 
El FMI aprueba un crédito trienal para Mongolia con un 
tope máximo de 57 millones de dólares. destinados a 
impulsar sus reformas económicas. 
Entra en circulación la nueva moneda lituana. el litas. que 
sustituye a los cupones usados hasta ahora. El FMI apoya la 
decisión con un crédito adicional de 18 millones de dólares. 
Bélgica decide formar parte del Euroejército franco-alemán. 
Elecciones generales en Marruecos. los primeros 
comicios de este tipo desde 1984. 
Un equipo de expertos nucleares de la ONU supervisa 
la salida de Irak de cuarenta kilogramos de uranio para 
uso militar. 
25-28 
Sexta ronda de conversaciones entre India y China. en 
las cuales se acuerda la apertura de un nuevo paso fron-
terizo entre ambos países y el intercambio de infor-
mación militar. 
26 
Fuerte ofensiva de los separatistas abjazos contra la 
localidad georgiana de Sujumi. 
Ataque estadounidense con misiles a los cuarteles 
generales de la inteligencia iraquí en Bagdad. en 
represalia por el descubrimiento de un supuesto plan 
iraquí para asesinar al anterior presidente de EEUU. 
George Bush. 
27 
Entra en vigor en Nagorno-Karabaj un alto el fuego 
provisional entre armenios y azeríes negociado por Rusia. 
Mientras vanos países occidentales apoyan el ataque 
estadounidense a Irak del día 26. diversos países árabes 
se manifiestan en contra y la Liga Árabe protesta sobre 
el "doble rasero" de EEUU frente a Irak y frente a Bos-
nia. Por otra parte el secretario general de la ONU. 
C RONO LOG IA DE LA COYU NTURA INTERNACIONAL 
Bhutros Gali. urge a la comunidad internacional a 
requisar las cuentas de Irak en el exterior y transferirlas a 
los fondos de la ONU destinados al golfo Pérsico. 
27-28 
Fracasan las conversaciones en Nueva York entre el 
presidente depuesto de Haití. Jean-Bertrand Anstide. y el 
actual líder golpista. el general Raoul Cédras. 
Segundo encuentro en Jamaica entre los pa íses 
centroamericanos y los miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). en el cual se discute sobre la 
fricción entre ambas áreas causada por las ventajas 
comerciales que mantiene la CE para las exportaciones 
de bananas del Caribe. 
28 
El principal holding de empresas públicas ch ilenas. 
Cooperación de Fomento de la Producción (CORFO). 
anuncia nuevas medidas de privatización. 
28-29 
Vigesimonovena asamblea de los gobernantes de los 
países de la Organización para la Unidad Africana 
(OUA) en la capital de Egipto. En ella se discuten los 
problemas estructurales del continente africano y se 
proponen medidas urgentes en los campos de la 
resolución pacífica de los conflictos. la integración 
económica regional y la deuda externa. Eritrea es 
admitida como nuevo miembro de la organización. y el 
tanzano Salim Ahmed Selim es reelegido como 
secretario general. 
29 
Elecciones legislativas en Burundi. en las cuales el Frente 
para la Democracia en Burundi (FRODEBU). el partido del 
nuevo presidente Ndadaye. obtiene una substancial mayoría. 
El gobernador del Banco Central de China es despedido 
de su cargo tras demostrarse su incapacidad de "enfriar" 
la economía eficazmente. la med ida prioritaria de las 
autoridades económicas. 
Organizaciones de Derechos Humanos estadounidenses 
denuncian graves violaciones de los Derechos Humanos 
por parte de las fuerzas del orden en la provincia ind ia 
de Cachemira. 
No prospera una iniciat iva emprendida en el seno del 
Consejo de Seguridad de la ONU a favor de levantar el 
embargo de armas para los bosnios. una opción respaldada 
por EEUU y los países musulmanes del Consejo. 
El grupo de Derechos Humanos estadounidense Mlddle 
East Watch denuncia las muertes de más de 120 
palestinos cometidas por la policía israelí. 
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29-30 
Firma de un acuerdo de amistad y cooperación entre 
Ucrania y la República Eslovaca. 
30 
El T nbunal Supremo de Congo declara inconSistente el re-
sultado oficial de las polémicas elecciones del pasado dla 6. 
El presidente sudafricano. de Klerk, y el CNA anuncian 
un gran avance en las negociaciones multipartidistas al 
conseguirse un substancial acuerdo constitucional y 
sobre las futuras elecciones libres. 
Inicio de la retirada del grueso de las fuerzas militares 
rusas acantonadas en Cuba. 
El gobierno argentino anuncia el levantamiento del 
secreto militar sobre el proyecto del misil Cóndor-2, que 
levantó fuertes recelos en la comunidad internaCional. 
La aplicación del Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio (TLC) podrla retardarse al fallar un tribunal 
estadounidense en favor de grupos ecologistas, que 
reclaman una observación más estricta de la legislación 
medioambiental. 
El Consejo de Segundad de la ONU decide, en la 
resolución 847, la extensión del mandato de la 
UNPROFOR en Bosnia. 
La Comisión de la CE se manifiesta favorablemente a la 
entrada de Chipre y Malta en la CE. 
La República Checa y Eslovaquia entran a formar parte 
del Consejo de Europa. 
Amnistla Internacional denuncia el incremento de las 
ejecuciones públicas en Arabia Saudita. 
Elecciones generales en Belice, tras las cuales Manuel 
Esqulvel se mantiene como pnmer ministro. 
El FMI concede un préstamo a Rusia de más de 1.500 
millones de dólares mediante el Servicio para la 
Transformación Sistémica (STS). 
Julio 
Encuentro de los paises del Mercado Común del Cono Sur 
Americano (MERCOSUR) en el cual se manifiesta la Inten-
ción de progresar en la integración económica pero no se 
llega a ningún acuerdo concreto sobre los temas principales, 
los aranceles comunes y el comercio exterior en el área. 
La Repúbl ica Checa y Eslovaquia acuerdan reforzar los con-
troles interfrontemos, aunque siguen manteniendo facili-
dades para el tránsito de Ciudadanos de ambas naciones. 
Entran en vigor las polémicas restricciones de la 
Comunidad Europea (CE) de las importaciones de bana-
nas caribeñas. 
382 
Entra en vigor en Austria la Ley de Residencia. que limita 
el número de Inmigrados a 30.000 por año. 
2 
Tres soldados italianos de la fuerza de paz de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Somalla 
(UNOSOM 11) mueren en un tiroteo con milicias 
somalles. En consecuenCia, el gobierno Italiano se 
muestra critico con la UNOSOM y hasta se insinúa que 
Italia podrla retirar su participación. El deterioro de las 
relaciones entre Italia y la ONU culmina con el relevo en 
la UNOSOM del general italiano Bruno LOI. 
El nuevo presidente del Banco Popular Chino, Zu 
Rongjl. anuncia un plan de austendad destinado a 
enfriar la economla. 
El presidente de Estados Unidos, BIII Clinton, anunCia la 
reforma de la polltlca exterior estadounidense respecto 
a Vietnam, permitiendo la llegada de créditos 
internacionales y ayuda económica a este pals. 
El consorcio Ald-to-/nd/O propone en Parls un paquete de 
aSistencia finanCiera a India que sumarla 7.400 millones 
de dólares. Las principales aportaciones provienen de 
Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional. el Banco ASiático del Desarrollo y diversas 
agencias de la ONU. 
El Parlamento de Ucrania declara su plena soberanla 
sobre todas las armas nucleares soviéticas en territorio 
ucraniano, aunque manifiesta la prohibición de su uso. 
El Parlamento alemán automa el envIO de tropas alemanas 
a Somalia para unirse a las operaciones de la ONU. 
3 
El presidente exiliado de Haltl y el actual Ilder del 
gobierno militar haitiano, Bertrand Anstide y Raoul 
Cédras, firman un acuerdo de paz mediado por la ONU 
y la Organización de Estados Americanos (OEA), en la 
cual se prevé el retorno al pals de Anstlde y una 
amnistla para los militares golpistas. 
Asesinato en Guatemala de Jorge Carpio Nicolle, 11-
der del partido Unión de Centro y director del diario 
El Gró(¡co. 
Inicio de las conversaciones de paz, con la mediación de 
RUSia. entre las autondades de Moldova y la reglón 
separatista de Dniéster. 
Mueren 36 personas en Turqula tras el incendio de 
un hotel en la localidad de Sivas por parte de inte-
grIStas islámicos. 
El presidente estadounidense. Bill Clinton, anunCia una 
extensión unilateral de nueve meses de la moratona 
sobre pruebas nucleares. Muchos paises manifiestan 
satisfacción por la decisión y se comprometen a congelar 
sus propios programas nucleares. 
4 
Irán confirma la adquisición de una central nuclear a 
China, cuya construcción será controlada por la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica (AlEA), 
El gobierno egipcio solicita a la administración 
estadounidense la extradición de Shaikh Umar Abdul 
Raman, integrista islámico acusado de haber participado 
en el atentado del World Trade Center, por delitos contra 
el orden cometidos en Egipto, 
5 
La nueva representante de la ONU en Angola, Alioune 
Blondin, informa que más de mil personas mueren 
diariamente a causa de la guerra interna en este país, 
Estallan di sturbios en Nigeria tras la anulación de las 
pasadas elecciones presidenciales del pasado mes de junio, 
El gobierno de Djibuti lanza una ofensiva general contra 
los rebeldes del Frente para la Restauración de la Unidad 
y la Democracia (FRUD), Más de 15,000 djibutianos se 
refugian en Etiopía a causa del conflicto, 
Rusia y Kirguizistán firman un acuerdo de cooperación militar, 
5-8 
En una ronda de conversaciones bilaterales entre Rusia y 
Cuba se acuerda un préstamo ruso a esta última de 380 
millones de dólares destinados a implementar doce pro-
yectos acordados antes del colapso de la Unión Soviética, 
Decimocuarto encuentro anual de los países miembros de 
la Comunidad del Caribe (CARICOM), en el cual se discu-
ten temas relativos al Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GA TI) Y la coyuntura económica internacional 
y se inaugura una comisión conjunta del CARICOM y Cuba, 
6 
Francia anuncia la suspensión de la venta de uranio a 
India con destino a la central nuclear de Tarapur, tras la 
negativa del gobierno indio a cumplir las garantías de la 
Agencia Internacional de la Energía Atómica (AlEA), 
Ch ina acuerda un crédito a Irán de 270 millones de dólares 
a invertir en infraestructuras, comprometiéndose también a 
importar petróleo, acero y otros productos iraníes, 
En un informe publicado por el Banco Mundial se 
denuncian las muertes evitables de once millones de niños 
anualmente en los países subdesarrollados, Por otra parte, 
según cifras publicadas por el banco, el volumen de dinero 
ge st ionado ha aumentado, sobre todo a causa del 
incremento de préstamos a antiguos países comunistas, 
6-7 
Los dirigentes de los países integrantes de la 
Organización de Cooperación Económica (OCE), que 
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agrupa diez países de Asia Central, se reúnen en su 
segundo encuentro anual en Istanbul. El comunicado final 
manifiesta la importancia de integrar el mercado y las 
infraestructuras de la región, Un comunicado especial 
critica la postura de Armenia ante el conflicto de 
Nagorno-Karabaj, El día 7 de Julio Afganistán, Pakistán y 
T urkmenistán firman un acuerdo tripartito para expandir 
sus redes de comunicaciones en el marco de la OCE, 
6-9 
La asamblea parlamentaria del Consejo de Seguridad y 
Cooperación en Europa (CSCE), reunida en su segundo 
encuentro anual en Helsinki, se centra sobre el tema de 
la antigua Yugoslavia, En su comunicado final se hace 
patente la necesidad de reconocer al nuevo Estado de 
Macedonia a pesar de la oposición griega al respecto, 
7 
La Asamblea Nacional húngara aprueba una ley sobre los 
derechos de las diversas minorías (gitana, eslovaca, 
alemana etc.) que coexisten en Hungría, 
El banco estadounidense Expon-Impon Bank aprueba un 
paquete de créditos y avales de 2,000 millones de 
dólares destinados a la inversión en la industria 
energética rusa, 
Las autoridades de Kuwait desmienten las recientes 
acusaciones sobre el desvío de la Oficina de Inversiones 
Kuwaití (KIO) para conseguir influencias en los gobiernos y 
las organizaciones internacionales con el objetivo de ace-
lerar la intervención internacional en la Guerra del Golfo, 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 
advierte en un informe sobre la sobrepoblación del planeta 
y las migraciones masivas, 
7-9 
Reunión anual del G-7 en Tokyo, El crecimiento eco-
nómico, el desempleo y la liberalización del comercio 
internacional son algunos de los principales puntos que 
se discuten, Se aprueba un programa de ayuda de 3,000 
millones de dólares para la reforma y la privatización de 
la economía rusa, 
7-14 
Negociaciones inconclusas en Nueva York, supervisadas 
por la ONU, sobre la exportación de petróleo iraquí, 
8 
Firma de un acuerdo de paz entre el ministro de De-
fensa senegalés Madieng Khary Dieng y el líder del 
movimiento rebelde de Casamance, 
Representantes del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiado s (ACNUR) declaran en 
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Ginebra que las operaciones de la ONU en el connlcto 
de la antigua Yugoslavia están al borde del colapso. 
Publicación del informe anual de Amnistía Internacional. 
que aporta pruebas de torturas en I 10 paises asi como 
diversos datos criticos con el estado de los Derechos 
Humanos en el mundo. 
9 
El ministro de Exteriores y de la CommonweoJth del 
Reino Unido, Douglas Hurd, se entrevista con su 
homólogo chino, Qian Qichen, acerca del plan del actual 
gobernador de Hong Kong, Chris Patten, sobre el futuro 
de la colonia. 
Las autoridades serbias liberan a Vuk Draskovic, lider 
opositor encarcelado durante el pasado mes de junio. 
La República Checa declara ilegal el anterior régimen 
comunista. 
Una resolUCión del Parlamento ruso reafirma las 
pretensiones de Rusia sobre la flota del Mar Negro, 
reclamada también por Ucrania. 
10 
Estados Unidos y Japón acuerdan crear una infraestructura 
conjunta para redUCir la tensión derivada del superávit 
Japonés en las relaciones comerciales bilaterales. 
VIsita oficial del presidente estadounidense Bill Clinton a 
Corea del Sur, donde se entrevista con el presidente Kim 
Young San sobre temas de seguridad regional, espeCialmen-
te relativos a la criSIS nuclear provocada por Corea del Norte. 
RUSia, Ucrania y Bielorrusia firman un acuerdo provisional 
de Integración económica. Algunas repúblicas como Kaza-
Jstán se manifiestan criticas ante el acuerdo, pues temen 
que tales acuerdos suplanten los obJetiVOs fundaCionales de 
la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
10- 13 
Negociaciones de la comisión económica indio-iraní, en 
las cuales se acuerda la construcción de un gaseoducto 
entre ambos paises. 
12 
Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido anuncian 
simultáneamente el fin de las restriCCiones militares en el 
área de las islas Malvinas. 
Como prueba de buena voluntad Corea del Norte 
devuelve a Estados Unidos los cuerpos de 17 soldados 
americanos muertos durante la Guerra de Corea y hasta 
entonces considerados desaparecidos. 
Estonia reforma la ley de extranjeria aprobada el pasado 
mes de junio, tras reCibir fuertes criticas de la CE. la CSCE y 
otros organismos Internacionales por la diSCriminación que 
Imponia sobre la poblaCión estonia de origen ruso. 
3 84 
Israel y Vietnam firman un memorándum para el 
establecimiento de relaciones diplomáticas. 
12- 13 
Encuentro especial de la Organización de la ConferenCia 
Islámica (OCl) en Islamabad, Paklstán, en la cual se 
propone un incremento de las fuerzas de paz de paises 
musulmanes en Bosnia. 
13 
Veinticinco soldados rusos mueren en una emboscada 
tendida por mUjo/dmes en la frontera entre TaJiklstán y Af-
ganlstán. Numerosas unidades rusas de refuerzo se 
despliegan en la zona en los dias siguientes. 
Trece integristas islámiCOS acusados de terrorismo son 
ejecutados en Egipto. 
Hungria se convierte en el primer miembro del antiguo 
Pacto de Varsovia que permite vuelos de prueba de aViones 
estadounidenses en su espacio aéreo baJO el control de la 
CSCE. tal como establece el acuerdo de "Cielos Abiertos". 
14 
Estados Unidos excluye finalmente Paklstán de su lista 
de paises patrocinadores del terrorismo. retirando las 
acusaciones que rnantenia en este sentido. 
La ONU informa sobre la huida de miles de refugiados 
musulmanes de la localidad bosnia de Mostar. que es 
fuertemente defendida por milicias uoatas que 
pretenden mantenerla como centro del área Bosnia 
controlada por Croacia. 
El Parlamento belga aprueba dispOSIciones legislativas que 
Implementan la conversión de Bélgica en un Estado federal. 
14- 15 
Negociaciones del GATT en Ginebra, sin conseguir ningún 
avance sustancial respecto a anteriores encuentros. 
15 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide en la 
resolUCión 851 la extensión del mandato de la Misión 
de Verificación de las NaCiones Unidas para Angola 
(UNAVEM 11) y eXige a la UN ITA que cese los combates. 
Un tribunal chileno condena a veinte antiguos carabineros, 
policias paramilitares de la inteligencia, acusados de la 
muerte de tres líderes comunistas en 1985. 
La CE levanta las restricciones impuestas sobre las 
exportaciones de carne de Polonia. 
15- 16 
Celebración de la tercera cumbre anual IberoamerICana 
en BraSIl. 
Chile y Bolivia firman tratados de cooperación y 
acuerdos diversos durante la cumbre Iberoamericana 
sobre temas de economía, transportes, turismo, combate 
del narcotrá~co y el problema fronterizo. 
15-17 
Una delegación estadounidense visita Vietnam para 
investigar sobre los soldados norteamericanos que se 
suponen desaparecidos durante la Guerra del Vietnam. 
15-19 
Conversaciones en Bagdad entre el primer ministro 
iraquí, Tariq Aziz, y el responsable de la comisión 
especial de la ONU en Irak, Rolf Ekeus. La aceptación 
por parte de Irak de los controles de armamento de la 
ONU finaliza la creciente tensión en la región y el 
creciente temor de una nueva intervención militar. 
Conversaciones de paz auspiciadas por la ONU en El 
Aauín, Sáhara Occidental, entre representantes del 
gobierno de Marruecos y del Frente Polisario. Se trata 
de los primeros contactos directos entre ambas partes 
en litigio, y parecen insinuar una progresión de las 
negociaciones de paz, estancadas hasta el momento. 
16 
Se decreta un estado de emergencia de quince días en 
Congo a causa de la permanencia de disturbios post-
electorales. Rusia suspende un contrato de 199 I sobre 
la venta a India de tecnología balística y cohetes 
espaciales por valor de 350 millones de dólares. Estados 
Unidos presionó a favor de la suspensión, alegando que 
el contrato violaba las normas internacionales de control 
de misiles (MTCR) destinadas a evitar su proliferación. 
Los musulmanes bosnios derrotan a las milicias croatas 
en Bosnia tras recuperar el pueblo de Fojnica, capturado 
por los croatas. 
En un encuentro en París, al cual asisten representantes 
de más de 40 Estados y organizaciones, se reúnen 100 
millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria 
para las operaciones de la ONU en la antigua Yugoslavia. 
Turquía y Ucrania ~rman un acuerdo de defensa en el cam-
po del entrenamiento militar y la industria armamentística. 
Dimite Jacques Attali, presidente del Banco Europeo 
para la Recon strucción y el Desarrollo (BERD) tras la 
publicación de informes críticos con su gestión. 
Bosnia-Hezergovina entra a formar parte de la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 
16- 17 
Encuentro de la Iniciativa de Europa Central (ICE), en el cual 
se decide la admisión de la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia como nuevo miembro de la organización. 
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18 
El Partido Liberal Democrático, que gobierna Japón 
desde 1955, sufre una derrota electoral y es apartado 
del poder por primera vez. Los partidos de oposición 
integrados en el Nuevo Partido Japonés forman un 
nuevo gobierno de coalición. 
Establecimiento de una comisión conjunta de Nepal y 
Bután para tratar el tema de los refugiados butaneses de 
origen nepalí. 
El gobierno rumano llega a un acuerdo con repre-
sentantes de la minoría húngara en Rumania para la 
protección de los derechos de esta minoría. 
La República Checa entra a formar parte de la OMI. 
19 
Se anuncia la consecución de un acuerdo entre Estados 
Unidos y Corea del Norte sobre el programa nuclear 
norcoreano, abriendo las puertas a restablecer el 
control de la AlEA. 
El Consejo de Ministros de la CE decide no imponer 
sanciones a Croacia por las operaciones de limpieza 
étnico que presuntamente realiza en Bosnia después de 
las objeciones planteadas por Alemania, aunque se 
mantiene la amenaza de sanciones económicas. 
19-20 
Encuentro de los ministros de Exteriores de la CE para 
negociar la repartición de los fondos de ayuda 
estructural regional para el período 1994-99. 
20 
Se cierra un banco local en Kenya dentro de la política 
gubernamental de combatir el fraude y sanear la economía 
de cara a ofrecer un panorama favorable ante el FM 1. 
Belice suspende el tratado ~rmado en 1991 con Guatemala 
que dirimía las disputas territoriales entre ambos países. 
El Consejo de Seguridad de la ONU se mani~esta crítico 
respecto a la resolución del Parlamento ruso del día nueve 
del presente mes respecto a la nota del Mar Negro. 
Fuertes combates en el sudeste de Turquía en una 
ofensiva de los separatistas kurdos del PKK contra las 
fuerzas gubernamentales. Ocho turistas extranjeros son 
mantenidos como rehenes por los guerrilleros. 
20-22.- Octava ronda de las conversaciones sino-
británicas sobre el tema de la colonia de Hong Kong, sin 
conseguir tampoco en este caso resu ltados tangibles. 
21 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide mantener 
las sanciones económicas contra Irak alegando las 
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resistencias de este país al desarme y al control de su 
armamento tal como se estipula en la resolución 715. 
21-22 
Movilización a gran escala del ejército nicaragüense tras 
la ocupación del pueblo de Estelí por un grupo armado 
de "recompas", antiguos combatientes sandinistas. 
22 
Firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Bielo-
rrusia, en el que los primeros ofrecen una ayuda 
financiera de S9 millones de dólares a cambio de que 
los segundos desmantelen los últimos misiles soviéticos 
en suelo bielorruso. 
Georgia entra a formar parte de la OMI. 
22 -24 
Decimosexto encuentro anual de la Comunidad 
Económica de Estados del África Occidental (ECOWAS) 
en Benín, con una agenda dominada por el reciente 
proceso político de Liberia. 
23 
Elecciones generales multipartidistas en Seychelles. 
Encuentro de los países de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN), en la cual se formaliza un 
Fórum Regional para asuntos de seguridad regional. 
Fracasa la negociación de un préstamo del FMI a Rumania. 
El Reino Unido ratifica definitivamente el Tratado de 
Maastricht. después de superar las últimas resistencias 
parlamentarias al respecto. 
Se informa de la venta a Kuwait de misiles y buques 
franceses por va lor de 525 millones de dólares. 
24 
Polonia y Rumania firman un acuerdo sobre la repa-
triación de inmigrantes ilegales. 
El anuncio del Banco Central ruso de retirar de la 
circulación los rublos anteriores a 1993 provoca un pánico 
financiero que obliga al gobierno a retirar la reforma. 
Las fuerzas azeríes sufren una nueva derrota frente a los 
armenios en la local idad de Agdam, en Nagorno-Karabaj. 
La noche posterior a los combates ambos contendientes 
acuerdan un alto el fuego de tres días. 
25 
Firma de un acuerdo de paz en Benín entre las 
principales fuerzas en conflicto en Liberia. Este acuerdo, 
en cuya negociación colaboraron ECOWAS. la 
Organización para la Unidad Africana (OUA) y la ONU, 
significa el fin de la guerra civil en este país. 
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La escalada de la violencia civil en Sudáfrica culmina con 
la muerte de doce personas cuando un grupo armado, 
presuntamente perteneciente al Congreso Pan-
africanista, asalta una iglesia en Cape T own, 
Miles de personas mueren en India, Bangladesh y Nepal 
a causa de graves inundaciones. 
Los serbios bosnios bombardean una base de cascos azules 
franceses en Sarajevo, poco después del acuerdo de un 
alto el fuego parcial. El gobierno francés y el presidente de 
Estados Unidos, Bill Clinton, reaccionan apresurando las 
disposiciones para posibles rOlds aéreos en la zona. 
25-30 
El ejército israelí ataca masivamente objetivos militares y 
civiles palestinos en el sur de Llbano en respuesta a una 
serie de atentados de la organización terrorista Hezbolloh . 
Los rOlds aéreos son seguidos por ataques terrestres y 
navales, causando en total más de un centenar de muertos. 
26 
El líder cubano Fidel Castro anuncia el fin de las 
restricciones respecto a las divisas extranjeras en Cuba 
como medida parcial para paliar la crisis económica del 
país. Igualmente se promoverán las inversiones extranjeras. 
27 
Reanudación de las conversaciones de paz de Ginebra a las 
cuales asisten los principales líderes musulmanes, croatas y 
serbios actualmente enfrentados en Bosnia. Los dirigentes 
de Serbla y de los serbios bosnios declaran aceptar el plan 
y envían ordenes de alto el fuego a las milicias serbias de 
Bosnia. A pesar de ello, los combates continúan 
El FMI autoriza un crédito a Eslovaquia a través del 
Servicio para la Transformación Sistemática (STS) 
destinado a reformas económicas estructurales. 
Se firma en Georgia un alto el fuego parcial entre el 
presidente Eduard Shevardnadze y los rebeldes abJazlos. 
Estalla una bomba en Roma atribuida a la Mafia SICiliana. 
El banco central de Irán anuncia una reducción de parte 
de las restricciones legales iraníes respecto a las divisas y 
el comercio exterior. 
28 
La guerrilla angoleña UNITA captura la ciudad de Kuito 
tras un largo asedio. 
Un equipo de observadores militares franceses se 
desplaza a Toga para supervisar las próximas eleCCiones 
de este país. 
Estados Unidos suspende la ayuda económica prevista 
para Nicaragua alegando posibles actividades terroristas 
con base en el país centroamericano, concretamente de 
la organización terrorista basca ET A. 
Se retiran los observadores de la CSCE que controlaban 
el respeto de los Derechos Humanos en la provincia 
serbia de Kosovo debido a la expiación de su mandato y 
a la negativa de las autoridades federales serbias a la 
ampliación del mismo. 
La Comisión de la CE acepta el retorno de sólo una parte 
de las subvenciones innecesarias a los sectores lecheros de 
España, Italia y Portugal a cambio del compromiso de 
estos países de respetar las nuevas cuotas de la leche. 
Fuentes del departamento de Estado de Estados Unidos 
critican la ofensiva israelí en el Líbano por la desesta-
bilización que aporta a la zona y por los daños pro-
ducidos entre la población civil. En el mismo sentido se 
pronuncia el secretario general de la ONU, Bhutros Gali. 
Suspensión del encuentro de emergencia de los países 
de la OPEP tras las acusaciones mutuas entre Irán e Irak 
de violar las cuotas y depreciar el petróleo. 
Andonra se convierte en el miembro número 184 de la ONU. 
29 
Ucrania desmantela 10 misi les nucleares soviéticos SS-19 
que apuntaban diversos blancos en suelo estado-
unidense. El secretario de Defensa de Estados Unidos, 
Lee Aspin, garantiza una ayuda a Ucrania de 175 
millones de dólares para acelerar su desarme. 
Irak protesta formalmente por las incursiones iraníes en 
el Kurdistán iraquí en operaciones de contrainsurgencia 
contra bases de guerrillas kurdas que actúan en Irán. 
30 
Un casco azul español muere y otros 17 resultan heridos 
al ser bombardeadas sus posiciones por fuerzas croatas 
en la localidad bosnia de Jablanica. 
Diversos líderes políticos italianos son investigados 
judicialmente por su conexión con la corrupción y el 
fraude del consorcio Enimont. 
30-3 1 
Reunión de los ministros de la Liga Árabe, en la cual se 
condena la ofensiva israelí en el Llbano y se garantiza un 
paquete de ayuda económica para las áreas afectadas. 
31 
Se Informa que 3.000 personas habrían muerto y otras 
300.000 habrían sido desplazadas a causa de los choques 
étnicos en las provincias zaireñas de Shaba, Kivu y Kassai. 
Estos se habrían producido entre nativos de Zaire y 
refugiados de la vecina Rwanda. 
Ronald Muwenda Mutevi es coronado como monarca 
del territorio ugandés de Buganda. 
Firma de un tratado entre Bolivia y Perú en el cual se 
garantiza el acceso de Bolivia al Pacífico. 
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Muere el rey Balduino de Bélgica. 
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (UNECE) se amplía con la entrada de 53 nuevos 
miembros, mayoritariamente países de Europa Oriental y 
repúblicas centroasiáticas. 
Agosto 
El Reino Unido introduce una licencia especial para 
faenar en las pesquerías de las aguas jurisdiccionales de 
las posesiones británicas de Georgia del Sur y las is las 
Sandwich del Sur. Argentina anuncia represalias ante la 
decisión británica. 
El gobierno de Colombia lanza una ofensiva masiva 
contra las guerrillas activas en el país, mientras que 
comandos guerrilleros sabotean diversos oleoductos. 
Las autoridades económicas de Vietnam obtienen la 
inversión en el país de 9.000 millones de dólares del 
grupo Primal Corporation de Brunei en explotaciones de 
gas y petróleo. 
2 
La Unión Monetaria del Oeste Africano (U MOA) limita 
las exportaciones de divisas en francos fuera de la región 
para limitar las consecuencias de las crisis monetarias en 
el seno de la Comunidad Europea (CE). El gobernador 
del Banco de los Estados de África Central (BEAC) toma 
medidas simi lares para la Zona Franco. 
Ante los ataques de los Jmers ROJos contra objetivos 
civiles y la etnia vietnamita residente en Camboya, el 
gobierno camboyano lanza una ofensiva masiva contra 
los guerrilleros. El nuevo ejército nacional, en el cual se 
integran algunas de las facciones que se habían 
enfrentado durante la guerra civil, obtiene éxitos 
significativos a lo largo de agosto. La Autoridad 
Transitoria de las Naciones Unidas en Camboya 
(U N T AC) aprueba la operación, considerándola 
estrictamente defensiva. 
El Consejo del Atlántico Norte (CAN) de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) decide, tras un 
largo debate, aprobar el posible uso de fuerzas aéreas en 
el conflicto de la antigua Yugos lavia. Sin embargo 
posteriormente el CAN matiza la decisión aludiendo la 
falta de voluntad política para realizar los rolds aéreos. 
Se intensifican en Bosnia los combates entre musulmanes 
y croatas tras conquistar los primeros el pueblo 
estratégico de Gornji Vanuk, ocupado por los segundos. 
Tadeusz Mazowiecki, enviado especial de Derechos 
Humanos de la O NU en la antigua Yugoslavia, critica la 
deportación a Bosnia de los refugiados bosnios en Croacia. 
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El gobiemo de Bulgana aprueba un plan para privatizar 
más de 500 empresas grandes y medianas. 
El Sistema Monetario Europeo (SME) se colapsa 
definitivamente ante la magnitud de las nuctuaciones de las 
monedas comunitarias, acentuadas por la deCisión del 
Bundesbank de mantener los tipOS de Interés, lo que 
provoca una fuerte especulación. El hecho se considera un 
grave obstáculo para el proceso de integración europea. 
El secretario general de la ONU Bhutros Gali hace un 
nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que 
se cubran los atrasos acumulados en los pagos de las 
cuotas ante la criSIS financiera de la organización. 
Paralelamente se aprueba el inicio de una auditoría interna 
para controlar los casos de despilfarro y de corrupción. 
3 
El Parlamento peruano vota a favor de la propuesta 
presidencial de introducir la pena de muerte para los 
delitos de terrorismo. 
El presidente de Venezuela niega públicamente los 
crecientes rumores de un intento de rebelión militar. Sin 
embargo las relaCiones entre los poderes civil y militar 
permanecen tensas. 
El gobierno de Corea del Norte readmite a los inspec-
tores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(AlEA) en cumplimiento del acuerdo con EEUU del 
pasado mes de julio. Sin embargo, las autoridades 
continúan denegando el acceso de la AlEA a dos 
instalaciones del complejo nuclear de Yongbyon. 
El presidente de Moldova es investido con poderes espe-
Ciales para Implementar las reformas económicas previstas. 
Rusia suspende el contrato de venta de cohetes 
propulsores criogénlcos a India, denunciado por EEUU 
como posible violación del Tratado de No Proliferación 
(TNP). Sin embargo el gobierno ruso niega haber 
actuado bajo presión estadounidense. 
4 
El dirigente opositor de Nigeria, Moshood Kashimawo 
Olawale Abiola, huye a Londres tras ser amenazado de 
muerte en su país por sus actividades políticas, lo cual 
inicia una serie de disturbios en la capital, Lagos, así 
como restricciones de la prensa por parte del gobierno. 
El presidente de Rwanda y el líder del Frente Patriótico 
Ruandés (FPR), Juvenal Habyarimana y Alex Kanyarengwe, 
firman un tratado de paz en Arusha, Tanzania. 
La oposición y el gobierno de Congo llegan a un 
acuerdo sobre una repetición parcial de las 
controvertidas elecciones parlamentarias de mayo y 
Junio, que derivaron en una grave crisis política. 
El gobierno de Perú informa sobre la práctica ani-
quilación del grupo guerrillero Túpac Amaru. 
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El gobiemo de Colombia ofrece garantías de segundad y 
rehabilitación a los guerrilleros de extrema Izquierda que 
acepten dejar las armas. 
Peligra la integración de la República de Moldova en la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) tras fallar la 
ratificación del tratado de adhesión por parte del 
Parlamento, lo cual inicia una grave criSIS política. 
4-5 
Huelga general en Uruguay convocada por los prin-
cipales sindicatos. 
4-6 
Firma de acuerdos entre India y Kirguizistán sobre los 
respectivos servicios diplomáticos. 
5 
Las tropas gubernamentales de Angola anuncian el éxito 
de su bombardeo de las posiCiones de la UNIT A en la 
localidad de Huambo. 
Fuerte discusión pública entre el presidente de Sudáfrica 
de Klerk y el líder del Congreso Nacional Africano (CNA) 
Nelson Mandela durante una entrevista tras la muerte de 
más de cien personas en choques entre seguidores del 
Inka¡ha y del CNA. Mandela acusa a la policía de pasi -
vidad ante las matanzas entre la población negra. 
El gobierno de Sudán InICia una ofenSiva a gran escala 
contra el Ejército Popular de LiberaCión Sudanés (EPSL), 
la cual obtiene victorias notables pero desplaza a causa 
de los combates a unas 100.000 personas más hacia los 
vecinos Zaire y Uganda. 
Finaliza en EEUU la InvestigaCión del caso Irán-Contra sobre 
la venta encubierta de armas a Irán y el desvío de los pagos 
a los rebeldes "contras" nicaragüenses. Las conclUSiones del 
informe final son mantenidas en secreto. 
Una gran explosión en la ciudad china de Shenzhen, 
cuyo origen se atribuye a un arsenal militar, causa 
decenas de víctimas mortales y heridos. 
Dimisión del gobierno de Georgia ante la crisis econó-
mica y política que afecta al país. 
Los controladores de armamento de la ONU en Irak aban-
donan el país tras el cumplimiento de su miSión, que Incluyó 
Instalar videocámaras permanentes en arsenales de misiles. 
5- 19 
Se suceden emboscadas y combates de la guemlla Islámica 
Hezbollah contra el ejército Israelí en el sur de Llbano. 
6 
El FMI suspende el derecho de voto a Sudán alegando el 
Incumplimiento de sus obligaCiones. 
Manifestaciones masivas en India contra el proyecto de 
embalse del río Narmada a causa del impacto humano y 
ecológico que se prevé que produzca. Días más tarde, 
ante la presión, las autoridades indias anuncian la 
revisión del proyecto. 
Consecución de un acuerdo sobre los principios de una 
unión monetaria entre Rusia, Kazajstán y Uzbekistán. 
8 
La detención de un visitante español en Guinea Ecuatorial. 
supuestamente por participar en actividades subversivas, 
Junto con otros gestos hostiles del gobierno guineano 
respecto a España, inicia una espiral de deterioro de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países. 
Cuatro cascos azules estadounidenses mueren en 
Mogadiscio, Somalia, a causa del estallido de una mina. 
La entrega de un submarino ruso a Irán intensifica las 
tensiones entre este país y EEUU, que además teme que 
el navío pudiese contener algún tipo de componente 
para armas químicas. 
9 
El Reino Unido anunCia el levantamiento del embargo de 
armas sobre Angola en vigor desde la independencia del 
país africano, en 1975. 
El presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, 
niega las informaciones transmitidas por algunos medios 
sobre la existencia de un levantamiento militar 
Australia decide pagar 73 millones de dólares a Nauru 
en concepto de reparación de los daños producidos 
por sus explotaciones mineras en esta isla antes de su 
independencia. 
Presionados por la comunidad intemacional y las amenazas 
de posibles ataques aéreos de la OTAN, las milicias serbias 
que rodean Sarajevo se retiran de los montes Igman y 
BJelasnica, lo cual permite una ligera mejoría de las 
condiciones de la población asediada en la capital bosnia. 
Resolución 855 del Consejo de Seguridad de la ONU, un 
llamamiento a las autoridades serbias para que 
reconsideren el fin del plazo del control de la Conferencia 
de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) en Kosovo. 
La CE impone cuotas a las importaciones de aluminio 
de la CEI para proteger a los productores de aluminio 
europeos. 
El ejército libanés se desp liega en el sur de Líbano, 
hecho aplaudido tanto por EEUU como por Israel. 
9- 11 
El presidente cubano Fidel Castro visita informalmente 
Colombia. El viaje se valora como una muestra más de la 
intención de Cuba de integrarse en la región y abrir su 
economía. 
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10 
Una tormenta tropical causa centenares de víctimas en 
Venezuela. 
La Conferencia de Ginebra sobre desarme insta a su 
comité od hoc a reabrir las negociaciones sobre un gran 
tratado de desarme nuclear internacional. 
10- 11 
Encuentro de los 24 gobernantes de los países del 
Fórum del Pacífico Sur, en el cual debaten temas 
relativos al medio ambiente, la seguridad y la economía 
de la región, poniendo énfasis en el conflicto de 
Bougainville, aunque de forma informal. a causa de las 
reticencias de Papúa Nueva Guinea. 
10-21 
La guerrilla kurda secuestra en Turquía a diversos turistas 
europeos y norteamericanos, dentro de una ofensiva 
general que causa más de mil muertos en el este del país. 
11 
Las tropas gubernamentales angoleñas resisten una 
ofensiva de la UNITA en el pueblo de Kuito y anunc ian 
ot ros éxitos parciales. 
El presidente de Zimbawe, Robert Mugabe, critica 
públicamente a los gobiernos occidentales tras recibir 
muestras de hostilidad por parte de éstos con motivo 
del programa de expropiaciones forzosas de tierras. 
Mueren en Somalia once guerrilleros, supuestamente 
pertenecientes a la facción del general Farah Aydid, 
durante un tiroteo con cascos azules estadounidenses. 
El Papa Juan Pablo 11 visita México. 
Se informa que Canadá ha retirado el bloqueo de la 
ayuda destinada a Cuba y anuncia futuros envíos de 
ayuda humanitaria. 
Familiares de personas desaparecidas durante la dictadura 
de Pinochet inician una huelga de hambre en la capital de 
Chile para reclamar el juicio de los militares implicados. 
El Parlamento de Venezuela aprueba poderes especiales 
provisionales para el presidente, Ramón Velásquez, ante 
el gran déficit público agravado por la caída de los pre-
cios y las exportaciones de petróleo. 
El Dalai Lama declara en relación a la cuestión del Tíbet 
que tan sólo desea la autonomía del país res pecto a 
China y no la plena independencia. 
Estonia niega validez al referéndum de autonomía de la 
población rusa del pueblo de Narva. 
Los indicadores económicos nipones muestran un 
incremento del superávit comercial de este país, lo cual 
revierte en un refuerzo del yen ante el dólar y el resto 
de monedas del mundo. 
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12 
Italia abandona las fuerzas de la ONU en Somalia 
(UNOSOM-II) a causa de las fuertes diferenCias que 
mantiene con la dirección de la operación. 
Canadá, México y EEUU acuerdan cláusulas suplementa-
nas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) destinadas a 
preservar los avances de cada país en temas de mediO 
ambiente y condiciones laborales. 
Eritrea se convierte en el miembro número 187 de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
12- 16 
Visita del Papa Juan Pablo II a Estados Unidos. 
13 
Parten de Monrovla suministros de alimentos y 
medicinas para la población de Liberia, baJO la super-
visión de la ONU, tras casi un año de interrupción a 
causa de la guerra civil. 
EJ Comité Internacional de la Cruz ROJa (ClCR) Informa 
sobre la existencia de un campo de concentración 
croata donde se encuentran 22.000 pnsloneros 
r(lusulmanes bosnios y, de igual manera, denuncia su 
frecuente empleo como escudos humanos o en campos 
de trabajos forzados. 
Se suspenden las recientes leyes de extranjeros apro-
badas en FranCia, restnctivas respecto a la población de 
origen inmigrado, tras ser cuestionadas por el Consejo 
Constitucional. 
EEUU, el Reino Unido y FranCia acuerdan una inten-
sificación de las sanciones económicas contra Libia para 
forzar a este país a acatar la resolución 73 I del Consejo 
de Seguridad de la ONU relativa al caso Lockerble, 
Zanzlbar se retira de la Organización de la Conferencia 
Islámica. 
14 
La comisión multipartidista para la formación de las 
Fuerzas Armadas de Mozambique, establecida según el 
Tratado de Paz de Octubre de 1992, llega a un acuerdo 
sobre la constitución del futuro ejérCito nacional. En éste 
se Integrarían elementos tanto del antiguo ejérCito 
gubernamental como de la guerrilla RENAMO. 
Dentro de las recientes denuncias sobre los crímenes de 
guerra cometidos en el pasado por Japón, un grupo de 
investigadores de este país presenta pruebas del 
desarrollo y uso de armas biológicas japonesas en China 
durante la Segunda Guerra Mundial. Igualmente durante 
agosto una comisión parlamentaria presentó pruebas 
sobre la prostitución de miles de mujeres asiáticas por el 
ejército japonés durante la guerra. 
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15 
El presidente de Chad, IdrlSs Déby, firma en Trípoli un 
acuerdo de paz con el líder rebelde Abbas Koty, que permi-
te a Koty regresar a su país natal desde su exiliO en Argelia. 
Se produce una masacre de 73 indios yanomaml en Brasil 
por buscadores de mineral furtiVOS en el estado brasileño 
de Roraima, 
El Reino Unido inicia una espectacular evacuación de 
enfermos y hendos de SaraJevo por vía aérea, Sin 
embargo diversas fuentes, entre ellas médiCOS de la 
OrganizaCión de las Naciones Unidas en Bosnia, cntlcan 
la operación por sus fines propagandísticos y su poca 
eficacia real. 
Finaliza la criSIS de los deportados palestinos al Llbano 
tras aceptar éstos una oferta de Israel que les permite el 
retorno a este país de forma escalonada. 
16 
Las tres facciones principales de la guelTa civil de Llberia 
acuerdan, tras el tratado de paz del pasado día 25 de 
Julio, la composición del nuevo gobierno translcional. 
Presentación en el Congreso de Estados Unidos de las 
conclusiones sobre la Guerra del Golfo, entre las que 
destaca la afirmaCión que los daños causados a Irak por 
la intervención armada fueron sobreestimados, Paralela-
mente Estados Unidos inicia una campaña diplomática 
para levantar las sanCiones de las Naciones Unidas aún 
vigentes contra Irak, 
16- 17 
Novena ronda de negociaciones entre China y el ReinO 
Unido sobre el futuro de la colonia de Hong Kong, Sin 
conseguir tampoco esta vez, como viene siendo la 
tónica, progresos tangibles, 
16- 18 
Firma de un acuerdo de cooperación militar entre 
Ucrania y Alemania, que se refiere explíCitamente a las 
áreas de control de armamento y entrenamiento de las 
Fuerzas Armadas ucranianas. 
16-20 
Se reanudan en Ginebra las conversaciones para la paz 
en Bosnia al reunirse de nuevo las tres partes implicadas 
en el confiicto, puesto que los bosniOS se habían negado 
a asistir hasta que los serbios no se retirasen de sus 
pOSiciones de los montes Igman y Bjelasnica. 
Musulmanes, serblos y croatas llegan a un acuerdo sobre 
el futuro status de Sarajevo como zona desmtlitart-
zada bajo el control de las NaCione s Unidas. Sin 
embargo, continúa habiendo fuertes diferencias respecto 
a la partición del resto del territorio bosnio. 
17 
El Parlamento de Nicaragua aprueba una nueva amnistía 
general en un intento de calmar el clima de graves 
enfrentamientos políticos en el país y el renacimiento de 
facciones armadas. 
Se informa sobre la presunta implicación en la venta de 
armas a Bosnia de diplomáticos panameños destinados 
en España. El presidente de Panamá, Guillermo Endara, 
desvincula a su gobierno respecto a la operación. 
Se hace pública la decisión de Francia y Japón de cubrir 
con 50 millones de dólares parte de los atrasos en el 
pago de la deuda de Vietnam al FMI. Se espera que a 
esta decisión sigan las aportaciones de más países para 
que Vietnam devuelva los 90 millones restantes de la 
deuda, lo cual permitiría la concesión de nuevos 
préstamos a este país asiático. 
17-18 
Acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiado s (ACNUR), Afganistán, 
Pak istán e Irán sobre el retorno de los refugiados 
afganos en los dos últimos países. 
Para lelamente Afganistán acuerda establecer con Irán 
una comisión económica conjunta y una agilización de 
los visados. 
18 
Sudáfrica anuncia el abandono de las reivindicaciones 
que mantenía sobre la bahía de Walvis, actualmente en 
territorio namibio , tras las garantías ofrecidas por 
Namibi a respecto a las propiedades y residentes 
sudafricanos en el enclave. 
Las Fuerzas de Observación de las Naciones Unidas en 
Uganda y Rwanda (UNOMUR) empiezan sus operacio-
nes en la frontera ugandesa para verificar que el FPR no 
recibe armas del exterior. 
EEUU incluye Sudán en su lista de países patrocinadores del 
terrorismo, he ch'O enérgicamente negado por el país 
afr icano. Algunos de los detenidos por actividades 
terroristas en EEUU conectadas con la bomba del World 
Trade (enter de Nueva York eran de nacionalidad sudanesa. 
Fuentes del ACNUR informan sobre la huída de 55.000 
musu lmanes de la localidad bosnia de Mostar, donde 
tienen lugar violentos enfrentamientos entre musul-
manes y croatas. 
Las fuerzas de seguridad serbias detienen a Ibrahim Rugova, 
presidente de la autoproclamada República de Kosovo. 
Atentado fallido de los integristas islámicos egipcios 
contra el ministro de Interior Husein Mohammed al-Alfi . 
La prensa egipcia informa sobre la existencia de planes 
integristas para atentar contra los mini stros y el 
presidente Hosni Mubarak. 
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19 
Inicio de una nueva fase prevista por el ACNUR en la 
repatriación e instalación de 24.000 refugiados de 
Swazilandia. Para ello se firma un acuerdo entre el 
ACNUR, Swazilandia y Mozambique. 
Sendero Luminoso masacra en Perú a 55 indígenas 
Ashánikas en una operación de represalia por no 
colaborar con la guerrilla. 
Se informa del bloqueo por parte del departamento de 
Estado de EEUU de una venta de aviones esta-
dounidenses F5 de Jordania a Indonesia, alegando la 
vulneración sistemática de los Derechos Humanos por 
este país en Timor Occidental. 
Ataque aéreo estadounidense contra un objetivo militar 
iraquí en Mosul. 
19-26 
Un grupo de "recontras" mantiene secuestradas a 42 
personas en la localidad Nicaragüense de El Zúngano, a 
lo cual los "recompas" contestan con el asalto y la 
captura de rehenes de la sede de la coalición con-
servadora gobernante UNO. Finalmente, tras la in-
tervención de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en la mediación, ambos grupos l iberan 
bilateralmente los rehenes. 
20 
El presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, firma 
un acuerdo con el Programa Mundial de la Alimentación 
(PMA) de la ONU para aportar ayuda humanitaria a las 
víctimas de la guerra civil. 
21 
Según fuentes de la ONU, las milícias croatas en 
Bosnia realizan operaciones de limpieza étnica en la 
zona de Mostar. 
Los integristas islámicos argelinos asesinan al antiguo 
primer ministro Kasdi Merbah. 
La agencia espacial estadounidense NASA pierde 
contacto con la sonda espacial Observer poco antes de 
su entrada en órbita alrededor de Marte. Ello se une a 
otros fracasos de la NASA acaecidos durante agosto, 
entre ellos la suspensión del lanzamiento de l trans-
bordador espacial Discovery y la explosión en pleno 
vuelo de un cohete Titon -4 . 
21-22 
Visita a Bután del primer ministro indio Narasimha Rao, 
durante la cual acepta una subida de las tarifas de la 
energía eléctrica butanesa importada a India y firma un 
memorándum sobre la construcción de la central 
hidroeléctrica de Sankosh. 
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21-23 
Líbano consigue ofertas de ayuda que suman 54 millones 
de dólares por parte de diversos países árabes en con-
cepto de reparaciones estructurales tras la intervención 
israelí en el sur del país. 
22 
Gasslngbe Eyadema resulta vencedor en las primeras 
elecciones multlpartidlstas de Togo. Sin embargo. el 
proceso electoral se caracteriza por la ausencia de 
alternativas reales y por acusaciones de fraude electoral. 
Los partidos de oposición deciden boicotear las 
elecciones. Los observadores Internacionales alemanes y 
estadounidenses. entre ellos el antiguo presidente de 
EEUU. Jlmmy Cartero se retiraron alegando la falta de 
preparaCión y de oposición real de los comicios. 
Elecciones legislativas y presidenciales en la República 
Centroafncana. muy conflictivas a causa de la intención 
manifiesta del preSidente del país. André Kolingba. de 
suprimir los resu l tados. según los cuales resultaba 
claramente derrotado. 
23 
Escándalo polítiCO en Eslovenla tras descubnrse armas 
escondidas entre ayuda humanitaria destinada a Bosnia. 
24 
La justiCia de Trinidad y T obago aplaza y reconsidera la 
condena a muerte de dos criminales tras la campaña en 
este sentido de Amnistía Internacional. 
Cinco Estados de la CEI. entre ell os Rusia. firman en 
Moscú un acuerdo para enviar una fuerza de paz 
conjunta a la frontera entre Tadzhikistán y Afganistán. 
ante el peligro de guerra civil y de progresión del 
integrismo islámico en la zona. 
Declaración de un alto el fuego en Mostar tras 
negociaCiones entre los contendientes con la mediaCión 
de las Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas 
para Yugoslavia (UNPROFOR)en Bosnia. Sin embargo 
los combates prosiguen. 
Aviones estadounidenses inician el lanzamiento de 
ayuda humanltana en paracaídas sobre el pueblo bo-
sniO de Mostar. 
Turquía y Suiza expulsan a sus respectivos embajadores. 
El motivo IniCial parece ser la conexión del embajador 
turco en Suiza con la muerte de un manifestante kurdo 
en este país el pasado mes de junio. 
24-26 
Durante una vIsita del presidente ruso Borís Yeltsin a 
Polonia se firman tratados de cooperación comercial y 
económica. así como un acuerdo para construir un 
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gaseoducto desde Rusia a Europa Occidental pasando 
por Polonia. Pero a pesar de todo. la cuestión de la deu-
da bilateral permanece sin resolver. 
25 
El gobierno de EEUU anuncia la impOSICión de sanciones 
económicas a China restnngiendo las ventas de matenal 
tecnológiCO avanzado. espeCialmente en lo relativo a 
satélites. Esta decisión es el resultado de la creciente 
tensión diplomática entre ambos países. precipitada por 
las críticas estadounidenses a China en materia de 
Derechos Humanos y por la supuesta venta de matenal 
nuclear chino a Pakistán. vulnerando el TNP. 
Acuerdo entre Tadzhlkistán y Afganlstán sobre la 
seguridad de sus límites fronterizos. frecuentemente 
cruzados por guerrilleros. Por otra parte en Afganlstán 
se producen choques en la províncla de KandaJar entre 
faCCiones mUjoldmes nvales. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de 
observadores para supervisar el alto el fuego entre 
abjazos y georgianos en el norte de Georgla. 
26 
Entra en vigor en Vietnam una ley de prensa que Incluye 
fuertes censuras contra cualquier publicación crítica con 
el régimen SOCialista. 
Un convoy de cascos azules españoles con ayuda 
humanitaria. uno de los pnmeros que consiguen entrar 
en Mostar desde el inicio de los combates en la región. 
es retenido varias horas por civi les musulmanes en busca 
de protección ante los croatas. 
Firma de tratados de amistad y cooperación entre Rusia 
y las repúblicas Checa y Eslovaca. 
Yurmenklstán entra a formar parte de la Organización 
Marítima Intenacional (OMI). 
27 
El general nigeriano Ibrahim Babangida. en el poder 
desde el golpe de estado de 1985. se autoproclama 
presidente de Nigeria y nombra un gobierno Interino. 
Tropas americanas de las fuerzas de la ONU en Somalia 
(UNOSOM-II) capturan varios coopel-antes Inter-
naCionales tras cometer un error durante una operación 
en Mogadiscio. 
Ante las muestras de cambios po líticos en Haití. el 
Consejo de Seguridad de la O N U levanta las sanciones 
económicas Impuestas contra el país canbeño. 
27-29 
Los parlamentos croatas. musulmanes y serblos bosniOS 
discuten las propuesas de partición de bosnia 
presentadas en las conversaciones de Ginebra según el 
plan Owen-Stoltenberg. Serbios y croatas aceptan el plan 
pero los musulmanes, que con más del 40% de la 
población sólo obtendrían un 30% del territorio en forma 
de áreas aisladas unidas por corredores, condicionan su 
aprobación a una reforma de los criterios de partición. 
29 
Francia anuncia la suspensión de la cooperación, tanto 
civil como militar, destinada a la República Centroafricana 
a causa de la suspensión de los resultados del proceso 
electoral del pasado día 22. Igualmente diversos países se 
muestran críticos con la decisión del presidente Kolingba. 
T ropas del líder rebelde georgiano Zviad Gamsakhurdla 
ocupan varios pueblos del oeste de Georgia. 
29-30 
Muerte de 24 personas tiroteadas en Río de Janeiro, 
Brasil, atribuida a un grupo parapolicial. 
30 
El CNA se disculpa públicamente tras hacerse público el 
informe de una comisión independiente sudafricana 
sobre asesinatos y torturas supuestamente cometidas 
por el brazo armado del movimiento en el exilio. 
Robert Malval se convierte en el nuevo primer ministro 
de Haití, con el reconocimiento de la comunidad 
internacional. Malval promete la futura restauración de la 
democracia y su elección se considera como un primer 
paso para el retorno del presidente exiliado Jean 
Bertrand Aristide. 
Se Informa sobre la existencia de un proyecto de 
acuerdo negociado secretamente entre delegaciones 
israelíes y palestinas. 
Una comisión rusa establecida por el presidente Boris 
Yeltsin sobre el caso del avión coreano abatido por un 
caza SOViético en 1983 concluye con la admisión de que 
se trató de un grave error -aunque sin intencionalidad-
de la Unión Soviética. 
30 de agosro- l de septiembre 
Tiene lugar en Ginebra la ConferenCia Internacional sobre 
la Protección de Víctimas de Guerra, auspiciada por el 
Comité InternaCional de la Cruz Roja (ClCR) y el gobierno 
suizo, a la cual asisten representantes de 159 países. 
31 
Al reanudarse en Ginebra las conversaciones de paz de 
Bosnia, las tres partes acuerdan un alto el fuego e 
intercambios de prisioneros, pero al día siguiente 
sobreviene una ruptura de las negociaciones al resultar 
imposible ningún dcuerdo sobre la partición del 
territorio. 
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Las últimas tropas rusas acuarteladas en Lituania aban-
donan el país báltico, finalizando así su completa retirada. 
Eritrea entra a formar parte de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). 
Septiembre 
El gobierno provisional Liberiano expresa su inquietud 
ante el anuncio de Nigeria, el principal participante en 
las fuerzas de paz de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (ECOWAS) en este país, 
de retirarse de las operaciones. 
El gobierno de Georgia, abrumado por la rebelión 
abJaza, decide permitir un posible estacionamiento de 
tropas rusas en territorio georgiano. 
1-3 
Corea del Norte y representantes de la Agencia Inter-
nacional de la Energía Atómica (AlEA) reanudan los 
contactos en Viena, aunque sin conseguir resultados 
inmediatos. Desde la AlEA se observa con inquietud cómo 
la actitud norcoreana continúa siendo de obstaculización. 
Conversaciones entre Pakistán y EEUU para la 
reanudación de la ayuda económica y militar al país 
centroasiático. 
2 
El secretario de Defensa estadounidense, Lee Aspln, 
hace públicos los nuevos recortes del presupuesto de 
defensa. 
Claudio Romero, nuevo director de la brasileña Agencia 
Gubernamental de Asuntos Indígenas (FUNAI), es 
cesado por la presidencia a causa del escándalo 
provocado por la masacre de una población yanonami 
durante el pasado mes de agosto. 
Firma de un acuerdo de cooperación militar entre Rusia 
y T urkmenistán que permitirá a los ciudadanos rusos 
hacer el servicio militar en la república centroasiática a 
cambio del entrenamiento de oficiales de Turkmenistán 
en Rusia. 
Elecciones generales en T uvalu. 
3 
Finalizan las conversaciones de paz entre el presidente 
de Mozambique, Joaquim Chissano, y el líder de la 
guerrilla Renamo, Alfonso Dhlakama, con un consenso 
básico sobre los principales puntos en discusión de cara 
al fin del conflicto y el proceso político del país. 
Taiwan compra 41 misiles antinavío Harpoon a EEUU. 
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4 
La prensa estadounidense informa sobre nuevos indicIos 
de la implicación de Sudán en el atentado integrista 
contra el World Trade Center de Nueva York, reforzando 
la reciente inclusión de Sudán por parte de EEUU en la 
lista de Estados patrocinadores del terrorismo. 
Vanos líderes de la oposición kenlata son detenidos por 
el gobierno acusados de haber incentivado los disturbios 
étnicos que estallan en el oeste del país. 
Asesinato de un diputado kurdo en Turquía, atribuido al 
grupo radical turco Hezbollah. 
4-5 
Nueva ronda de conversaciones entre China y el Reino 
Unido sobre la cuestión de Hong Kong. 
4-10 
El Papa Juan Pablo 11 visita Estonia, Letonia y Lituania, 
donde hace un llamamiento al respeto de las minorías y 
critica el capitalismo exacerbado. 
5 
La Comisión Europea y Japón llegan a un acuerdo sobre 
las cuotas de importación de coches japoneses a la 
Comunidad Europea (CE). 
5-6 
Encuentro anual en Mbabane, Swazilandia, de los diri-
gentes de los países de la Comunidad para el Desarrollo 
de África del Sur (SADC), en la cual se ratifica un tratado 
base para futuros acuerdos de cara a una mayor 
cooperación económica entre los Estados miembros. 
6 
Primera convención nacional de la antigua guerrilla 
salvadoreña Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (FMLN), en la cual se constata su plena 
reconversión de gnu po armado a movimiento político y 
el abandono del marxismo-leninismo en favor de una 
ideología social demócrata. 
Rendición definitiva en India de la Guerrilla Tnbal de 
T npura tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno. 
T ras recibir fuertes presiones de EEUU en este sentido, 
el presidente croata Franjo T udjman declara abiertos a 
inspecciones los campos de prisioneros de las milicias 
croatas, donde se supone que se vulneran gravemente 
los Derechos Humanos. 
La Comisión Europea de Derechos Humanos reabre ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso de la 
muerte en circunstancias poco claras de tres miembros de 
la organización terrorista irlandesa Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) en Gibraltar a manos de agentes británicos. 
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Grupos opositores de Irak denuncian decenas de 
arrestos y ejecuciones desencadenadas por un probable 
intento de golpe de Estado rápidamente aplastado por el 
presidente Sadam Husein. Paralelamente diversas organi-
zaciones pro Derechos Humanos denuncian centenares 
de detenciones y ejecuciones de miembros de la 
población chiita, y también entre los sunnitas. 
6-7 
Celebración en Addis Abeba del cuarto encuentro de 
dirigentes de los países de la organización africana 
Autondad Intergubernamental en Sequía y Desarrollo 
(IGADD). En el comunicado final conjunto se propone un 
plan quinquennal de medidas de autosuficiencia allmentana, 
protección del medio ambiente y combate de la 
desertificación. Diversos países, especialmente Sudán, 
proponen un mayor papel del IGADD en la mediaCión de 
conflictos regionales, aunque según algunas fuentes la 
organización atraviesa serios problemas presupuestan os. 
Por otra parte Eritrea entra a formar parte del IGADD. 
Las autoridades serbias detienen a varios miembros de 
una delegación albanesa encargada de explicar el 
problema de la lengua albanesa en las escuelas en una 
conferencia en Ginebra. 
6-9 
Durante una visita a Pekín del gobemante IndiO Naraslmha 
Rao, India y China firman un acuerdo de paz comprome-
tiéndose a reducir las tropas fronterizas, así como dos 
tratados sobre temas de comunicaciones y audiovisuales. 
7 
Alija Izetbegovic, preSidente de la República BOSnia, en su 
gira por diversas naciones buscando apoyo Internacional, 
reclama en Nueva York ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU una mayor Intervención militar multinacional o bien 
que se implementen medidas que penmltan a Bosnia defen-
derse de serbios y croatas usando la fuerza sin restricciones. 
Las declaraciones públicas del presidente eslovaco 
Vladimir Meciar contra la minoría gitana eslovaca 
levantan críticas entre las organizaciones de minorías y 
Derechos Humanos locales e internacionales. 
Firma de un acuerdo entre Rusia y las repúblicas de 
Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, y Uzbekistán, en el cual 
la primera permite el uso del rublo como moneda 
común a cambio del compromiso de las segundas de 
respetar las leyes rusas en el ámbito monetario. 
Las autoridades de Irán deCiden la construcción de 
viviendas en el sur de Azerbaldzhán para albergar a 
100.000 refugiados azeríes desplazados por la guerra de 
Nagorno-KarabaJ. Pero según critica el gobierno ruso, la 
cooperación iraní también ha incluido ayuda militar a la 
república centroasiátlca. 
8 
Dimisión del embajador de Sudán en Bulgaria, en protesta 
por las graves violaciones de los Derechos Humanos 
cometidas por las fuerzas armadas sudanesas en la 
represión de los movimientos rebeldes del sur del país. 
El parlamento de Burundi aprueba una amnistía general 
que afecta a unos cinco mil presos. 
Cinco muertos y más de treinta heridos en la capital de 
Haití tras un recrudecimiento de la violencia política que 
retrasa indefinidamente el regreso del presidente Jean 
Bertrand Aristide a la isla. Los otochés, grupos 
paramilitares violentos partidarios del régimen, 
aterrorizan a la población civil y asesinan a lo largo de 
septiembre a varios notorios partidarios de Aristide. 
EEUU borra a T ailandla de su lista de países sUjetos a posi-
bles sanciones económicas tras la introducción por parte del 
gobierno tailandés de medidas de protección de las patentes. 
La Comisión Europea establece los términos del 
saneamiento financiero del grupo Industrial público 
italiano EFIM. 
C RONO LOG íA DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
La decisión del Bundesbonk de rebajar los tipos de 
descuento bancario es seguida por rebajas en los tipos 
de interés en diversos países europeos. 
9- 14 
Negociaciones en Moscú entre delegaciones armenias y 
azeríes sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, tras las 
cuales se acuerda la extensión del alto el fuego ya 
pactado desde agosto. Sin embargo se registran varias 
violaciones del mencionado alto el fuego. coincidiendo 
con diversas ofensivas victoriosas de los armenios. 
9-15 
Las milicias croatas lanzan una ofensiva contra posiciones 
de serbios bosnios de la autoproclamada "República Serbia 
de Krajina". Finalmente el día 15 de septiembre se firma un 
alto el fuego y se permite el despliegue de los cascos 
azules de la UNPROFOR como fuerza de interposición. 
9- 11 
India y Corea del Sur firman tres acuerdos sobre 
8-9 tecnología, turismo y cooperación en ciencia y tecnología. 
Conversaciones sobre Hong Kong entre Reino Unido y China. 
Primer encuentro del Comité Internacional de Re-
construcción de Camboya, en la cual los 45 países y 
organizaciones Internacionales asistentes reúnen un crédito 
total de I 19 millones de dólares, destinados a apoyar el 
proceso de paz y la nueva democracia camboyana. 
9 
Doscientas personas, la mayor parte de ellas civiles, 
mueren en Mogadiscio bajo el fuego de helicópteros 
estadounidenses de las fuerzas de paz de la ONU en 
Somalia. Los mandos estadounidenses y el propio 
secretario general de la ONU, Bhutros Gali, justifican el 
incidente acusando a las facciones armadas somalíes de 
emplear a la población como escudo humano. 
El secretario de Defensa de EEUU admite que durante el 
período de la administración Reagan hubo falsificaciones 
de los tests del programa "guerra de las galaxias", 
encaminadas tanto a justificar su exhorbitante presu-
puesto como a engañar a los soviéticos simulando una 
eficacia mayor que la real. 
El régimen cubano legaliza a los trabajadores autónomos 
o autoempleados en una muestra de apertura sin 
precedentes en el terreno económico. 
Camboya y Rusia firman un acuerdo de cooperación 
militar y económica. 
Rusia y Turquía acuerdan cooperar en la búsqueda de 
una salida pacífica al conflicto de Nagorno-Karabaj. 
Paalelamente ambos p2 óses firman un protocolo sobre la 
exportación de gas siberiano de Rusia a Turquía. 
10 
Un grupo de cubanos se encierra en la embajada mexicana 
en la Isla, añadiéndose a la tensión causada por la posible 
deportación de otros ciudadanos cubanos huídos a México. 
Durante el mes de septiembre se informa sobre otros 
casos similares de ocupación de embajadas. 
Nuevo encuentro anglo-irlandés en Londres para discutir 
la cuestión del Ulster. 
El gobierno de Israel y la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) se reconocen mútuamente por 
primera vez tras meses de negociaciones secretas. 
Seguidamente. el presidente estadounidense Bill Clinton 
promete la reanudación de los contactos entre EEUU y 
la OLP interrumpidos desde 1990. 
11 
El gobierno de Níger renueva la tregua acordada con las 
principales facciones guerril leras activas en el país. 
El presidente de Comores. Said Mohammed DJohar. 
anuncia el aplazamiento de las elecciones genera les 
previstas para el próximo mes de octubre. Según varios 
analistas, la coincidencia de tal decisión con recientes 
promesas de ayuda financiera a Comores por parte de la 
CE, Francia y la ONU explicaría la maniobra de la 
presidencia, que consistiría en ganar tiempo para 
mantener el control sobre el futuro parlamento. 
Grandes manifestaciones en Chile en el aniversario del 
golpe de Estado del general Pinochet contra el 
presidente Salvador Allende en 1973. 
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Finalizan sin llegar a ningún acuerdo las conversaciones 
en Nueva York entre representantes de EEUU e Irak 
sobre las inspecciones de armamento en el país árabe. 
11 -12. 
Al menos una docena de haitianos partidarios de 
Aristlde son asesinados por los otochés. 
12 
Previa consulta con el Congreso Nacional Afncano 
(CNA). India anuncia el levantamiento de las sanciones 
económicas contra Sudáfnca y el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con este país. 
12-13 
Elecciones generales en Noruega, en las cuales el Parti-
do Laborista en el gobierno renueva la aprobación del 
electorado. 
13 
Firma de un acuerdo de paz histórico entre palestinos e 
Israelíes según el cual Israel se retirará de los territorios de 
Gaza y Jericó. que quedarán gobernados en régimen de 
autonomía por los mismos palestinos tras un período tran-
sitorio de cinco años. La comunidad internacional aplaude el 
acuerdo. sin duda el paso más grande dado hasta ahora 
hacia una solución pacífica al confiicto arabo-israelí. Los 
gobiernos de Siria. Llbano y los sectores radicales árabes y 
judíos manifiestan serias reservas respecto al citado acuerdo. 
Suecia levanta las sanciones comerciales contra Sudáfrlca. 
Namibla adopta una nueva moneda, el dólar namibio. 
junto con un acuerdo bilateral con Sudáfrica de cambio 
paritario entre las monedas de ambos países. 
Resolución 863 del Consejo de Seguridad de la ONU 
urgiendo al gobierno de Mozambique y a la guerrilla 
Renamo a mantener y acelerar el proceso de solución 
pacífica del confiicto. 
Firma de un acuerdo entre EEUU y Tadzhikistán en el 
cual el primero se compromete a agilizar la ayuda al 
segundo. pero condicionándola expresamente al 
progreso de su democratización. 
La violencia entre grupos étnicos en el estado indio de 
Manipur obliga a un despliegue del ejército en la región. 
EEUU anuncia la próxima reducción. aunque todavía no 
de forma definitiva, del embargo contra Vietnam. 
Bosnios y croatas firman un alto el fuego. 
Los países báltiCOS firman en Tallin. Estonia. un acuerdo 
de liberalización del comercio y del tránsito de personas 
y mercancías. 
Siria y Líbano firman acuerdos de cooperación sobre 
cuestiones económicas y sociales. 
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13- 14 
Celebración en Tokio de una conferencia Internacional de 
ayuda a Mongolia. en la cual formula un crédito de 150 millo-
nes de dólares más 90 suplementarios apoliados por Japón. 
14 
China libera a Wei Jlngsheng. uno de los presos políticos más 
notorios. poco antes del fin de su condena y a catorce días de 
la nominaCión de la sede de los próximos Juegos OlímpiCOS. 
RenovaCión de los acuerdos sobre navegación y co-
mercio entre India y Bangladesh. 
Liberación de varios de los turistas occidentales se-
cuest,-ados por la guerrilla kurda en Turquía. 
Israel y Jordania firman una agenda de negociaCiones. Siendo 
el primer acuerdo entre Israel y un país árabe en dos décadas. 
El ministro de Cultura de FranCia manifiesta el rechazo 
francés de las med idas de liberal ización de comerCI O 
previstas por el Acuerdo General sobre Aranceles y 
ComercIo (GA TI). al conSiderar que en lo que se refiere 
a productos audiovisuales éstas perjudican gravemente a 
Europa en favor de los intereses norteamericanos. 
15 
Resolución 864 del Consejo de Seguridad de la ONU 
extendiendo el mandato de la MiSión de Verificación de 
las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM 11) y amena-
zando con sanciones contra la guerrilla UNIT A SI no se 
alcanza próximamente un alto el fuego. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba un 
crédito por quince meses de 478 millones de dólares 
destinado a apoyar las reformas económicas de Bulgana. 
Declaración del estado de emergencia y suspensión del 
parlamento en Georgla ante la escalada del confiicto civil. 
El gobierno de EEUU deCide desbloquear un paquete de 
ayuda a Jordania por 30 millones de dólares que perma-
neció congelado desde los días de la Guerra del Golfo. 
Se informa sobre un recrudeCimiento de la violencia 
integrista en Egipto. dirigida contra las fuerzas de 
seguridad y la minoría de cristianos coptos. El mismo día. 
varios militantes Integristas son condenados a muerte 
por delitos de terrorismo. 
15- 19 
Los dirigentes de Bulgaria y Rumania. Nicolae Vacaroiu e 
Ion Illiescu. firman dos acuerdos de cooperación 
económica, aunque queda pendiente de negociaCión el 
esperado tratado básico bilateral entre ambos países. 
16 
Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los 
Derechos Humanos en Zaire. 
Como medida de refuerzo de los controles monetarios 
estipulados el pasado mes de agosto, el Banco de los 
Estados de África Central (BEAC) prohibe la recompra 
de francos cambiados fuera de la Zona Franco. 
El FMI aprueba un crédito anual de 377 millones de 
dólares a Pakistán. 
Bosnios y serbios firman un alto el fuego. 
Un tribunal alemán condena a tres altos cargos de la 
antigua República Democrática Alemana acusados de 
impulsar la política de "disparar a matar" respecto a los 
fugitivos que intentaban llegar a Alemania Federal. 
17 
Fuentes de la ONU entregan un informe al Consejo de 
Seguridad sobre la matanza en un campo de refugiados 
liberiano durante el pasado mes de junio, respon-
sabi lizando del acto al grupo armado Fuerzas Armadas 
de Liberia. 
Un aviador del ejército cubano vuela hasta EEUU y pide 
asilo. El día 24 del presente mes se produce otro 
incidente similar. 
Ceremonia de partida de las últimas tropas rusas 
acantonadas en Polonia. 
Fuertes combates entre musulmanes bosnios y croatas 
en la villa de Mostar. 
El Servicio de Transformación Sistemática (STS) del FM I 
aprueba un crédito de 32 millones de dólares para 
apoyar las reformas económicas en Moldova. 
Inquietud respecto al desempleo en Alemania tras el anun-
cio de reducciones drásticas de personal de la gran corpo-
ración Dalmler-Benz y otras grandes empresas del país. 
El partido ultraderechista y xenófobo Partido Nacional 
Británico obtiene una victoria sin precedentes en unas 
elecciones locales en Londres. 
Elecciones indirectas al parlamento marroquí. 
18 
Cuba extradita a EEUU a dos acusados de tráfico de 
drogas refugiados en la isla caribeña, tratándose de la 
primera cooperación de este tipo entre el gobierno 
cubano y el estadounidense. 
Las autoridades serbias cierran varias escuelas de lengua 
albanesa de la región de Kosovo. 
Explosión sin víctimas de una bomba, atribuída a la 
Mafia. en la región italiana de Catania. 
19 
Ejecución pública en Guinea Ecuatorial del activista 
opositor Romualdo Rafael Nsogo. 
Sudán protesta oficialmente ante su :nclusión. por parte de 
EEUU, en la lista de Estados que apoyan al terrorismo. 
CRONOLOGíA DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
Un ataque de los cascos azules estadounidenses contra las 
miliCIaS somalíes alcanza un hospital civil en Mogadiscio. 
Elecciones generales en Polonia, en las cuales el antiguo 
partido comunista, ahora Alianza Democrática de la 
Izquierda, obtiene un notable triunfo electoral. 
Rusia adopta sanciones económicas contra Abjazia para esca-
par a las críticas de pasividad ante el confiicto de Georgia. 
20 
El dirigente de la UNIT A. Jonas Savimbi, declara un alto 
el fuego unilateral. A pesar de ello la actividad de la 
guerrilla no disminuye, con lo cual la ONU no varía su 
postura sobre la condena del movimiento armado. 
Fracaso de las negociaciones tripartitas entre bosnios, 
serbios y croatas que tienen lugar en el buque inglés 
HMS Invincible en el Adriático. 
T res muertos durante disturbios étnicos en la región 
rumana de T ransilvania dirigidos contra la población gitana. 
Firma de un tratado entre Eslovaquia y Rumania sobre la 
repatriación de emigrantes ilegales y demandantes de 
asilo. Paralelamente se firma un tratado de cooperación 
policial contra el crimen. 
El Parlamento de Azerbaidzhán se manifiesta favorable a 
la plena integración del país centroasiático en la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
El FMI aprueba un crédito de tres años para financiar 
reformas económicas estructurales en Egipto con un 
tope de 569 millones de dólares. Simultáneamente se 
cancela un 15% de la deuda externa egipcia. 
Asesinato de dos súbditos franceses a manos de 
integristas islámicos en Argelia. 
20-22 
India e Irán firman dos memorándums sobre coopera-
ción bilateral en comunicaciones, ciencia y tecnología. 
21 
Un grupo de más de un centenar de exiliados cubanos 
retorna a la isla ante el anuncio del líder cubano Fidel 
Castro de agilizar la concesión de visados a los exiliados 
dentro del plan de apertura económica de la isla. 
Veintinueve personas mueren en disturbios en la región 
india de Cachemira. 
La Asamblea Constituyente de Camboya ratifica la nueva 
constitución democrática del país. Con ello la Autoridad 
Transitoria de las Naciones Unidas en Camboya (UNT AC) fi-
naliza oficialmente su mandato y prepara su retirada del país. 
Inicio de una ofensiva de los musulmanes bosnios contra 
el pueblo de Vitez, controlado por los croatas. 
El presidente de Rusia Borís Yeltsin decreta la suspen-
sión de las funciones del Parlamento y convoca eleccio-
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nes generales para el próximo mes de diCiembre. Yeltsln 
justifica la medida alegando el obstrUCCionismo 
Sistemático por parte del Parlamento de las reformas 
económicas y politicas impulsadas por la presidencia. 
Tanto el Parlamento como el Tribunal Constitucional 
desautorizan las palabras del preSidente, mientras que 
Bill Clinton, Helmut Kohl y otros gobernantes de la 
comunidad internacional expresan su apoyo a Yeltsin. 
Muerte de Mohammad Abu Shaban, importante lider del 
grupo palestino AJ-Fotoh, supuestamente a manos de una 
faCCión palestina rival mientras tienen lugar brotes de 
Violencia en Cisjordanla y Gaza. 
El Consejo de Seguridad de la ONU vota a favor de la 
continuidad de las sanciones contra Irak a pesar de las 
crecientes criticas a ésta por parte de diversos paises. 
Los ministros de Agricultura, Exteriores y Comercio de 
la CE reunidos en Bruselas deciden no reabrir el 
polémico acuerdo con EEUU sobre agricultura alcanzado 
dentro del GATT tras meses de tensiones Internas, 
especialmente entre los intereses franceses y británicos. 
Apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva 
York, en la cual el secretario general Bhutros Gali 
pronuncia un discurso bastante pesimista al considerar el 
pobre papel de la ONU como organismo supranacional 
para dirimir conflictos interestatales. 
22 
ResolUCión 865 del Consejo de Seguridad de la ONU 
urgiendo la consecución de la paz y el orden en Somaha 
y la finalizaCión de la operación de la ONU (UNOSOM 
11), prevista para el mes de mayo de 1995. 
Resolución 866 del Consejo de Seguridad de la ONU 
adoptando por unanimidad la deCISión de establecer una M,-
Sión de obsen¡aclón de las NNUU en Llberla (UNOMIL). 
El Reino Unido reanuda la ayuda humanitana a Malawi, 
Interrumpida a causa de las repetidas violaciones de los 
Derechos Humanos en el pais africano, alegando los 
graves sufrimientos de la poblaCión civil a causa de la 
InterrupCión de la ayuda. 
Atentado contra un tren en Tallandla, atribuido a 
separatistas musulmanes del sur del pais. 
Comores entra a formar parte de la Liga Árabe. 
23 
El Parlamento sudafricano establece un consejo ejecutivo 
multirraclal translclonal de cara a las próximas elecciones 
libres, en el cual se Integrarian los diversos grupos impli-
cados en las negociaciones multipartidistas. Este 
movimiento causa una reacción internacional favorable. 
El Consejo de Segundad de la ONU deCide en la 
ResolUCión 867 el despliegue inmediato de una misión 
armada de la ONU en Halti, comandada por el actual dele-
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gado de la organización en la Isla, Dante Caputo, con la 
miSión de controlar y reestructurar el ejérCito y la policía, 
pero sin inten¡enir realmente en la escena politlca haitiana. 
Fuertes disturbios estudiantiles en Venezuela en pro-
testa por la introducción del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). 
Fuentes gubernamentales paqulstanies declaran 
cancelados los programas nucleares paqulstanies 
dudosos, movimiento destinado claramente a conseguir 
que EEUU levante sus sanciones. Sin embargo otras 
fuentes oficiales aseguran mantener la opCión abierta 
mientras India no adopte un compromiso Similar. 
El Comité Olimpico Internacional (COI) nomina a la 
ciudad australiana de Sidney como futura sede de los 
Juegos Olímpicos. 
El enfrentamiento entre Parlamento y presidencia en RUSia 
se acrecienta al ordenar Boris Yeltsln el corte de las lineas 
telefónicas, el agua y la electrICidad del edifiCIO del 
Parlamento, donde los diputados contrarios al presidente 
se atrincheran y desacatan el decreto presidencial que 
suspende sus funciones. Paralelamente se Imponen 
estrictos controles sobre los mediOS de comunicación. 
El Parlamento de los Paises BaJOS aprueba leyes restrIc -
tvas del derecho de asilo en el pais. 
El ex ministro italiano Giovannl Prandinl es acusado de 
corrupción. Al dia siguiente Francesco Lorenzo, otro ex 
ministro, es acusado también de cargos Similares. 
24 
El lider del CNA Nelson Mandela, celebra la medida y se 
pronuncia a favor del fin de las sanCiones económicas 
contra Sudáfnca. Estados Unidos y la CommonweoJ¡h 
anuncian el levantamiento de las últimas sanciones que 
mantenian contra este país asi como apoyo económico SI se 
realizan las reformas politicas anunciadas por la preSidencia. 
La guerrilla peruana Sendero Luminoso sabotea los 
suministros de energia a la capital, Lima, mientras el 
gobierno presenta ante el Parlamento las futuras 
reformas constitUCionales 
Coronación del prinClpe S,hanouk de Camboya como 
nuevo monarca constitucional del pais, al tiempo que se 
promulga la nueva Constitución. 
Un convoy de la ONU abastece a la poblaCión de la locali-
dad bosnia de Mostar, aún envuelta en Violentos combates. 
Los países miembros de la CEI acuerdan en Moscú la 
formación de una infraestructura báSica de cara a la 
formación de un futuro mercado común. 
La guerra civil de Georgia se complica al regresar al pais 
el antiguo preSidente ZV lad Gamsakhurdla para 
encabezar una rebelión armada. 
Entran en funCionamiento los dispOSitivos de control 
instalados por la ONU en almacenes de misiles Iraquies. 
25-27 
Encuentros preparatorios del próximo encuentro del FMI y 
el Banco Mundial, en los cuales estas dos organizaciones 
crediticias conversan con el Grupo de los Siete. el Grupo 
de los Diez países industrializados. y el Grupo de los Veinti-
cuatro países en vías de desarrollo. Se retira el derecho a 
voto de Sudán a cauda de su persistente insolvencia. 
26 
Entra en vigor el embargo de armas y combustible esta-
blecido por la ONU contra la guerrilla angoleña UNIT A. 
Mueren tres cascos azules estadounidenses en 
Mogadiscio tras ser abatido su helicóptero por 
guerrilleros somalíes. Con ello el número de bajas 
estadounidenses en Somalia sube a 56 . Durante 
septiembre los contingentes de Italia y Nigeria sufren 
también bajas en tiroteos. 
Se abre una nueva crisis constitucional en Guatemala 
cuando el presidente del país. Ramiro de León Carpio. 
dentro de sus medidas de choque para reformar la vida 
política del país. propone la dimisión en masa de la 
Cámara de Diputados y la celebración de un plebiscito. 
Una cosecha excepcionalmente mala obliga a Japón a 
suspender temporalmente las restricciones a la 
importación de arroz. 
El gobierno de Georgia decide solicitar el ingreso del 
país en la CEI. 
Celebración simultánea de seis referéndums en Suiza 
sobre temas económicos y sociales. 
Disturbios en varias localidades del país vasco tras 
hacerse pública la muerte accidental de dos terro-
ristas de la organización armada ETA mientras se 
hallaban detenidos. 
26-27 
Nuevas conversaciones entre China y el Reino Unido 
sobre Hong Kong. sin conseguir tampoco esta vez 
conclusiones concretas. 
27 
Sudáfrica anuncia el próximo reembolso de los créditos 
internacionales. congelados desde 1985, dentro del 
proceso de normalización de las relaciones de este país 
con la comunidad internacional. 
Ange-Félix Patasse es elegido presidente de la República 
Centroafricana. 
Japón. Francia y otros 13 países, agrupados informal-
mente como "amigos de Vietnam", anuncian un paquete 
de ayuda financiera destinado a cubrir los intereses 
atrasados de este país con el FMI y aspirar a nuevos 
créditos por parte de las organizaciones crediticias 
internacionales. 
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Los rebeldes abjazos conquistan el puerto georgiano de 
Sujumi tras una semana de combates que causan 
centenares de víctimas. Más de 100.000 georgianos. 
entre ellos el mismo presidente Eduard Shevardnadze. 
huyen hacia el sur del país ante el avance abjazo. 
Shevardnadze acusa a Rusia de pasividad e incluso de 
colaborar secretamente con los rebeldes. 
27-28 
Negociaciones infructuosas entre EEUU y la CE sobre la 
producción agraria dentro del marco del GA n. 
Encuentro del comité ministerial de la Organización de 
Países Productores de Petróleo (OPEP) en Ginebra. 
donde se acuerda una cuota general de producción de 
crudo tras superar las fuertes disensiones existentes en 
lo que refiere a las cuotas individuales de sus miembros. 
28 
Un grupo de 6 países liderados por Francia acuerdan 
destinar 52 millones de dólares en concepto de ayuda 
financiera a Camboya, destinada a cubrir la deuda 
atrasada de este país con el FMI. Se espera que. una vez 
cubierta ésta, el FMI y otras organizaciones crediticias 
internacionales reanuden relaciones con el país asiático. 
28-29 
Fuertes disturbios en Conakry y otras poblaciones de 
Guinea durante manifestaciones en favor de la 
oposición. registrando varias víctimas mortales en los 
incidentes según informan las asociaciones pro Derechos 
Humanos en Guinea. 
28-30 
Encuentro del FMI y el Banco Mundial, en el que 
proponen reformas económicas tanto de cara a los 
países subdesarrollados como a los industrializados y se 
hace un llamamiento a una feliz conclusión de las 
negociaciones del GA n. 
29 
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la CE 
anuncian el próximo levantamiento de las sanciones 
económicas contra Sudáfrica. 
La OMS anuncia la definitiva erradicación de la 
enfermedad ocular epidémica de Cuba. que afectaba a 
más de 50.000 isleños a principios de año, tras una 
campaña exitosa de suministro de suplementos 
vitamínicos. 
La CE manifiesta su apoyo al plan de reestructuración 
del sector del acero español. 
Israel restablece plenas relac iones diplomáticas con Gabón 
y Mauricio. interrumpidas desde mediados de los 70. 
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30 
China anuncia el restablecimiento de las relaciones 
económicas y comerciales con Sudáfrica. 
El presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, alcanza un 
compromiso con los líderes de la oposición acerca de la 
adopción de una constitución transicional sujeta a un 
referéndum popular, con lo cual finalizaría la crisis 
política que atraviesa el país, cuyo gobierno y presidencia 
se hallan enfrentados. 
Un fuerte terremoto en India dispara las ofertas de 
ayuda internaCional a este país. 
Octubre 
Inicio del año fiscal 1994 en EEUU, caracterizado por el 
debate sobre nuevos recortes en los presupuestos 
generales. En las sesiones sobre finanzas públicas se 
decide recortar el presupuesto de las garantías a 
préstamos israelíes para financiar la instalación de judíos 
emigrantes en territorio israelí. 
Reanudación de las conversaciones sobre Hong Kong 
entre China y el Reino Unido. 
La conferenCia de países donantes celebrada en 
Washington, a la cual aSisten representantes de 47 
gobiernos, reúne una suma de 2.000 millones de dó-
lares en concepto de créditos y ayudas para el 
desarrollo económico de la autonomía palestina. A 
principios de mes se informa de la consecución de un 
pacto económico entre la OLP y Jordania con el 
mismo objetiVO. 
Israel y Jordanla firman un protocolo de cara a futuras 
negociaciones tras el encuentro en Washington entre el 
ministro de Exteriores israelí Simon Peres, el rey Hussein 
de Jordania y el preSidente de EEUU, Bdl ClInton. 
1-8 
Reunión en Bagdad entre las autoridades iraquíes, la 
Comisión EspeCial de la ONU para Irak y la Agencia 
Internacional de la Energía Nuclear (AlEA) sobre la 
cuestión del desarme. Irak hace pública una lista de 
proveedores de armas extranjeros. Mientras tanto se 
intensifican las Inspecciones de armamento, incluyendo 
arsenales no declarados hasta ahora por Irak. 
2 
ManifestaCiones en México en conmemoración de la 
matanza de Tlatelolco, cuando en 1968 el ejército abrió 
fuego contra una concentración de estudiantes. Una 
comisión ofiCial estudia las responsabilidades de altos 
cargos militares en los hechos. 
400 
Anuncio de un alto el fuego entre el gobierno militar de 
Myanmar y la guemlla EjérCito Kachln para la Independencia 
(EKI), el brazo armado de los Independentistas Kachln, tras 
tres décadas de confiicto armado. 
El parlamento de los serbios bosnios en Banja Luka se 
pronuncia en contra de las condiciones del Plan Owen-
Stoltemberg de divIsión tripartita del territorio bosnio. 
Dos activistas de Homos mueren en una operación del 
ejército israelí en Cisjordania. 
2-4 
Contactos diplomáticos entre Yemen y Omán, durante 
los cuales Omán se compromete a proveer 21 millones 
de dólares para la construcción de una carretera entre 
ambos países. 
3 
Nueva ronda electoral en Congo para resolver la crisis 
política iniciada a raíz de las polémicas elecciones de 
Agosto. Aunque la oposición aumenta su número de 
escaños, el partido del presidente Pascal Llssouba 
mantiene su mayoría absoluta. 
Dieciocho cascos azules y centenares de somalíes 
mueren tras violentos combates entre el contingente 
estadounidense y fuerzas del general Aydid. 
El gobierno mexicano renueva el convenio económico 
tripartito de 1989, SUScritO por los Sindicatos y las 
organizaciones empresariales. Por otra parte, se apnue-
ba "Procampo", un plan de apoyo a la agricultura 
destinado a modernizar las explotaciones y cortar el 
éxodo rural a las Ciudades. 
EleCCiones parciales al Parlamento argentino, que 
resultan en una sorprendente victoria electoral del 
Partido Justicialista del presidente peronista Carlos 
Menem. 
Geidar Aliyev es elegido preSidente de Azerbaldzhán. 
3-4 
Más de 100 víctimas en violentos enfrentamientos 
armados en las calles de Moscú entre partidariOS del 
preSidente Borís Yeltsln y sectores afines a los sectores 
conservadores atrincherados en el Parlamento. Tras 
incendiarse el edificio del Parlamento a causa de los 
combates, se produce la rendición de los líderes 
rebeldes. encabezados por Rutskoi. Jasbulatov y otros 
diputados ex comunistas. Se decreta el estado de 
emergencia en la capital y se Introducen estrictos 
controles de la informaCión. que Incluyen la prohibición 
indefinida de varias publicaciones. entre ellas el diario 
Provdo. Inmediatamente EEUU y los líderes de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) manifiestan 
su apoyo a Yeltsin. 
4 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por 
unanimidad la Resolución 872, estableciendo la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en Rwanda (UNAMIR) 
para apoyar la implementación del acuerdo de paz firmado 
por las autoridades y la guerrilla del Frente Patriótico 
Ruandés (FPR) firmado el pasado mes de agosto, Se prevé 
la IntegraCión de los observadores de la Organización para 
la Unión Africana (OUA) y de las Fuerzas de Observación 
de las Naciones Unidas en Uganda-Rwanda de la ONU 
(UNOMUR) dentro de esta nueva misión. 
El presidente haitiano exilado Jean-Bertrand Aristide 
firma, presionado por EEUU, una propuesta de amnistía 
política general en Haití si los militares de la Junta 
gobernante dimiten y permiten su regreso. 
La justicia de EEUU desestima la apelación presentada 
contra las indemnizaciones estipuladas a las víctimas del 
siniestro de la planta química de la empresa 
estadounidense Unión Carbide en 1984 en Bophal, India. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) admite a 
Camboya como miembro con todos los derechos, 
aprobando bajo el Servicio de Transformación Sistémica 
(STS) un crédito de 9 millones de dólares para apoyar 
las reformas económicas en el país asiático. 
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) acuerda el inicio de la aplicación del meca-
nismo de la Tarifa Preferencial Común, un paso más 
hacia la constitución de una zona de libre comercio en el 
sureste asiático. 
Maumoun Abdul es elegido nuevo presidente de las Maldi-
vas tras presentarse como único candidato a las elecciones. 
Resolución 871 del Consejo de Seguridad de la ONU 
extendiendo el mandato de la Fuerza de Protección de 
las Naciones Unidas para Yugoslavia (UNPROFOR) 
hasta marzo de 1994. 
Hungría y Eslovaquia firman un acuerdo de cooperación 
militar bilateral. 
Las repúblicas Checa y Eslovaca firman una versión 
revisada de sus acuerdos de asociación con la CE. 
El general George Joulwan es nombrado nuevo 
comandante supremo de las fuerzas de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa. 
5 
El gobierno de Sao Tomé y Príncipe informa sobre un 
severo brote de disentería en las islas. 
El Partido de la Bermuda Unida es el vencedor de las 
elecciones generales celebradas en la isla caribeña. 
Conversaciones extraordinarias entre el partido en el 
gobierno y los sandinistas en Nicaragua, en las cuales ambos 
parecen coincidir en la necesidild de cambios en la política 
económica del gabinete de la presidente del país, Violeta 
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Chamorro. Al cabo de 8 días, diferencias políticas entre 
ambas formaciones interrumpirán los contactos. 
Se producen choques en la frontera de Tadzhikistán 
entre tropas de la CEI y rebeldes con base en Afga-
nistán. Las escaramuzas fronterizas se suceden a lo largo 
de las semanas siguientes. 
Las autoridades de Sri Lanka informan sobre la 
operación militar a gran escala contra los rebeldes 
tamiles, que produce centenares de víctimas. 
El FMI. el Banco Asiático para el Desarrollo (BAO) y el 
Banco Mundial reabren las relaciones financieras con 
Vietnam, tras regularizarse la cuestión de la deuda 
externa vietnamita y tras finalizar el bloqueo 
internacional, liderado por EEUU. El FMI anuncia un 
crédito de 223 millones de dólares mediante el STS, y el 
BAD y el Banco Mundial aprueban préstamos "blandos" 
y a largo plazo para el país asiático. 
Primeras negociaciones directas desde el pasado mes de 
enero entre delegaciones norcoreanas y surcoreanas. Estas 
se reanudan los días 15 y 25 sin aparentes progresos. 
El Consejo Nacional eslovaco instituye una comisión para 
estudiar la supuesta malversación por parte de cargos 
políticos del pago de unas deudas de India a Eslovaquia. 
Las autoridades estonias anuncian la prohibición de los 
periódicos censurados por Yeltsin, así como de 
cualquier actividad en Estonia de grupos pro-
comunistas contra la presidencia rusa, en aplicación del 
tratado firmado con Rusia en 199 I por el que Estonia 
se compromete a no permitir actividades contra la 
legalidad rusa en su territorio. 
Se informa sobre el restablecimiento de lazos 
diplomáticos de Israel con Camboya y Burkina-Fasso. 
China realiza una prueba nuclear subterránea en Lop 
Nor, provincia de Chinjiang, hecho inmediatamente 
criticado por la comunidad internacional. 
Publicación de la encíclica papal Ventotls Splendor, que se 
centra en lo que considera una crisis de valores en la 
iglesia y la sociedad. 
5-8 
Negociaciones Infructuosas en Ginebra entre 36 países 
productores de acero para conseguir un acuerdo en el 
marco del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT). 
5- 10 
Reunión de líderes del Partido Comunista Chino, en la 
cual se discuten cuestiones relativas a las reformas 
económicas y políticas y al riesgo de desestabilización 
social en el país. El día 5 el primer ministro Li Peng firma 
una ley de restricción del acceso a la televisión 
extranjera vía satélite. 
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La guerrilla angoleña Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola (UNIT A) anuncia un posible reco-
nocimiento de los resultados de las elecciones de 1992 y su 
disposición a reanudar las negociaciones con el gobierno en 
base a los Acuerdos de Paz de Bicesse, el Protocolo de 
Abidján y las resoluciones de paz de la ONU, 
Los líderes de la oposición guineana denuncian la muerte 
de decenas de personas tras la represión de manifest-
aciones contra el régimen a cargo de las fuerzas del orden. 
El gobierno de Guatemala presenta ante la ONU un plan 
de paz para terminar con las actividades guerrilleras de la 
Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (UNRG), 
que contempla la consecución de un alto el fuego, la 
creación de un fórum permantente para la paz, acciones 
inmediatas en la garantía de los Derechos Humanos, 
Posteriormente la guerrilla guatemalteca y la premio Nobel 
Rigoberta Menchú rechazan categóricamente el plan. 
Elecciones generales en Pakistán , en las cuales ningún 
partido consigue la mayoría absoluta, Finalmente la 
cámara elige a Benazir Butho como nueva primer 
ministro del país. 
La justicia de Bangladesh ordena protección policial para 
el escritor Taslima Nasreen, amenazado de muerte por 
integristas islámicos. 
El financiero japonés Mitsuo Sato es nombrado nuevo 
presidente del Banco Asiático para el Desarrollo (BAO), 
El gobierno de Letonia prohibe tres movimientos pro-
comunistas letones acusados de planear la desestabili-
zación del país. 
Encuentro en el Cairo entre el primer ministro israelí 
Isaac Rabin y el líder de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) Yasser Arafat. 
Reunión en Nueva York entre el secretario general de la 
ONU, Bhutros Gali, y el primer ministro iraquí, Tariq 
Aziz, sobre un levantamiento negociado del embargo 
internacional, sin lograr ningún avance claro al respecto. 
EEUU anuncia el pago de 472 millones de dólares en 
concepto de atrasos a la ONU, y anuncia el próximo 
pago de más deudas con la organización multinacional. 
7 
Las fuerzas de ultraderecha sudafricanas y Inko¡ho forman el 
frente Freedom AlJionce, cuyo primer movimiento es 
boicotear las conversaciones bilaterales con las autoridades 
y el movimiento negro de izquierda como forma de presión 
para obtener su reconocimiento como tercera parte en las 
negociaciones constitucionales, en igualdad con el gobier-
no y el Congreso Nacional Africano (CNA). 
En Paraguay, la firma del "pacto de gobernabilidad" previsto 
entre el Partido Colorado y la oposición se retrasa al 
estallar violentos disturbios frente al edificio del Congreso. 
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Firma en Katmandú de un acuerdo entre Nepal y Bután 
que formaliza la bono (¡des de los más de 100.000 refu-
giados butaneses de orígen nepalí. 
Publicación de un informe de la ONU denunciando matanzas 
de población civil atribuídas a las milicias croatas en Bosnia. 
Rumania entra a formar parte del Consejo de Europa. 
8 
La Asamblea General de la ONU levanta las sanciones 
económicas contra Sudáfrica. 
Cinco supuestos mil itantes azanios mueren tras una 
operación de las fuerzas de seguridad sudafricanas contra 
un refugio en T ranskei de la Armada de Liberación del 
Pueblo Azanio (ALPA), brazo armado del CNA al cual se 
atribuyen varios atentados contra civiles durante 1993. Esta 
violenta operación es CrIticada por el CNA, la Orga -
nización para la Unidad Africana (OUA), la (ommonweol¡h 
y los observadores de la ONU en Sudáfrica. 
Sadako Ogata, Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), hace un llama-
miento en Ginebra a la ayuda internacional humanitana 
para los más de cuatro millones de personas que sufren 
hambre en Bosnia, cifrada en 696 millones de dólares. 
8-9 
Primera cumbre del Consejo de Europa en Viena. Se 
decide la integración del Tribunal de Derechos Humanos 
con la Comisión de Derechos Humanos para agilizar los 
trámites en este ámbito. 
9 
Se hace público el recuento de votos de las eleCCiones 
en la República Centroafricana, que confirma la victoria 
del presidente Ange-Felix Patasse, del Partido Centro 
Africano de Liberación Popular. 
El "señor de la guerra" somalí Aydid declara un alto el 
fuego unilateral y se pronuncia a favor de negociar con 
EEUU, que recibe favorablemente la oferta. Posterior-
mente Aydid libera los soldados estadounidenses que 
sus hombres retenían prisioneros. 
Miembros de Homos matan a dos civi les israelíes en 
Cisjordania. Se producen a lo largo del mes diversos 
incidentes mortales protagonizados por los radicales 
palestinos y el ejército israelí. 
9-20 
El presidente de Afganistán, Burhanuddin Rabbani, realiza 
una gira oficial de I I días en Kuwait, Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos. 
JO 
Mueren 170 personas al hundirse un (erry en Corea del Sur. 
Victoria electoral en Grecia del Movimiento Socialista 
Panhelénico (PASOK) de Andreas Papandreu. 
10- 15 
El primer ministro israelí Isaac Rabin realiza una visita 
oficial histórica a China. En unas declaraciones del día 13, 
el gobernante israelí rechaza las acusaciones de EEUU de 
haber vendido tecnología militar a China. Tras la visita, 
Rabin realiza una breve entrevista con el presidente 
indonesio Suharto durante una escala, otro contacto 
considerado histórico por ser Indonesia el país con 
mayor población de religión musulmana. Posteriormente 
Rabin visita Singapur y Kenia. 
10- 17 
Miembros de la asociación estadounidense Freedom 
Trove/. opuesta al embargo de EEUU contra el régimen 
cubano. son recibidos oficialmente por las autoridades 
de la isla caribeña. El día 17 llega a Cuba la flotilla Basta, 
formada por I S barcos cargados de ayuda humanitaria 
diversa a la cual contribuyen 2S Estados y 50 organi-
zaciones no gubernamentales. 
11 
Segunda vuelta de las elecciones generales de Swazilandia. 
Intercambio de prisioneros entre bosnios croatas y 
musulmanes en la localidad de Vitez. A pesar de ello, los 
combates entre ambos bandos son intensos a lo largo 
del mes, dándose casos de prisioneros de guerra usados 
como escudos humanos. 
El Consejo Nacional Palestino en Túnez aprueba el Plan 
de Paz firmado con Israel. a pesar de abundantes 
muestras de disensión por parte de algunos de sus 
movimientos y líderes principales. 
Integristas islámicos asesinan al editor noruego del libro 
Los Versos Satánicos del escritor británico Salman Rusdie. 
condenado por blasfemia por el régimen iraní. 
T rece militantes integristas son ejecutados en Argelia. 
Durante octubre se suceden los atentados integristas 
contra extranjeros y periodistas. 
11 -13 
Decimotercera ronda de negociaciones sino-británicas 
sobre Hong Kong. Las negociaciones son tensas y 
terminan en un bloqueo. Tras haber finalizado el 
gobernador de la colonia. Chris Patten. abre la 
posibilidad de negociar con China las elecciones de 1994 
y 1995 por separado. variando la posición británica (que 
las considera como un conjunto) y cediendo a una de las 
reivindicaciones de la delegación china. 
Visita oficial del presidente ruso Boris Yeltsin a Japón. 
donde es recibido por el primer ministro. Morihiro 
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Hokosawa. y por el emperador Akihito. Ambas partes 
dan muestras de buena voluntad. pero no hay dema-
siados avances acerca de la disputa territorial entre Rusia 
y Japón sobre las islas Kuriles del sur. 
En un comunicado final. ambas partes acuerdan la 
resolución del problema a la firma de un tratado de paz 
ruso-japonés. Simultáneamente Rusia y Japón negocian y 
firman un acuerdo económico que abarca once áreas. 
desde energía nuclear a agricultura. cooperación 
económica, medio ambiente y comunicaciones. 
12 
El presidente de EEUU. Bil! Clinton. descarta defi-
nitivamente una intervención inmediata en Haití a 
causa del riesgo potencial de tal operación. Se cita la 
experiencia de EEUU en la misión de la ONU en 
Sornalia como un factor que disuade los planes de 
intervención estadoun idenses en otros conflictos 
mediados por las Naciones Unidas. Las amenazas de 
los atachés al personal militar y diplomático 
estadounidense en Haití y un informe de la ClA 
presentado ante el Congreso aportan nuevos 
argumentos contrarios a una intervención directa en 
territorio haitiano. 
El gobierno de India hace pública la estimación oficial de 
las víctimas del terremoto que afectó las provincias de 
Maharashtra. Karnataka y Andhra Pradesh a finales de 
septiembre. Estas suman casi 10.000 muertos. una cifra 
inferior a la hecha pública inicialmente. Varios países 
occidentales e islámicos y el Banco Mundial ofrecen 
ayuda para reconstruir las áreas afectadas. 
El gobierno de Corea del Norte notifica a la A lEA que 
no negociará sobre el tema nuclear con otro 
interlocutor que no sea EEUU. abandonando defini-
tivamente los contactos con la agencia. Contactos entre 
delegaciones norcoreanas y estadounidenses tienen lugar 
durante todo el mes. 
China y la República de Macedonia acuerdan establecer 
relaciones diplomáticas. 
El Tribunal Constitucional alemán declara la acepta-
bilidad del Tratado de Maastricht con el marco cons-
titucional alemán. 
12-13 
Cumbre en Surinam del Grupo de los Tres. integrado 
por México. Venezuela y Colombia. en la cual estos 
paises apoyan la firma del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) condicionándolo a un "período de gracia" de tres 
años durante el cual las exportaciones regionales a 
EEUU y Canadá se igualen a las exportaciones 
mexicanas a estos países. Paralelamente se firman 
acuerdos sobre protección medioambiental y sobre la 
lucha contra el narcotráfiCO. 
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12-14 
Encuentro en Túnez del comité de Refugiados dentro de 
las conversaciones multilaterales de Oriente Medio. 
13 
El responsable de las misiones de paz de la ONU, Kofi 
Annan, afirma en Mogadiscio que ante el bloqueo y las 
bajas de la Operación de las N aciones Unidas en 
Soma lia (UNOSOM- II ) se impone un cambio de 
estrategia consistente en evitar los combates y 
retornar a la vía diplomática, reconsiderando la política 
de enfrentamiento respecto al señor de lo guerra somalí 
Farah Aydid. 
Alemania firma un acuerdo que destina 80 millones de 
dólares a un paquete de ayuda a Kenya. Se trata de una 
de las primeras ayudas internacionales a este país desde 
su congelación por parte de los países donantes en 
199 l. El acuerdo significa el reconocimiento de las 
reformas económicas impulsadas por las autoridades 
económicas keniat as. Paralelamente Alemania renegocia 
la deuda contraída por Etiopía, que asciende a 124 
millones de dólares. 
Fuerzas de seguridad indias acordonan una mezquita en 
Srinagar, Cachemira, en la cual se refugian 200 militantes 
separatistas cachemires, algunos de el los armados. India 
acusa a Pakistán de inst igar los dist urbios, lo cual es 
negado por las autoridades pakistaníes. Paralelamente se 
suceden choques étnicos en el estado indio de Assam, 
protagonizados por separatistas bodos, y entre kukis y 
nagas en el Estado de Manipur. 
Inicio de negociaciones en El Cairo entre delegaciones 
israelíes y palestina~ para concretar e implementar los 
térmi nos de la autonomía palestina y la retirada del 
ejército israelí del territorio autónomo. 
Establecimiento en Argelia del Comité para el Diálogo 
Nacional (CDN), en un intento del gobierno de forzar la 
negociación con los integristas islámicos 
La Antigua República Yugoslava de Macedonia entra a for-
mar parte de la Organización Marítima Internacional (OMI). 
13- 14 
Negociaciones infructuosas sobre subsidios agrarios 
entre la CE y EEUU en Bruselas para la consecución de 
un acuerdo en el marco del GA n. 
14 
Guy Malary, ministro de Justicia de la junta militar 
haitiana, es asesinado por los ottochés tras intentar 
implementar su propuesta en favor de una policía civil. 
Entra en vigor en Taiwan una reforma fi nanciera con 
miras a incrementar la presencia de este país en los 
mercados de capital internacionales. Dentro de unos 
404 
límites prefijados, se permitirá que las empresas 
conviertan fondos del exterior a la moneda taiwanesa. 
Hasta ahora, las sumas reunidas en el extranjero debían 
invertirse íntegramente fuera del país. 
El gobierno japonés mejora sus relaciones con Estados 
Unidos aprobando la importación de 200.000 toneladas 
de arroz, aunque éste provenga en su mayor parte de 
países del sudeste asiátiCO. 
Los serbios bosnios reanudan el bombardeo de Sarajevo 
a pesar de que su líder, Radovan Karadzic, se pronunció 
a favor de su fin a principios del presente mes. 
El Consejo de Seguridad de la ONU denuncia el 
bloqueo por parte de grupos serbios del tránsito nuvial 
del Danubio con la aparente connivencia de las 
autoridades de Belgrado. 
Visita oficial a EEUU de la primer ministro tur<:a, Tansu 
Ci ller, donde se entrevista con Bill Clinton. Cdler 
expresa la necesidad de un levantamiento parcial del 
embargo a Irak a causa de los graves costes que ello 
acarrea a Turquía. 
Con la llegada de 350 cascos azules argentinos a Chipre. 
se completa la reestructuración de la Fuerza de Paz de 
las Naciones Unidas en Chipre (UNFICYP). 
14-15 
Visita oficial a Francia del primer ministro del Líbano, 
Rafiq al-Hariri, durante la cual se produce la firma con el 
gobierno francés de un protocolo de ayuda para el año 
1994 según el cual Francia concede al Líbano unos 30 
millones de dó lares en concepto de préstamos y 
garantías comerciales. 
15 
Operaciones a gran escala del ejército nicaragüense en 
el norte del país tras reactivarse el connicto con los ex-
contras. Los contras activos en las montañas rechazan 
la oferta de amnistía del gobierno trasmitida el pasado 
mes de agosto. 
La prensa de Myanmar informa sobre la consecución de 
un alto el fuego entre dos señores de lo guerra 
narcotraficantes rivales. 
El gobierno ruso suprime los subsidios del pan y otros 
productos de cereales. 
A ndreas Papandreu, el nuevo primer ministro griego y 
líder del PASOK (Partido Socialista Panhelénico), anuncia 
la retirada de Grecia de las negociaciones patrocinadas 
por la Naciones Unidas sobre la cuestión del nombre de 
Macedonia. 
El Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) 
amenaza a los periodistas turcos y extranjeros en sus 
zonas de actuación, dentro de una intensificación de sus 
actividades vio lentas. 
15-16 
Cumbre del Grupo de Río, a la cual asisten repre-
sentantes de los países sudamericanos de habla 
española, México, Brasil y varios representantes de 
países centroamericanos y caribeños. Asisten los 
presidentes de Bolívia y Perú, Sánchez de Losada y 
Alberto Fujimori, excluidos de la cumbre de 1992. En 
la presente cumbre se firma la Declaración de 
Santiago, referente al desarrollo de la democracia y 
los Derechos Humanos en Latinoamérica, y temas 
relativo s al GATT, al Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y a la liberalización de mercados regionales. 
También se debaten cuestiones relativas al bloqueo 
de Cuba y Haití. 
16 
El presidente sudafricano de Klerk y el líder del CNA 
Nelson Mandela, son galardonados con el premio Nobel 
de la paz en reconocimiento a su aportación a las 
negociaciones para suprimir el apartheld en Sudáfnca. 
Formación de un gobierno civil en Sudán, encabezado 
por Ahmad al-Bashir, tras disolverse el consejo 
. revolucionario mil itar sudanés, muy criticado recien-
temente por la comunidad internacional por su gestión 
económica y su implicación en actividades terroristas 
internacionales. Tras constituirse el gobierno civil se 
estipulan una serie de reformas políticas, entre ellas la 
próxima celebración de elecciones libres. 
17 
Las autoridades del bantustán de T ranskei expulsan al 
embajador sudafricano en protesta por la violenta 
operación en su territorio de las fuerzas de seguridad 
sudafricanas contra objetivos del APLA el pasado 8 de 
octubre. 
Se informa sobre vagos rumores de un intento de golpe 
de estado en Libia. 
Un buque soviético efectúa vertidos nucleares en el Mar 
de Japón, acto muy criticado por Japón, Corea del Sur, 
EEUU y la organización pacifista Greenpeace. Rusia 
condiciona el fin de los vertidos a una mayor ayuda 
internacional a la reconversión de su indústria. 
17-2 1 
Negociaciones entre Irán e Irak en Bagdad sobre los 
contenciosos que perduran entre ambos países después 
de la guerra que libraron entre 1980 y 1988. Uno de los 
temas principales es el número exacto de prisioneros de 
guenra que permanecen todavía retenidos. Ambos países 
se acusan mutuamente de ocultar las cifras exactas. 
Otras discusiones se centran en el número de aparatos 
iraquíes que aterrizaron en Irán para evitar ser abatidos 
durante la Guerra del Golfo. 
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18 
El gobierno de Kenya unifica el cambio de la moneda 
nacional, el chelín, cuya paridad era dual, dentro de las 
reformas económicas recomendadas por el FMI. 
EEUU refuerza sus sanciones económicas contra Haití. 
El Parlamento de Brasil inicia una serie de Investigaciones 
sobre la corrupción tras detectarse graves Irregularidades 
en círculos políticos y de la alta Administración. El proceso 
amenaza con bloquear el curso del proceso de revis ión de 
la constitución, iniciado en 1988 con un plazo de 5 años. 
El gabinete federal australiano decide reabrir la cuestión 
de los derechos territoriales de los aborígenes para que 
éstos dispongan de más garantías. 
La abolición de los controles policiales fronterizos entre 
los países de la CE que integran el Grupo Schengen se 
aplaza por motivos técn icos y por objec iones legales 
levantadas por Francia. 
19 
Las autoridades de Sierra Leona informan sobre la 
detención de cuatro mercenarios presuntamente 
implicados en un plan de golpe de estado. 
Bill Clinton ordena una retirada parcial de efectivos 
estadounidenses de la Misión de las Naciones Unidas en 
Somalia (UNOSOM-II), cuya retirada total está prevista 
para el día 3 I de marzo de 1994 independientemente 
del estado de la operación. Igualmente, Francia, Bélgica, 
Alemania y Suecia han estipulado una próxima retirada 
de la UNOSOM. 
La ACNUR reitera sus peticiones de ayuda financiera a 
las mujeres somalíes refugiadas víctimas de violaciones 
en los campos de Kenya. 
La Organización de Estados Americanos (OEA) reval ida 
su embargo económico no obligatorio a Haití. 
Seis fragatas estadounidenses se unen a la fuerza naval 
multinacional de bloqueo contra Haití integrada por 
buques argentinos, canadienses, británicos, franceses y 
neerlandeses. 
El partido de gobierno nicaragüense Unión Nacional 
Opositora (UNO) reanuda el "diálogo nacional" con el 
gobierno de Violeta Chamorro. 
China y Vietnam finman un acuerdo preliminar destinado 
a solucionar pacíficamente sus problemas fronterizos. 
El parlamento húngaro aprueba una ley de investigación 
de los crímenes contra la humanidad comet idos tras el 
levantamiento de 1956. 
El Movimiento por una Eslovaquia Democrática y el Partido 
Nacional Eslovaco forman una coalición de gobierno. 
Israe l, como muestra de buena voluntad ante los 
palestinos, libera al preso político palestino más antiguo, 
Salim Zrei, dirigente de AI-Fatah . 
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20 
El secretario general de la ONU. Bhutros Ghall. anuncia 
notables progresos en las negociaciones para la paz en 
Mozambique tras entrevistarse en Maputo con el 
presidente del país y el líder de la guerrilla Resistencia 
Nacional de Mozambique (RENAMO). Joaqulm Chlssano 
y Afonso Dhlakama. Estos se concretarían en el cese de 
las actividades guerrilleras. la desarticulación de los grupos 
paramilitares y la convocatoria de elecciones supervisadas 
por una Comisión Electoral mixta gobierno-RENAMO. 
El gobierno de Kenya Impone medidas de emergencia 
ante un resurgimiento de la violencia interétnica. Se 
producen decenas de muertos en choques entre la 
minoría masai y los kikuyus en el Valle del Rift. 
Se informa sobre el despliegue de tropas rusas en Georgia 
para proteger ferrocarriles. carreteras y objetivos civiles. 
aunque sin intervenir en los combates. Mientras tanto 
tropas gubernamentales obtienen varios éxitos en su lucha 
contra los rebeldes fieles al ex-presidente Gamsakhurdia. 
aunque el presidente del país. Eduard Shevardnadze. 
reconoce que el ejército está prácticamente desintegrado. 
Reunión conjunta en Nlcosla. Chipre. del primer ministro 
británico. John Major. y los líderes de los sectores griego y 
turco de la isla. Se trata del primer contacto entre las 
partes en litigio desde la suspensión de las conversaciones 
de paz de la ONU el pasado mes de junio. 
Francia y Rusia firman un acuerdo en París sobre el 
desmantelamiento de armas nucleares soviéticas. a lo que 
Francia destinará una ayuda de 70 millones de dólares. 
20-2 1 
Decimocuarta ronda de negociaciones sino-británicas 
sobre Hong Kong. 
Encuentro informal de los ministros de Defensa de los 
países de la OTAN. durante la cual se ultima el plan de 
una posible intervención de una fuerza militar conjunta 
OTAN-EEUU en Bosnia. También se consideran las 
peticiones de los países del antiguo bloque oriental a la 
OTAN. a las cuales se opone Rusia. 
21 
Militares de etnia tutsi protagonizan un sangriento golpe 
de estado en Burundi que reaviva el conflicto interétnico 
de este país africano. El presidente. Melchior Nyadaye. y 
seis ministros son asesinados. 
Ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de la ONU alcanza la localidad angoleña de 
Kuito. devastada tras los nueve meses de asedio por 
parte de la UNIT A. 
El gobierno de Zaire anuncia la introdUCCIón de una nueva 
moneda. el Nuevo Zaire (NZ) que substituirá al hiper-
inflaClonado zaire. 
406 
Tras la expulsión de siete ciudadanos españoles de 
Guinea Ecuatorial. el gobierno español amenaza con 
cortar su ayuda financiera a ese país ante lo que 
considera un montaje y una provocación. 
Bélgica reconoce la Antigua República Yugos lava de 
Macedonia. con lo cual Grecia es el único país de la CE 
que todavía no reconoce el nuevo Estado. 
La justicia alemana condena por asesinato al guardia 
fronterizo de la antigua RDA acusado de disparar a un 
detenido que intentó fugarse sin éXito del país. Seis días 
más tarde se juzga a un dirigente de la StaSI. los antiguos 
servicIos secretos de la RDA. también por asesinato. 
Muere asesinado el dirigente de AI-Fotah. Assad Saftawl. en 
Gaza. Otros miembros del grupo mueren en ClsJor-danla a 
mediados de mes a manos de radicales de Homos. que los 
consideran traidores por apoyar el Plan de Paz. 
2 1-22 
Fikret Abdic. líder del enclave bosnio musulmán de 
Bihac. rebelado contra la preSidenCia bosnia de 
Izetbegovic. viaja a Zagreb y a Belgrado donde firma 
acuerdos de paz con los líderes croatas y serbios. Mate 
Boban y Radovan Karadzlc. 
2 1-25 
Celebración del encuentro blennal de los dirigentes de 
paises de la Commonweolth en Chipre. En su comunicado 
final se aplaude el proceso polítiCO sudafricano y se deplora 
la reanudación de hostilidades en Angola y Mozambique. 
22 
En Chad el coronel rebelde Abbas Koty muere en un 
tiroteo con las fuerzas gubernamentales tras ordenarse 
su detención por su implicación en actiVidades golpistas. 
Un plan de paz alternativo al de Aristide es presentado 
desde el Congreso de Haití. lo cual se valora posi-
tivamente en las Naciones Unidas. la Organización de 
Estados Americanos y Estados Unidos como muestra de 
la voluntad de diálogo de los militares haitianos. 
T ras un largo debate. el Parlamento de Ecuador aprueba la 
polémica ley de privatización. pieza clave de su programa 
de reformas económicas. Las primeras empresas afectadas 
por la ley son los grandes grupos hidroeléctriCOS. tele-
comunicaciones y compañías petroleras. 
El presidente georgiano. Eduard Shevardnadze. firma un 
decreto aprobando la entrada de Georgia en la 
Comunidad de Estados Independientes. 
23 
Diez muertos en un atentado del IRA contra la sede del 
partido unionista Asociación para la Defensa del Ulster 
(UDA). A éstos. se suceden otros asesinatos a causa de las 
represalias de grupos anmados protestantes. 
La Comisión Especial de la ONU para Irak abre las 
investigaciones sobre el uso de armas químicas por parte 
del ejército de este país. 
24 
Elecciones generales en Liechtenstein. 
El ministro de Exteriores británico. Douglas Hurd. visita 
oficialmente Siria en uno de los contactos diplomáticos 
más importantes en la historia de ambos países. 
Durante la visita a Kazajstán del secretario de Estado de 
EEUU. Warren Christopher. el país centroasiático acuerda 
la ratificación del Protocolo de Lisboa de 1992 sobre 
desmantelamiento de armas nucleares. con lo cual cuenta 
con 80 millones de dólares de ayuda estadounidense. 
25 
Un avión de las líneas aéreas de Nigeria es secuestrado y 
obligado a aterrizar en Niamey. Níger, donde uno de los 
rehenes muere durante la operación de liberación de los 
pasajeros. a cargo de militares nigerianos, israelíes y 
franceses. Los secuestradores declararon ser partidarios 
de "MKO" Abiola. al cual consideran el vencedor real de 
las fallidas elecciones del pasado mes de junio. Abiola 
declara no tener nada que ver con el secuestro aéreo. 
El gobierno civil sudanés de Bahir levanta el estado de 
excepción vigente en el país desde 1989. Sin embargo se 
enfrenta a fuertes disturbios urbanos a causa de la 
escasez de petróleo. motivada por la insolvencia 
económica del país, su suspensión del FMI y sus querellas 
con los países árabes de la Organización de Países 
Productores de Petróleo (OPEP). 
Elecciones generales en Canadá, en las cuales el Partido 
Liberal derrota a los conservadores, que gobernaban el 
país con Kim Campbell como primer ministro. La 
campaña electoral se ha caracterizado por el 
resurgimiento de la cuestión de Quebec. que reclama 
más autonomía. 
Asesinato en El Salvador de Francisco Velis. secretario 
de campaña del Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (FMLN). supuestamente a cargo de los 
escuadrones de la muerte. 
Suspensión indefinida de las negociaciones de paz entre 
el nuevo gobierno de Camboya y los Jmers Rojos. 
Un casco azul danés muere en un tiroteo en Bosnia. Las 
fuerzas de la ONU sufren continuos hostigamientos que 
dificultan el tránsito de convoyes con ayuda humanitaria. 
El secretario general de la ONU. Bhutros Gali. anuncia el 
fin de los convoyes escoltados a Bosnia central y a 
Mostar hasta que los combatientes musulmanes y 
croatas de la región garanticen su seguridad. 
El FMI aprueba. mediante el STS. la concesión de 
créditos por valor de 72 millones de dólares para apoyar 
las reformas económicas en Lituania. 
CRONOLOGIA DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
Se pospone en el último minuto la segunda ronda de 
negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario en 
Nueva York sobre el referéndum de autodeterminación 
del Sáhara Occidental. 
Firma de un acuerdo en Kiev entre EEUU y el gobierno 
ucraniano. según el cual EEUU ofrece una ayuda de 175 
millones de dólares para el desmantelamiento de los 
misiles en territorio de Ucrania. Ello se considera un 
paso hacia la ratificación de las Convenciones para la 
Reducción de Armas Estratégicas (START-I) por parte 
de Ucrania. 
25-26 
Encuentro del presidium interparlamentario de la 
Asamblea Báltica en Tallin, Estonia. en el cual se 
propone que los acuerdos del foro sean enviados direc-
tamente a los parlamentos de los tres países del Báltico. 
25-27 
Contactos en Lusaka, Zambia. entre miembros de la 
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola 
(UNAVEM), y observadores internacionales al respecto 
de la reanudación de las negociaciones de paz en Angola. 
26 
Japón firma con Kenya un acuerdo de ayuda financiera 
de 75 millones de dólares destinada a equilibrar la 
balanza de pagos del país africano. 
Formación en Polonia de un gobierno de coalición 
liderado por los antiguos comunistas. 
Tres muertos y varios heridos en un atentado integrista 
contra turistas en Egipto. A 'mediados de mes, el 
ministro de Defensa egipcio Tantawi manifiesta la 
posibilidad de movilizar el ejército contra los integristas. 
26-28 
Encuentro en China del comité de recursos hídricos de 
las conversaciones multilaterales de Oriente Medio. 
27 
El líder del partido ultraderechista su dafricano 
Movimiento de Resistencia A(rikaner (AWB), Eugene 
Terreblanche. es detenido bajo la acusación de perturbar 
el orden público. 
La presidencia de Rusia decreta la legalización de la 
compraventa de tierras. 
Los presidentes de Estonia. Letonia y Lituania piden a Bill 
Clinton en Washington el apoyo de EEUU a la próxima 
retirada de tropas rusas de Estonia y Lituania. 
Paralelamente Warren Christopher. el secretario de 
Estado norteamericano, se hace eco de las reivin-
dicaciones de los líderes de los países bálticos. 
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El FMI aprueba créditos blanuales bajo el mecanismo del 
STS por valor de 32 millones de dólares para ~nanClar 
las reformas económicas en Letonia. 
27-28 
Decimoquinta ronda de negociaciones sino-británicas 
sobre Hong Kong. Durante el mes de octubre no se 
producen resultados signi~catlvos. 
28 
Entra en vigor un nuevo alto el fuego en Nagorno-
Karabaj tras las negociaciones entre delegaciones 
armenias y azeríes patrocinadas por Irán. 
El Congreso de los musulmanes bosnios deCide aceptar 
la partición tripartita de Bosnia. pero oponiéndose a 
los límites propuestos por el plan Owen-Stoltemberg. 
Mientras en Sarajevo las autoridades bosnias lanzan 
una operación contra sectores de sus propias fuerzas 
acusados de bandolerismo y de haber saqueado 
material de la ONU. 
Detención de 19 militantes albaneses por parte de las 
fuerzas de segundad serblas. Se suceden en los días 
Siguientes detenciones parecidas. 
29 
La ACNUR informa que más de 500.000 refugiados han 
abandonado Burundi tras la muerte de centenares de 
personas en un recrudecimiento de las matanzas étnicas 
tras el golpe militar del pasado día 21. Paralelamente los 
gobernantes de Rwanda, Tanzania y Zaire, anuncian tras 
una cumbre regional en Klgall, Rwanda, su disposición a 
formar una fuerza de intervención para restaurar la 
democracia en Burundi. La ONU, la CE y la OUA 
amenazan con pOSibles sanciones internacionales contra 
los militares golpistas de Burundi. 
Resolución 878 de la ONU extendiendo el mandato de 
la UNOSOM-IL 
El Consejo de Seguridad de la ONU condena la masacre 
de civiles en el pueblo bosnio de Stupni Do a cargo de 
milicias croatas. 
Reunión extraordinaria de los gobernantes de los países 
de la CE en Bruselas con motivo del ~n del proceso de 
ratificación del Tratado de Maastncht. Se discuten 
diversos ámbitos de actuación comunitaria y de 
intensificación de la integración europea, así como 
aspectos de la implementación de los acuerdos del 
Tratado de Unión Europea. 
Encuentro entre el pnmer ministro bntánlco John Major 
y el presidente del gobierno Irlandés Albert Reynolds 
con ocasión de la cumbre de la CE en Bruselas. Ambos 
líderes hacen públicos una serie de principios de cara a 
lograr una salida pací~ca a la situación del Ulster. 
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La Asamblea General de la ONU elige la República 
Checa, Nigeria, Omán y Ruanda como nuevos miembros 
no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. 
30 
La ONU convoca nuevos contactos entre el preSidente 
haitiano exilado Jean-Bertrand Anstlde y la junta militar 
liderada por Raoul Cédras ante el cada vez más eVidente 
fracaso de las negociaciones sobre el proceso político 
haitiano. Ante la Inseguridad promovida por los 
partidarios del régimen en la isla, muchos ciudadanos 
huyen de sus casas, y la ONU retira su personal 
diplomático y humanltano del país. 
3 \ 
Referéndum en Perú sobre el nuevo proyecto con -
stituCional Impulsado por el preSidente Alberto FUjlmon. 
Noviembre 
La guerrilla angoleña Unión Nacional para la Inde-
pendencia Total de Angola (UN ITA) acepta retirarse de 
las zonas ocupadas desde 1992, cuando reanudó 
unilateralmente la guerra contra el gobierno. Ello se 
enmarca dentro de una nueva estrategia de la UNITA de 
no colisionar con la política de la ONU, con lo cual eVita 
las sanciones económicas que la organización Inter-
nacional había estipulado contra la guerrilla angoleña. 
La Asamblea General de la ONU vota la resolución 1-13 
urgiendo a Corea del Norte a que coopere inme-
diatamente con la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica (AlEA) y cese la actual cnsis nuclear. 
Entra en vigor el Tratado de Maastricht sobre la Unión 
Europea, con lo cual la Comunidad Europea pasa a 
denominarse Unión Europea (UE). 
1-3 
El dirigente vietnamita Le Duc Anh visita o~clalmente 
Laos. donde se entrevista con el primer ministro 
laoslano Khamtay Slphandon. Ambos líderes manl~estan 
su voluntad de mantener la tónica de las relaCiones 
entre Laos y Vietnam y reiteran su apoyo al nuevo 
régimen camboyano. 
2 
El T nbunal Supremo de la Commonwea/th en Londres 
revoca la sentencia de pena de muerte con la cual los 
tribunales jamaicanos condenaban a dos convictos de 
asesinato. Se considera que el fallo marca un precedente 
para los sistemas Judiciales de los países de la Common-
wea/th que prevén en su ordenamiento constitucional la 
posibilidad de apelar al mencionado tribunal londinense. 
Aprobación final en Venezuela de la ley de apertura del 
sector bancario, que entre otras medidas prevé una 
reordenación de las finanzas privadas nacionales, 
mayores facilidades para la inversión extranjera y el 
establecimiento de un banco central independiente con 
poderes incrementados. 
Muere en Colombia en un tiroteo con las fuerzas de seguri-
dad el notorio narcotraficante intemacional Pablo Escobar. 
Primera gran ronda de privatizaciones masivas en KazaJstán. 
El presidente croata Franjo T udJman presenta un plan de 
paz, que recoge las aspiraciones croatas en Bosnia junto 
con posibles concesiones a la minoría serbia de Krajina 
hechas por Thorvald Stoltenberg, coorganizador de la 
Conferencia Internacional sobre la antigua Yugoslavia. 
EEUU restaura el status de Nación Más Favorecida a Rumania. 
Kazajstán y Uzbekistán anuncian planes de unión 
económica y prevén en breve la sincronización de sus 
monedas nacionales. En los días siguientes Uzbekistán, 
Kazajstán, T urkmenistán, Moldova y Armenia, todos ellos 
miembros de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), introducen efectivamente sus nuevas monedas 
nacionales, a pesar de los esfuerzos rusos de mantener 
el uso regional del rublo. La incertidumbre inicial causada 
por la introducción de nuevas monedas provoca en 
algunos casos tensiones inflacionistas y alarma social. 
Paralelamente en Bielorrusia se mantiene un debate 
nacional acerca de si se debe seguir la política rusa o se 
opta por una moneda propia. 
Se informa sobre la consecución de un acuerdo final, tras 
un año de negociaciones, entre las autoridades azeríes y el 
consorcio británico British Petroleum sobre la explotación 
de campos petrolíferos en territorio de Azerbaidzhán. 
Un decreto del presidente de Georgia, Eduard 
Shevardnadze legaliza la ejecución sumaria de los rebeldes 
zviadistas fieles al antiguo presidente Gamsajurdia. 
La prensa informa sobre contactos secretos entre Israel 
y Jordania como preparación de un inminente acuerdo 
de paz entre ambos países. Noticias parecidas se 
suceden a lo largo del mes, aunque el rey Husein de 
Jordania manifiesta que se ceñirá a un acuerdo global 
árabe y no a un tratado bilateral con Israel. También se 
informa sobre posibles principios de acuerdo de Israel 
sobre suministro de gas natural con Egipto y Qatar, 
desmentidos rotundamente por este último país. 
3 
La Asamblea General de la ONU vota a favor del cese 
del embargo de EEUU a Cuba. 
Francia, EEUU, Canadá y Venezuela presentan una 
resolución ante la ONU en favor de incrementar las 
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sanciones económicas contra el régimen militar haitiano. 
Las cuentas de militares haitianos en varios países del 
mundo son congeladas. 
Corea del Norte suspende la cuarta ronda de trabajo 
inter-coreana que se había convocado con motivo de 
mejorar las relaciones bilaterales con Corea del Sur. La 
decisión norcoreana, enmarcada dentro del conflicto con 
la AlEA. se considera una represalia contra el viaje a 
Japón y Corea del Sur que paralelamente realiza el 
secretario de Defensa de EEUU, Les Aspin, para 
negociar posibles sanciones a Corea del Norte. 
Tres integristas islámicos condenados por delitos de 
terrorismo son ejecutados en Egipto. Nuevas 
ejecuciones se suceden a lo largo del mes. 
El presidente de EEUU, Bill Clinton, ratifica el Tratado de 
Cielos Abiertos firmado por los miembros de la 
Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (CSCE) en 1992 sobre vuelos de reconocimiento 
y de verificación en los espacios aéreos conjuntos. 
4 
El líder liberal Jean Chrétlen asume el cargo de primer 
ministro de Canadá. Uno de los principales temas de su 
programa electoral fue la renegociación de algunos puntos 
del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la 
resolución 879 prorrogando la misión policial y médica 
de la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas en 
Camboya (UNT AC) hasta el fin de 1993 como medida 
de apoyo al proceso político en este país. 
Los musulmanes bosnios inflingen una derrota a las 
fuerzas croatas en la localidad estratégica de Vares, 
provocando la retirada en masa de las milicias y el 
éxodo de la población civil croata de la región, tal como 
informa el Comité Internacional de la Cruz Roja. Según 
afirman Lord Owen y varios analistas y diplomáticos 
internacionales, el conflicto entre musulmanes y croatas 
ha cambiado la dinámica del conflicto bosnio y 
constituye el problema principal. 
Decreto presidencial del presidente ruso Borís Yeltsin, 
que define la nueva doctrina militar del país. El docu-
mento es bienvenido, aunque con reservas, por parte de 
la Secretaría de Estado de EEUU. En la nueva doctrina 
mil itar rusa se abandona el principio de "no usar 
primero" las armas nucleares, restringiendo su posible 
uso -excepto en casos de autodefensa- contra países 
que no dispongan de programas nucleares y hayan 
firmado el T ratado de No Proliferación (TNP) . 
Igualmente se regulan las operaciones militares en el 
extranjero, lo cual legitima las operaciones que tropas 
rusas realizan actLlalmente en varios Estados de la CEI. 
5.000 infantes de marina rusos se despliegan en 
territorio de Georgia para proteger varias carreteras y 
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líneas de ferrocarril vitales para el país y amenazadas por 
los conflictos civiles georgianos. 
La primer ministro turca Tansu Ciller anuncia nuevas 
medidas anti-terroristas destinadas a combatir la 
Insurgencia kurda en el sureste del país. Igualmente se 
advierte a las vecinas Siria, Armenia, Irán e Irak que no 
cobijen a los guerrilleros kurdos. 
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 
constituye el Consejo Económico para el Desarrollo y la 
Construcción, destinado a gestionar la ayuda inter-
naCional y realizar labores de promoción económica en 
la autonomía palestina. A última hora se introducen 
cambios en la dirección del Consejo (entre ellos la 
retirada de la candidatura de Arafat para presidirlo) para 
mitigar el recelo, muy extendido entre los países 
donantes, de que la dirección de la OLP asigne la ayuda 
internacional con fines partidistas. 
Las agencias espaCiales de Rusia y EEUU anuncian un 
plan para construir la estación espacial conjunta Freedom. 
4-5 
Se suceden varias detenciones de dirigentes ultra-
nacionalistas pertenecientes al Partido Radical Serbio. Las 
detenciones son instigadas por el actual gobierno serbio de 
Slobodan Milosevic, que teme la desestabi lización interna y 
las críticas internacionales que suscitan los ultranacionalistas, 
que mantienen evidentes contactos con los elementos más 
radicales de las milicias serbias en Bosnia. 
5 
Resolución 855 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la 
cual se extiende el mandato de la Operación de las Nacio-
nes Unidas para Mozambique (UNOMOZ) por 6 meses. 
Duodécima cumbre de jefes de Estado del Área de 
Comercio Preferencial para África del Este y de l Sur 
(PT A) en Kampala, Uganda, en la cual se firma un 
acuerdo de libre comercio y de aplicación de tarifas 
unificadas a las importaciones para el establecimiento de 
un mercado común regional (COMESA). 
El enviado especial de la ONU en Haití, Dante Caputo, 
suspende la ronda de conversaciones prevista a causa de la 
no comparecencia de representantes del ejército haitiano. 
El Consejo de Segundad de la ONU condena el resurgi-
miento de la violencia política en El Salvador, y destina a 
este país una misión encabezada por el subsecret ario 
general de Asuntos Políticos, Marrack Goulding. La violencia 
en El Salvador se ha caracterizado sobre todo por los aten-
tados de grupos paramilitares contra miembros del Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) ante las 
declaraciones de impotencia por parte del gobierno. 
Perú y Venezuela restablecen plenas relaciones diplo-
máticas, interrumpidas tras el golpe presidencial de 
Alberto Fujimori. 
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El Banco Asiático del Desarrollo (BAD) critica en un 
Informe el uso de la ayuda oficial al desarrollo por parte de 
India. A principIos de mes las mismas autondades Indias 
reconocían la fuerte crecida de la deuda externa, aunque 
declararon que la situación distaba mucho de ser dramática. 
Ceremonia de inauguración del EuroeJérclto en 
Estrasburgo, con asistencia de los ministros de Defensa 
de Francia, Alemania y Bélgica. 
El secretario general de la ONU, Bhutros Gali, anunCia el 
presupuesto de la organización para 1994-95, que con 
un total de 2.749 millones de dólares representa un 
aumento del 1% respecto al del año antenor. 
6 
Se hace público el plan del gobierno de Senegal de 
reducción de un 80% de los efectivos de las Fuerzas 
Armadas, dentro del plan de racionalización de la 
economía nacional Incentivado por el Banco Mundial. 
D urante su viaje a Corea del Sur, el primer ministro 
Japonés Morihiro Hokosawa se entrevista con el 
preSidente surcoreano Klm Young Sam, al cual presenta 
excusas por el comportamiento de las tropas invasoras 
japonesas durante la Segunda Guerra Mundial y 
propone una cooperación bilateral más estrecha. 
El Partido Nacional resulta vencedor en las elecciones 
generales que tienen lugar en Nueva Zelanda. 
6-9 
El ejército bosnio detiene en Sarajevo a varios dirigentes de 
las milicias croatas acusados de bandolerismo y prácticas 
corruptas. Con ello aumenta la tensión entre ambos secto-
res, aliados circunstancialmente contra los sitiadores serbios. 
6-20 
Vigesimoséptima Conferencia de la Organización de la 
ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 
Roma, en el transcurso de la cual el senegalés Jacques 
Diouf es elegido nuevo director general de la misma. 
El día 10 la FAO readmite a Sudáfrica, siendo la primera 
de las agencias especializadas de la ONU que restablece 
el estatuto de Estado miembro a este país. 
7 
Se hace pública la decisión del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco Mundial de retirar la ayuda finan-
ciera concedida a Mali hace dos meses. Esto se produce 
tras conocerse que la deuda externa de Mali ha ascendido a 
30.000 millones de francos de la Zona Franco. Ello provoca 
a su vez cambios inmediatos en el gobierno del país. 
El gobierno de Filipinas firma un alto el fuego y un 
memorándum de negociación con la guerrilla del Frente 
Moro de Liberación Nacional (FMLN). 
El asesinato de un colono israelí en Cisjordania desen-
cadena una serie de atentados de los colonos contra 
establecimientos palestinos. 
8 
Primera reunión del gobierno de Burundi desde el golpe 
militar que causó unos 150.000 muertos el pasado mes 
de octubre. El consejo de ministros, encabezado por 
Sylvie Kinigi, se reúne en las afueras de la capital, 
Bujumbura, bajo la protección de soldados franceses que 
escoltan a los ministros, varios de los cuales buscaron 
protección en la embajada francesa. 
El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea pasa 
a denominarse por decisión propia Consejo de la UE. La 
Comisión comunitaria pasa igualmente a denominarse 
Comisión Europea. Paralelamente se trabaja en la 
constitUCión del Comité de las Regiones previsto en el 
Tratado de Maastricht. 
Encuentro en Bruselas de los ministros de Asuntos 
Exteriores de la UE con delegados de las comunidades 
griega y turca de Chipre, en las cuales los turcos 
manifiestan estar dispuestos a seguir las iniciativas de la 
ONU y los griegos insinúan posibles concesiones, entre 
ellas levantar las objeciones que mantienen ante un 
tratado de asociación entre Turquía y la UE. 
Elecciones legislativas en Jordania, en las cuales los 
conservadores independientes afines a la monarquía 
mantienen su dominio de la Cámara. 
8-9 
El líder de la OLP, Yasser Arafat. se entrevista en Bruselas 
con representantes de la UE y del gobierno belga, siendo 
recibido con el protocolo de un jefe de Estado. 
Paralelamente tiene lugar en Copenhague, Dinamarca, 
una ronda de las negociaciones multilatera les sobre 
cooperación regional en Oriente Medio, en la cual se 
acuerda iniciar estudios y seminarios sobre las diversas 
actividades económicas regionales. 
Los ministros de Defensa del Consejo de Cooperación 
del Golfo, reunidos en Abu Dhabi, acuerdan reforzar su 
cooperación defensiva desarrollando una fuerza de 
protección peninsular. con base en Arabia Saudita y 
comandada por turno por los diversos Estados miembros. 
9 
Se hacen púb licos los resu ltados del referéndum 
constitucional peruano, los cuales dan la victoria al 
proyecto del presidente Alberto Fujimori, aunque por un 
margen mucho menor del esperado inicialmente. 
El presidente brasileño Itamar Franco anuncia un 
endurecimiento de las leyes contra la corrupción política 
ante los recientes escándalos que han salpicado la 
política y la administración brasileña. 
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T ras un referéndum constitucional en Belau, la mayoría 
de votantes se pronuncia a favor de la implementación 
del Tratado de Asociación Libre de la is la con EEUU. 
Con ello termina el UN Trust Territory o( Pacific, del cual 
Belau era el único miembro, y la isla pasa a ser un 
territorio asociado de EEUU con un estatuto parecido al 
de las Islas Marshall. 
Se hace público en Rusia el proyecto de Constitución de 
Borís Yeltsin, de corte fuertemente presidencialista y que 
pretende acabar con la actual crisis constitucional rusa. 
La oposición critica fuertemente el proyecto. 
El representante especial de la secretaría general de la 
ONU en Chipre, Joe Clark, se entrevista por separado con 
el preSidente chipriota Glafkos Clerides y el líder de la 
autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Rauf 
Denkash. A pesar de lo que ambos líderes manifestaron el 
día anterior ante la UE, no se prevé que la actividad 
negociadora de la ONU consiga progresos a medio plazo. 
Atentado sin víctimas contra la embajada francesa en 
Teherán. Ello se enmarca en una etapa de tensiones 
entre ambos países desatada por la decisión francesa de 
acoger como refugiado político a un miembro de la 
oposición iraní. 
Varios detenidos en una operación policial preventiva en 
Francia contra musulmanes argelinos sospechosos de 
colaborar en actividades violentas del Frente Islámico de 
Salvación (FIS). 
Publicación de un informe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) que 
denuncia datos preocupantes en relación al fiujo mundial 
de refugiados, cuyo número se ha multiplicado en los 
últimos años. 
9-10 
Tiene lugar en París el encuentro de países donantes a 
Vietnam, organizado por el Banco Mundial. Los 24 
gobiernos y 17 organizaciones multinacionales presentes 
(EEUU no asiste al encuentro) reúnen una ayuda total 
de 1.860 millones de dólares. 
9- 11 
Recrudecimiento del bombardeo serbio en Sarajevo, 
causando decenas de víctimas. 
10 
El Congreso argentino ratifica finalmente el Tratado de 
Tlatelolco de 1967 sobre la no proliferación de armas 
nucleares en América Latina. Ello se produce tras la 
presión ejercida por EEUU para acelerar la ratificación 
del tratado por Argentina y las reticencias del país 
latinoamericano, que criticaba que el tratado perjudicaba 
a los países en vías de desarrollo en favor de 105 
desarrollados. 
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La CSCE llama la atención sobre la reanudación de los 
combates en la región Nagorno -Karabaj en Azer-
baidzhán, con nuevas ofensivas armenias y nuevos nUJos 
de refugiados azeríes. 
10- 14 
El pleno del Comité Central del Partido Comunista 
Chino (PCCh) aprueba medidas para acelerar el proceso 
de reformas hacia una economía de mercado , 
especialmente en el ámbito financiero. 
11 
El fórum de negociación multipartidista sudafrICano 
acuerda la abolición de la Ley de Seguridad Interna que 
permite las detenciones sin juicio y que había sido uno 
de los instrumentos del apartheld. 
El gobierno de Mozambique y la guerrilla RENAMO 
llegan a un acuerdo sobre la desmovilización de los 
respectivos contingentes armados, abriendo un proceso 
de paz de seis meses que incluye una convocatoria 
electoral en breve. La UNOMOZ y el Programa Mundial 
de la AlimentaCión (PMA) aplauden y apoyan este 
avance en las negociaciones de paz. 
La decisión del Tribunal Constitucional de Guatemala de 
suspender el referéndum impulsado desde la presidencia 
supone un nuevo obstáculo para las reformas políticas 
impulsadas por el presidente Ramiro de León Carpio. 
Firma de un tratado de cooperación militar por 5 años 
entre China y Rusia. 
El gobierno paquistaní informa sobre el acuerdo de un 
crédito triennal con el FMI consistente en 1.670 millones 
de dólares. 
Una fuerte ofensiva támil contra el eJército de Sri Lanka 
causa 1.000 víctimas entre ambos bandos y inflinge al 
ejército regular una notable derrota. 
Amnistía Internacional acusa a "=gipto de permitir la 
tortura sistemática de los presos políticos, vulnerando la 
Convención de la ONU contra la Tortura. 
Resolución 833 del Consejo de Seguridad de la ONU, que 
aprueba un endurecimiento de las sanciones contra Libia 
por su reiterado incumplimiento de la Resolución 748. 
Treinta funcionarios de aduanas argelinos mueren en un 
atentado Integrista a poco de finalizar una operación a 
gran escala contra el Frente islámico de Salvación (FIS). 
Mientras continúa el éxodo de extranjeros del país 
norteafricano ante las amenazas integristas. 
] 1-12 
Visita del primer ministro israelí, Isaac Rabin, a EEUU y 
Canadá, en el transcurso de la cual se entrevista con el 
presidente estadounidense, Bill Clinton, sobre cuestiones 
relativas a las implicaciones del Acuerdo de Paz en el 
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proceso negociador de Oriente Medio. En el encuentro 
Clinton se compromete a garantizar la asistencia militar a 
Israel para que la seguridad nacional de este país nunca 
quede menoscabada por los acuerdos. 
12 
La Justicia chilena condena a los dos agentes de la 
Dirección de la InteligenCia Nacional (DI NA), la policía 
secreta de Pinochet, por su participación en el 
atentado contra el líder socialista y antiguo ministro de 
Asuntos Exteriores chileno Orlando Letelier en su 
exilio en EEUU. 
Encuentro anual de la London Dumping Conventlon, a la 
que asisten 41 de los 71 Estados miembros, en la cual se 
aprueba la propuesta danesa de prohibir definitivamente 
los vertidos de contenedores de resíduos nucleares al 
mar. A los países que se abstienen en la votación y a los 
no firmantes se les concede un plazo de 100 días para 
decidir su adhesión a la propuesta. La organización 
ecologista Greenpeace aplaude la propuesta. 
13 
Apertura del primer hotel de cinco estrellas en Cuba, 
producto de la reciente apertura del régimen cubano a 
la inversión extranjera. Grupos radicales de la oposición 
cubana en Miami amenazan con atentados contra 
objetivos turísticos en la isla. 
El Congreso Democrático Constituyente peruano 
aprueba el restablecimiento de las garantías civiles 
suspendidas por imperativos de la lucha contra el 
terrorismo de Sendero Luminoso. 
14 
Referéndum no vinculante sobre la soberanía de 
Puerto Rico, en el cual un 48% de los habitantes del 
territorio se pronuncian a favor de mantener el status 
actual de Puerto Rico, con sólo un estrecho margen 
sobre aquéllos que prefieren formar parte de EEUU 
como un Estado más. 
Consecución de un acuerdo entre la presidencia 
argentina y el partido de la oposición Unión CíVica 
Radical (UCR) sobre el controvertido proyecto de 
reformas constitUCionales. 
Farooq Ahmed Leghari es elegido nuevo presidente 
de Pakistán. 
Concluye pacíficamente el cerco policial de los militantes 
musulmanes encerrados en la mezquita de Harzatbal en 
Srinagar, India. Sin embargo, los problemas étniCOS 
prosiguen en otras partes del país: el mismo día una 
mina colocada por un grupo guerrillero en el estado de 
Andhra Pradesh mata a 10 personas. Una semana 
después un atentado de militantes de la etnia Naga 
causa siete víctimas en Nagaland. 
Expertos en armas quimicas de la ONU llegan a Irak 
para verificar las acusaciones que afirman el uso de este 
tipo de armas por parte de Irak contra la minoria shiita 
de los pantanos del sur. 
14-15 
Contactos en Tokio entre el responsable de comercio 
exterior de la UE, Leon Brittan, y una delegación 
Japonesa. Tras discutir cuestiones relativas al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT), los 
japoneses reiteran su oposición a abrir su mercado de 
arroz a la competencia internacional. 
14-20 
Quinta conferencia de los paises de la Cooperación 
Económica de Asia-Pacifico (APEC). En ella se discute 
principalmente acerca de los pros y los contras de crear 
una área de libre comercio regional sin llegar a 
resultados concretos. Sin embargo , se acuerda la 
creación de un Comité de Comercio e Inversiones para 
mejorar las comunicaciones y rebajar los costes del 
comercio exterior entre los paises del Paci{lc Rim. 
México y Papúa-Nueva Guinea asisten como nuevos 
miembros a la conferencia, con lo cual el número total 
de socios asciende a 17. 
15 
Una declaración de la ONU ratifica la condena a las 
autoridades militares haitianas y reitera su respon-
sabilidad por el colapso de las negociaciones para la 
restauración de la democracia. 
Entra en vigor el tratado de extradición entre el Reino 
Unido e India acordado en 1992. 
Visita histórica del presidente vietnamita Le Duc Anh a China. 
Amnistla Internacional hace público un informe denun-
ciando numerosos casos de torturas protagonizados por 
policias y funcionarios de prisiones portugueses. 
La primer ministro turca, Tansu Ciller, se entrevista con 
Isaac Rabin en una visita oficial a Israel, en el transcurso 
de la cual se firman por primera vez tratados entre 
ambos paises, entre el los un memorándum de en-
tendimiento sobre asuntos económicos y dos tratados 
sobre turismo y aviación civil. 
• Muerte en Sidón del dirigente de A/-Fatah en Ubano 
Mouin Sahabaytah, en un atentado supuestamente 
perpetrado por militantes radicales palestinos contrarios 
a la firma del Acuerdo de Paz. 
15-16 
El ministro de Asuntos Exteriores griego, Karolos Papoulias, 
vis ita oficialmente Albania, donde se entrevista con 
representantes del gobierno albanés sobre cuestiones 
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relativas a la cooperación bilateral. a la minoda griega en 
Albania y a los problemas derivados de los refugiados. 
15- 17 
Visita a Egipto del presidente de Afganistán, Burhanuddin 
Rabbani, que se compromete ante el gobierno egipcio a 
no apoyar el uso de su pais como base logistica y de 
entrenamiento por parte de te r roristas integristas 
egipcios. Con ello Rabbani trata de desmentir la 
inquietud internacional de que Afganistán se convierta 
en un santuario de guerrilleros y terroristas islámicos. Sin 
embargo no son de esperar mayores sanciones contra 
los integristas egipcios, cuya presencia entre las guerrillas 
afganas es notoria. 
15-2 1 
Visita del canciller alemán Helmut Kohl a China, donde 
firma varios acuerdos de cooperación bilateral y expresa 
la voluntad de colaborar con Ch ina en el ámbito de la 
tecnologia punta. 
Tienen lugar en Corea del Sur las maniobras mil itares 
conjuntas Foa/ Eagle 93, con participación de tropas sur-
coreanas y estadounidenses. Corea del Norte amenaza con 
nuevas represalias ante lo que considera una provocación. 
16 
Se informa sobre un aplazamiento indefinido de las 
negociaciones entre las autoridades de Niger y los 
guerrilleros tuareg del Frente de Liberación Air y 
Azawad (FLAA) y del Frente de Liberación del Tamoust 
(FL T) . El gobierno nigeriano y los mediadores franceses 
culpan a los lideres del FLAA y el FL T de obstaculizar las 
conversaciones a causa de sus rivalidades personales. 
Resolución 855 del Consejo de Seguridad de la ONU, 
en la cual se establece una comisión de investigación 
para los ataques sufridos por los cascos azules en 
Somalia, pero en la que por otra parte se cancelan las 
órdenes de arresto contra los supuestos responsables 
hasta ahora de los ataques. Con ello se revoca el 
contenido de la resolUCión 837, que ordenaba la 
detención del general Aydid como responsable del 
hostigamiento contra las tropas multinacionales de la 
ONU, y que inició una auténtica persecución del caudillo 
somali por parte del contingente estadounidense. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envio de 
una pequeña misión de investigación a Burundi para 
esclarecer las circunstancias entorno al sangriento golpe 
de Estado del pasado mes de octubre. 
Dos diplomáticos de Estados Unidos en Grecia son 
detenidos en Atenas, por su supuesta implicación en 
misiones de inteligencia. 
Primera ronda en Parls de conversaciones palestino-
israelies sobre asuntos económicos relativos a los 
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territorios autónomos palestinos, en el transcurso de la 
cual el dirigente palestino Ahmed Cune hace público el 
grave déficit económico de la OLP. 
La guerrilla islámica Hezbollah lanza una ofenSiva contra 
posiciones de la milicia pro-israelí Ejército del Sur del 
Líbano. 
El Secretario de Defensa del Reino Unido, Malcolm 
Rifkind, anuncia un recorte del número de cabezas 
nucleares portadas por submarinos británicos. 
Reunión de delegados de los países del Comité 
Coordinador para el Control Multilateral de la 
Exportación (COCOM) en La Haya, en la cual se 
disuelve la organización en favor de un nuevo 
planteamiento más adaptado al marco actua l de los 
países del antiguo bloque de Europa Central y Oriental, 
y abierto Inicialmente a Rusia y China. 
EEUU reafirma su compromiso de ponerse al día con 
respecto a los pagos de las cuotas a la ONU, propo-
niendo plazos concretos de actualización de sus 
obligaciones financieras. 
17 
Los militares toman de nuevo el poder en Nigeria a los 
82 días de haberse proclamado un gobierno civil no 
electo. El general Sanni Abacha asume la jefatura del 
Estado. El primer movimiento del gobierno militar es el 
anuncio de la disolución de los máximos órganos 
políticos del Estado y la formación de un Consejo 
Legislativo ProviSional. Seguidamente Sanni Abacha firma 
un decreto que restaura la Constitución de 1979. 
Sid Ammad el-Husein, líder opositor sudanés, es 
detenido por las fuerzas de seguridad de este país tras 
haberse pronunciado públicamente contra la continuidad 
del gobierno de Sudán. 
El fórum de negociación multipartidista sudafricano 
acuerda la reforma del ejército y la policía nacional. 
El Parlamento de EEUU aprueba el TLC con un margen 
sorprendentemente amplio, a pesar de la oposición de la 
derecha republicana y de grupos Sindicalistas o de 
Izquierda agrupados entre los demócratas. 
El Banco Mundial firma con Pakistán la concesión de un 
crédito por 490 millones de dólares para financiar parte 
de la planta térmica privada Hub. 
El grupo pro Derechos Humanos estadounidense Middle 
East Watch denuncia la ejecución de docenas de oficiales 
y políticos del clan Takntl en Irak tras ser declarados 
sospechosos de conspiración. 
Un Informe de Amnistía InternaCional acusa a Irán de 
graves Violaciones de los Derechos Humanos, concreta-
mente torturas, ejecuciones sumarias y terrorismo de 
Estado. La Comisión de la ONU para los Derechos 
Humanos (UNCHR) se manifiesta en el mismo sentido. 
414 
Primera sesión en La Haya del T nbunal Internacional 
establecido por la ONU para Juzgar a los acusados de 
crímenes de guerra en el conflicto bosnio. 
18 
Resolución 866 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la 
cual se prorroga por unanimidad el mandato de la Ope-
ración de las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM-II). 
El PMA lanza una operación de ayuda humanitaria de 
emergencia para los refugiados de Burundl, desplazados por 
los conflictos étniCOS consecutivos al golpe de estado del 
pasado mes de octubre. Paralelamente el Departamento de 
Asuntos Humanitarios de las NaCiones Unidas aSigna 5 
millones de dólares al ACNUR para el mismo propósito. 
Los delegados del fórum multipartidista sudafncano 
firman la Constitución interina que abrirá un período de 
transición de cinco años, iniciado por las eleCCiones 
legislativas previstas para el mes de abnl de 1994. El 
pnmer ministro y el líder del Congreso NaCional 
Africano (CNA), que han realizado concesiones mutuas, 
se felicitan por el buen término del debate consti-
tucional. Por otra parte el documento firmado intenta 
acallar la oposición de la extrema derecha y del Inkatha 
mediante la introducción de medidas federales. 
Las agencias de cooperación para el desarrollo activas en 
Eritrea lanzan un llamamiento a la ayuda de emergencia 
internacional ante los daños producidos por la sequía y 
las plagas de langosta en las cosechas de la reglón. 
Reunión de la Organización para la Unidad Afncana 
(OUA) en Addis Abeba, Etiopía, en la cual los ministros 
de Exteriores de los Estados miembros acuerdan el 
establecimiento de un Fondo para la Paz, al que 
inicialmente se destinaría un 5% de los presupuestos 
generales de los países adscritos. También se aprueba el 
establecimiento de un mecanismo para la prevención y 
la reso lución de conflictos en África. 
Muere de un ataque al corazón el cónsul italiano en 
Bucaramanga, Colombia, tras vanos meses de secuestro, 
atribuido a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionanas 
Colombianas (FARC). 
El gobierno de Nicaragua amenaza con cerrar el paso 
por sus fronteras a ciudadanos costarricenses sin 
pasaporte en respuesta a los obstáculos puestos por 
Costa Rica al tránsito de ciudadanos nicaragüenses con 
permisos locales de viaje. 
Las frágiles relaciones entre China y Taiwan mejoran 
después de que el gobierno taiwanés acuerda devolver a 
China a los piratas aél"eos chinos que frecuentemente 
secuestran vuelos regulares para llegar ilegalmente a 
Talwan. Con ello remite la tensión entre ambos países, 
que se había incrementado peligrosamente con los tres 
secuestros aéreos que se hablan sucedido durante la 
pnmera mitad de noviembre. 
Manifestacione s masivas sindicales y ciudadanas en 
Belgrado, Serbia, expresando el descontento popular por 
el progresivo deterioro del nivel de vida en el país y 
reclamando reformas económicas al gobierno. 
Decreto presidencial en Rusia restringiendo la actividad 
financiera extranjera con la intención de proteger al sector 
bancario nacional. Con ello se refuerza la legislación ya 
existente, fuertemente proteccionista en este sentido. 
Ochenta kurdos turcos son detenidos en Francia 
acusados de colaborar con el Partido de los T raba-
jadores Kurdos (PKK). 
Expulsión mutua de diplomáticos entre Suecia e Irán. El 
inicio del contencioso radica en la expulsión de tres 
diplomáticos iraníes de Suecia, acusados de haber 
atentado contra la seguridad de refugiados políticos 
iraníes en territorio sueco. 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende la aplicación 
de las sanciones contra Irak por un período de 60 días. 
Ucrania ratifica, tras largas negociaciones y bajo presión 
internacional. las Conversaciones para la Reducción de 
Armas Estratégicas (ST ART) con lo cual cumple con parte 
de las obligaciones del Tratado de Lisboa de 1992. Con 
ello Ucrania iniciará un proceso de desmantelamiento 
gradual de la mayor parte del armamento nuclear de la 
antigua Unión Soviética, aunque condiciona el proceso a la 
llegada de cooperación occidental. 
19 
La OUA anuncia el próximo envío de un contingente de 
200 soldados y civiles a Burundi durante 6 meses para 
proteger y apoyar al gobierno de este país y evitar una 
posible guerra civil. Con ello se responde a las demandas 
del gobierno de Burundi, que pidió sin éxito el envío de 
tropas multinacionales por parte de la ONU. 
Los presidentes de China y Estados Unidos, Jiang 
Zemin y Bill Clinton, mantienen un encuentro en 
Seattle que es valorado como una muestra de la 
mejora de las relaciones bilaterales, aunque persistan 
notables diferencias, especialmente en lo que se refiere 
a Derechos Humanos. Poco antes del encuentro se 
firma, en un gesto de buena voluntad de Estados 
Un idos. la venta de tecnología informática punta a 
China, así como de componentes para las centrales 
nucleares chinas, operaciones ambas congeladas 
durante un largo período a causa de las diferencias 
políticas entre ambos países. 
También en Seattle, Bill Clinton se entrevista con el 
primer ministro japonés Morihiro Hokosawa. Los temas 
tratados en la reunión se refieren a las relaciones 
comerciales de EEUU con Japón. Clinton protesta 
enérgicamente contra el proteccionismo del mercado 
interno japonés, que considera excesivo. También se 
habla sobre la alianza militar EEUU-Japón frente a una 
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posible amenaza nuclear de la vecina Corea del Norte, 
cuyos misiles podrían alcanzar en caso de conflicto la 
costa occidental japonesa. 
El Parlamento francés aprueba la reforma de la 
Constitución reforzando los controles sobre los 
demandantes de asilo. Concretamente, se prevé que una 
petición de asilo pueda ser automáticamente denegada 
si previamente el demandante ha sido rechazado en otro 
país de la UE. 
19-20 
Cumbre convocada por Bill Clinton en Washington, a la 
cual asisten doce dirigentes de pa íses de l APEe. así 
como delegaciones de Hong Kong, Malasia y Taiwan 
para discutir sobre la integración regional y sobre las 
relaciones económicas de la zona Asia-Pacífico con 
EEUU . En la cumbre se acuerdan medidas comunes 
respecto al sector tecnológico y a los intercambios de 
estudiantes e investigadores. El primer ministro malayo, 
Mahathir Mohamed, no asiste a la cumbre acusando a la 
APEC de ser una organizac ión fomentada por EEUU 
para dominar los países asiáticos. 
21 
El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) 
del presidente T eodoro Obiang se proclama vencedor 
de las primeras elecciones multipartidistas celebradas en 
el país africano. Sin embargo, tanto la oposición como 
los diplomáticos extranjeros declaran que se trata de 
unos comicios fraudulentos. 
22 
El Senado mexicano aprueba por mayoría absoluta el TLC. 
El presidente filipino Fidel Ramos se entrevista en 
Washington con el presidente estadounidense, Bil l 
Clinton, con quien discute sobre la continuidad de la 
cooperación entre EEUU y Filipinas tras el cierre de las 
dos grandes bases estadounidenses en territorio filipino. 
Los ministros de Finanzas de la UE aprueban medidas 
para reforzar el control del sector financiero por parte de 
los Bancos Centrales y autoridades monetarias varias con 
objeto de racionalizar las fluctuaciones de la economía, 
incrementar la convergencia entre las economías de los 
Estados miembros y favorecer la creación de empleo, uno 
de los principales problemas de la UE. 
22-23 
Encuentro en París del Grupo Consultivo del Banco 
Mundial sobre el caso de Kenya, tras el cual se decide 
reanudar las relaciones con este país considerando sus 
progresos en las reformas económicas. Las relaciones 
entre el Banco Mundial y Kenya fueron interrumpidas a 
f inales de 199 I tras estimar aquél que la pol ítica 
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económica del gobierno kenlana no reunía garantías y se 
apartaba de las directrices de las organizaciones crediticias 
Internacionales. 
Encuentro en Luxemburgo de los ministros de Asuntos 
Exteriores y de Defensa de la Unión Europea Occidental 
(UEO) , en la cual España anuncia su próximo Ingreso en 
el Euroejército. 
22-24 
El primer ministro de Bangladesh, Begum Khaleda, VIsita 
oficialmente Nepal con motivo de promover la coope-
ración bilateral, especialmente en lo que respecta a los 
recursos hídncos regionales. 
Ronda de negociaciones sobre el GATT en Washington, 
con la asistencia de lo s responsables de comercio 
exterior de la UE y de EEUU, Leon Brittan y Mickey 
Kantor. No se consiguen progresos en las principales 
áreas en desacuerdo: agncultura, subsidios a las líneas 
aéreas y distribución de películas. 
23 
Encuentro en Washington entre el preSidente de EEUU, Bill 
Clinton, y el preSidente de Corea del Sur, Klm Young Sam, 
sobre los temas de Corea del Norte y la AlEA. Se discute 
sobre las posibles sanciones económicas contra Corea del 
Norte, aunque se valoran también las posibles conse-
cuencias negativas de éstas, que podrían radicalizar aún más 
la postura del régimen norcoreano. Sin embargo, Clinton 
manifiesta su compromiso absoluto con la seguridad de 
Corea del Sur, a nivel polítiCO y también militar. 
El enViado espeCial de las Naciones Unidas en Irak, Max van 
der Stoel, presenta un documento ante el UNCHR acusando 
a Irak de haber bombardeado la poblaCión Civil shiita en el 
sur del país. 
El Alto Comité de Estado argelino lanza una oferta a los 
elementos integristas islámicos más moderados para que 
entren en negociaciones con el gobierno. 
23-24 
Encuentro ministerial de la Organización de Países 
Productores de Petróleo (OPEP) en Viena, en la cual se 
decide no reformar las cuotas máximas de producción 
existentes, responsabilizando a los productores de 
petróleo no afiliados (sobre todo el Reino Unido y 
Noruega) de la presente caída de los precios del crudo. 
El ministro de Energía e Indústria de Qatar, Abdullah Ibn 
Hamad, es nombrado presidente de la Conferencia de la 
OPEP por los próximos 6 meses. 
23-27 
El presidente Indonesio Suharto vIsita oficialmente Irán 
entre rumores de la venta de Indonesia a Irán de 20 
helicópteros franceses Puma fabricados en el país 
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asiático con un coste de 80 millones de dólares. Ambas 
partes niegan un posible uso militar de los aparatos. 
24 
La muerte en Gaza de Imad Akel, dirigente del brazo 
armado de Homos, a manos de las fuerzas israelíes, 
reaviva el clima de violencia en los Territorios 
Palestinos de Israel. 
Entrevista en Washington entre Bdl Clinton y el escritor 
anglO-Indio Salman Rushdle, condenado a muerte por el 
Ayoto/oh Jomeini. Irritadas por el hecho, las autOridades 
iraníes insultan públicamente a Clinton reiniciando una 
nueva etapa de tensiones diplomáticas con EEUU. 
El Consejo de Seguridad de la ONU llama la atención a 
Irak sobre dos incursiones iraquíes en territorio kuwaltí 
perpetradas durante noviembre por este país. 
25 
El ACNUR informa sobre una auténtica crisis de 
refugiados causada por el golpe de estado y la ViolenCia 
interétnica en Burundi. Un centenar de refugiados de 
este país mOrirían diariamente en los vecinos Zalre, 
Ruanda y Sudán a causa de la malnutnción. 
La UE acuerda reanudar la ayuda oficial a Malawi 
conSiderando los progresos de este país en materia de 
Derechos Humanos. Unos 35 millones de dólares se 
destinarán a apoyar la balanza de pagos del país africano. 
Firma en Nicaragua de un acuerdo sobre temas eco-
nómicos, políticos, de Derechos Humanos y de defensa 
entre la coalición de gobierno UNO y el Frente San-
dinista, el principal palildo opositor. 
26 
Un pacto entre el gobierno de Congo y la oposición 
parece indicar un próximo fin de la violenCia Civil 
desatada en el país africano desde las polémicas 
eleCCiones de junio y julio. A lo largo de noviembre, 
menudean los disturbiOS urbanos y atentados, lo cual 
motiva en varias ocasiones la intervención del ejército 
y la policía. 
La muerte de un casco azul danés en Bosnia mientras 
conducía un convoy Interrumpe por varios días la ayuda 
humanitaria a las víctimas del conflicto bosniO, que sólo 
se reanuda tras la consecución de un nuevo compromiso 
por parte de los dirigentes bosnios y serbios respecto a 
la seguridad de los convoyes de la ONU. El trabajo de 
éstos se ve cada vez más obstaculizado por los 
contendientes, y en medios Internacionales se baraja una 
posible retirada de las tropas multinacionales de Bosnia. 
Ello es esgrimido principalmente para presionar al 
dirigente bosniO Alija Izetbegovlc para que limite al 
mínimo sus aspiraciones territOriales en la próxima 
cumbre negOCiadora del 29 de nOViembre. 
El parlamento de Estonia aprueba una ley de autonomía 
cultural para los más de tres mil integrantes de minorías 
étnicas del país. 
El gobierno francés reintroduce la ley de inmigración en una 
versión revisada, incorporando las objeciones levantadas 
por el Consejo Constitucional el pasado mes de agosto. 
Las autoridades de Alemania prohiben las actividades del 
PKK y de 35 organizaciones afines en suelo alemán. Con 
ello se responde a las actividades terroristas de grupos 
kurdos en Alemania, dirigidas contra los servicios 
diplomáticos turcos y empresas ligadas a Turquía. 
Irak acepta el control continuo de sus instalaciones 
militares por parte de observadores multinacionales, en 
cumplimiento de la Resolución 715 del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Con ello se espera una relajaCión de 
las sanciones económicas intemacionales contra este país. 
El primer ministro egipcio escapa a un atentado 
integrista en el Cairo. En los días siguientes la po licía 
detiene hasta I 00 personas presuntamente relacionadas 
con el atentado. 
26-28 
El primer mini stro holandés, Ruud Lubbers, viaja a 
Cachemira durante su estancia oficial en India invitado 
por grupos de defensa de los Derechos Humanos. 
27 
El FMI aprueba créditos para Eston ia por un total de 32 
millones de dólares hasta 1995, con un plus adicional 
bajo el Servicio de Transformación Sistemática (STS) 
destinado a apoyar las re forma s económicas del 
gobierno estonio. 
El primer ministro israelí, Isaac Rabin, declara que el 
próx imo día 13 de diciembre, fecha prevista de la 
retirada del ejército israelí de los territorios autónomos 
palestino s, podría aplazarse en aras de un mayor 
desarrollo previo de los acuerdos políticos. Con ello se 
insinúa que a pesar del buen hacer en las reuniones del 
comité té cnico palestino-israelí en Egipto las nego-
ciaciones podrían requerir mucho más tiempo del 
previsto por los acuerdos. 
28 
Elecciones en Honduras, en las cuales el Partido Liberal 
de centroderecha, supera claramente al derechista 
Partido Nacional de Honduras. 
Las fuerzas de seguridad israelíes matan a un dirigente 
de los halcones de A/-Fatoh. Igualmente se informa de la 
captura o muerte de otros líderes del movimiento 
pa lestino armado Hamao. Ello desencadena nuevos 
disturbios en las localidades palestinas. 
El gobierno de Arabia Saudita llega a un acuerdo con la 
disidencia shiita en el exilio, a la cual se permite retornar 
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al país junto con la liberación de varios presos políticos 
de la citada minoría previo cese de sus actividades 
políticas desde el exterior. 
29 
El Consejo de Seguridad de la ONU condena los obstá-
culos interpuestos por el régimen militar de Haití al retomo 
del presidente exiliado Jean-Bertrand Aristide en cum-
plimiento de los acuerdos de julio en Governor's Island. 
Consecución de un acuerdo sobre la renegociación de la 
deuda externa brasileña con EEUU en el marco del Plan 
Brady. La aplicación del acuerdo se condiciona, sin 
embargo, a la renegociación de la deuda brasileña con el 
FMI, tanto más siendo Brasil uno de los países en vías de 
desarrollo más adeudados. 
Elecciones generales en la isla de San Kitts y Nevis. 
Conferencia internacional sobre el conflicto bosnio en 
Ginebra, a la cual asisten los líderes de los Estados y 
milicias enfrentadas, así como los ministros de Asuntos 
Exteriores de los doce países de la UE, lord Owen, T. 
Stoltenberg y delegaciones de EEUU y Rusia. Se discute 
la propuesta de partición de Bosnia en tres Estados, que 
podría materializarse si los serbios ceden parte del 
territorio conquistado a los musulmanes, a cambio de lo 
cual la comunidad internaciona l ofrece suprimir 
gradualmente las sanciones económicas contra Serbia. 
Sin embargo los líderes serbios bosnios se manifiestan 
muy reacios a ceder terreno y reiteran su voluntad de 
que los tenritorios que dominan se integren en la vecina 
Serbia. También persiste el desacuerdo respecto al 
futuro estatuto de la capital dividida, Sarajevo. 
Tiene lugar el primer Consejo de ministros de Justicia y 
de Interior de la UE, tal como preve el Tratado de 
Maastricht. substituyendo al hasta entonces vigente 
Grupo de Trevi. 
El gobierno del Reino Unido facilita detalles acerca de 
negoc iaciones secretas mantenidas con el Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) desde el pasado mes de 
febrero. En ellas se contempla la posibilidad de un alto el 
fuego y el inicio de un proceso de paz negociado. 
30 
Aprobación en EEUU de la Ley Brady, que introduce 
cont roles en la venta de armas en el mercado nacional 
más estrictos que hasta el presente. 
Las autoridades cubanas anuncian la introducción de 
nuevas reformas de apertura económica. 
Anuncio del descubrimiento en Guatemala de una fosa 
común con los restos de 200 niños y mujeres masa-
crados en 1982. 
Las autoridades francesas prohiben las actividades en 
territorio francés de dos asociaciones kurdas 
consideradas afines al PKK. 
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Una delegación del ejército israelí mantiene unas 
conversaciones sin precedentes con miembros de AI-
Fatah en Gaza sobre la cuestión de los últimos brotes de 
violencia civil. Ambas partes acuerdan contribuir a 
calmar los ánimos. 
30 de noviembre-l de diciembre 
Conversaciones entre el gobierno georgiano y los 
secesionistas abjazos en Ginebra, auspiciadas por la ONU. 
Ambas delegaciones firman un memorándum de 
entendimiento que se considera un paso muy importante 
para la pacificación del país. En el documento firmado 
figura un alto el fuego, el despliegue de observadores 
internacionales, la elaboración de propuestas sobre el 
futuro status de Abjazia por parte de expertos de la 
ONU y de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en 
Europa (CSCE), y temas relativos al intercambio de 
prisioneros y al regreso a sus hogares de los 200.000 
refugiados causados por el conflicto. 
Encuentro en Roma de la Conferencia para la CSCE. en 
la cual se discuten temas relativos a los conflictos 
intraregionales existentes sin que se tome ninguna 
iniciativa significativa. 
Diciembre 
El gobierno de Corea del Norte envía un comunicado a 
la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AlEA) 
desmintiendo que la presión internacional pueda pro-
ducir una flexibilización de su postura respecto a las 
inspecciones de sus instalaciones nucleares. 
2 
Se decreta el estado de emergencia en San Kitts y Nevis 
ante el incremento de los disturbios que siguen a las 
elecciones del pasado día 29 de noviembre, cuyos resul-
tados, al no arrojar ninguna mayoría de gobierno, abren 
las puertas a un período de inestabilidad política. 
Dimisión del director general de Defensa de Japón, Keisuke 
Nakanishi, tras la polémica iniciada por sus declaraciones 
reclamando una revisión del artículo 9 de la Constitución, 
en el cual se ~nuncia expresamente a participar en un 
conflicto armado o a mantener fuerzas armadas. 
Firma en Ankara entre Turquía e Irán de un protocolo 
de cooperación sobre temas de seguridad, referido 
especialmente a medidas bilaterales contra las 
actividades interfronterizas del Partido de los 
Trabajadores Kurdos (PKK) . 
Encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
de carácter preparatorio ante la cumbre del próximo 
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mes de enero. En el presente encuentro se reitera la 
oferta de la OTAN de cooperar con los Estados del 
antiguo bloque oriental , pero se evita el establecimiento 
de plazos o garantías de cara a futuros ingresos de países 
del Tratado de Varsovia, lo cual comportaría un grave 
deterioro de las relaciones con Rusia, que se opone 
firmemente a tales ingresos. 
2-13 
La lanzadera espacial estadounidense Endeovour lleva a cabo 
la misión de reparación del telescopio del satélite astro-
nómico Hubble, cuya avería representa el último notorio 
fracaso de la agencia aeroespacial estadounidense NASA. 
3 
Se informa sobre las iniciativas negociadoras de los 
narcotraficantes del cártel de Cali con el gobierno 
colombiano sobre su posible rehabilitación a cambio de 
un cese en sus acitividades. 
Contactos entre las delegaciones en la ONU de EEUU y 
Corea del Norte respecto al desacato norcoreano 
respecto a la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(AlEA), que al no conseguir aparentemente resultados 
claros se reproducen a lo largo de todo diciembre. La 
delegación norcoreana ofrece la posibilidad de in -
specciones en algunas centrales, lo cual es rechazado por 
EEUU puesto que entre ellas no figuran las instalaciones 
más sospechosas de desarrollar posibles programas 
nucleares para usos militares. Corea del Norte tampoco 
cede a la exigencia estadounidense de que paralelamente 
reabra negociaciones con Corea del Sur. 
El Consejo de Seguridad de la ONU r eco ge 
favorablemente la decisión de Irak de dar vía libre a las 
inspecciones de armamento estipuladas en la Resolución 
715, aunque subraya que la confirmación definitiva de la 
buena disposición iraquí sólo se producirá cuando las 
inspecciones tengan lugar sin obstáculos durante un 
período de tiempo significativo. 
Encuentro del Consejo de Cooperación del Atl ántico 
Norte (CCAN), en el cual los países del antiguo Tratado 
de Varsovia reiteran a los socios de la OTAN su vo-
luntad de ingresar en ésta. 
3-4 
Viaje oficial a España el primer ministro marroquí, 
Mohammed Karim Lamrani, tras el cual éste informa 
sobre la obtención de un crédito español a Marruecos 
de 1.056 millones de dólares. 
4 
China y Pakistán firman un acuerdo incrementando las 
facilidades de pago de Pakistán para las compra s de 
material militar a China. 
La policía egipcia detiene a 9 sospechosos de haber 
participado en el atentado fallido contra el primer 
ministro Atef Skindi a finales de noviembre, y a los 
que se relaciona con una rama de la organización 
jlhad, Por otra parte la violencia integrista prosigue, y 
hasta 18 policías mueren a causa de atentados 
durante el mes de diciembre. 
4-10 
Encuentro en Cartagena, Colombia, de representantes 
de más de 70 gobiernos para discut ir sobre la 
reestructuración del Facilitación Medioambiental Global 
(GEF) de la Conferencia de Río de 1992 para convertirlo 
en un Fondo Mundial del Medio Ambiente de carácter 
permanente . Sin embargo, tras producirse profundos 
desacuerdos sobre la financiación y la dirección del 
Fondo, éste queda sin concretarse y pendiente de los 
avances en futuras negociaciones. 
5 
Reelección de Omar Bongo, presidente de Gabón, entre 
acusaciones de fraude electoral por parte de la 
oposición y muestras de descontento civil. La oposición, 
cuyo líder Mba Anesole dice ser el auténtico vencedor 
en los comicios, organiza un gobierno paralelo liderado 
por André Kombila Koumba. 
Se descubren documentos que demuestran vínculos de los 
departamentos de Defensa y de Estado de EEUU con 
grupos paramilitares de extrema derecha en El Salvador. 
Rafael Caldera Rodríguez es elegido nuevo presidente 
de Venezuela. Se interpreta que su elección demuestra 
el descontento popular con los dos partidos principales 
del país, los socialcristianos y Alianza Democrática, cuyos 
candidatos quedan en segundo y en tercer lugar 
respectivamente. 
6 
La Asamblea General de la ONU adopta una 
resolución expresando su apoyo al presidente 
haitiano exiliado Jean-Bertrand Aristide y condenando 
la si tuación política de Haití. 
El Parlamento de Azerbaidzhán aprueba una ley que 
introduce la posibilidad de censura por motivos militares. 
Según fuentes de la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas para Yugoslavia (UNPROFOR), se sospecha de que 
los musulmanes de Bihac, rebelados contra el gobierno 
bosniO, reCiben apoyo militar de los serbios bosn iOS. Su 
líder, Flkret Abdlc, niega estas acusaciones. 
Israel y Laos establecen relaciones diplomáticas. 
La ConferenCia Mundial sobre Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (UNCHR) vota favorablemente a una 
resolución condenando el abuso de los Derechos 
Humanos en Irak. 
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7 
Apertura en Sudáfrica del Consejo Ejecutivo 
Transitorio, con el cual la minoría negra sudafricana 
entra por primera vez en el gobierno del país. Los 
partidos del frente Freedom Alliance no participan en el 
acto, ni tampoco los delegados del Consejo Pan-
africano. Una de las primeras deci-siones del Consejo 
es la aprobación de una petición gubernamental al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo 
en concepto de compensación de la balanza de pagos. 
O t ra decisión es la de desplegar las fuerzas de 
seguridad en la región de Natal -incluyendo el 
bantustán de Kwazulu- para evitar posibles brotes de 
violencia civil. 
La Asamblea General de la ONU levanta el embargo 
sobre productos petrolíferos contra Sudáfrica en 
reconocimiento a la inauguración del Consejo Ejecutivo 
Transitorio. 
Muerte del presidente de Cote d'lvoire, Houphouét-
Boigny, tras 30 años de mandato. 
El presidente de EEUU, Bill Clinton, se entrevista con 
el antiguo presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, 
y con el primer ministro haitiano, Robert Malval , para 
discutir la propuesta de éste en favor de una nueva 
iniciativa que se enmarca dentro de los acuerdos de 
Governor's Island. 
El secretario general de la ONU, Bhutros Gali, anun-
cia el establecimiento en El Salvador de un comité 
de investigación de los recientes atentados políticos 
cometidos por grupos paramilitares contra miembros 
del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN). 
Amnistía Internacional publica un informe denunciando 
torturas y violaciones sistemáticas de los Derechos 
Humanos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos 
paramilitares en Pakistán. 
Se hace pública la decisión del presidente ruso Borís 
Yeltsin de desplegar tropas y cerrar fronteras en la 
república federada de Chechenia debido a tensiones 
secesionistas. Chechenia mantiene un boicot respecto a 
las elecciones generales rusas y el referéndum del 
próximo día 12. 
Israel y Botswana establecen relaciones diplomáticas. 
8 
El presidente guatemalteco Ramiro de León Carpio veta 
las reformas parlamentarias a los presupuestos generales 
del Estado, un nuevo episodio en la crisis constitucional 
entre Parlamento y presidencia en Guatemala. 
La primer ministro paquistaní, Benazir Bhutto, visita 
oficialmente Irán y Turquía, donde mantiene con-
versaciones sobre temas regionales y sobre cooperación 
bilateral con la primer ministro turca Tansu Ciller. 
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9 
Se hace pública la detención de oficiales del ejérCito en Mali 
presuntamente envueltos en un plan de golpe de estado. 
Cerca de I .000 cascos azules franceses de la Operación 
de las Naciones Unidas para Somalia (UNOSOM) 
abandonan Somalia ante los graves problemas que 
presenta la misión. Los gobiernos de EEUU. Alemania. 
Suecia. Italia. y Bélgica anuncian también la retirada 
progresiva en breve de sus contingentes. 
La Corte Suprema de la autoproclamada República del 
Dniéster en Moldova condena a muerte a un acusado de 
haber participado en los choques anmados del verano de 
1992. Otros acusados son encarcelados con largas 
condenas. Las autoridades de Moldova. que no reco-
nocen ninguna jurisdicción al tribunal del Dniéster. 
desautorizan las sentencias. Por otra parte el Consejo de 
Europa y la CSCE solicitan que se anule el veredicto. 
Reunión en Sofía de los ministros de Asuntos Exteriores 
del Grupo de Cooperación Económica del Mar Negro. 
en la cual se decide establecer un Banco para el 
Comercio y el Desarrollo en el Mar Negro que tendrá 
su sede central en la ciudad griega de Tesalónica. 
El líder de la Organización para la Libera ción de 
Palestina (OLP). Yasser Arafat. mantiene un breve 
encuentro con el ministro israelí de Asuntos Exteriores. 
Simon Peres. que se halla en viaje oficial a Noruega y 
Francia. donde tiene previsto entrevistarse con 
representantes de la OLP. 
El secretario de Estado de EEUU. Warren Christopher. 
anuncia al regreso de su viaje oficial a Siria la 
concertación de una entrevista entre el presidente Bill 
Clinton y su homólogo sirio Hafez al-Assad. Ello se 
produce tras haber conseguido el compromiso por parte 
de Siria de reanudar las conversaciones bilaterales con 
Israel. Otras concesiones sirias son la oferta de 
coo pera ción con un equipo estadounidense de 
Investigación de desapariciones de soldados israelíes en 
Líbano y la garantía de que se ofrecerán visados de 
salida a los judíos sirios que los soliciten. A cambio. 
EEUU perm ite a Kuwait la donación a Siria de tres 
aviones de línea estadounidenses. 
Dos colonos Israelíes de la franjaCisjordania son 
asesinados por militantes palestinos de Homos. Otros 
atentados mortales contra Civiles israelíes se suceden a lo 
largo del mes en Cisjordania. en una ola de Violencia 
promovida por elementos radicales palestinos opuestos al 
acuerdo de paz. 
T res ciudadanos británicos encarcelados en Irak bajo la 
acusación de intento de entrada ilegal en el país son 
liberados por el régimen iraquí. En los días siguientes 
varios europeos más. detenidos por cargos simi lares. son 
también liberados. Posteriormente durante el presente 
mes de diciembre el Reino Unido anuncia que parte de 
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los fondos iraquíes que ha embargado serán transferidos 
al fondo de la ONU para ayuda humanitaria y desman-
telamiento de armas en Irak. al tiempo que niega cual-
quier conexión de t al decisión con las citadas liberaciones. 
El Comité de Textiles del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GA TI) extiende por un año la 
vigencia del Acuerdo Multifibra (AMF) de 1974. 
9- 12 
Reunión en Londres del Sino-Brltish Joint Group. el comité 
bilateral sino-britán ico creado para negociar aspectos 
concretos de la transferencia de la colonia de Hong 
Kong a China. La delegación china amenaza con 
entorpecer lo s trámites en el futuro y congelar la 
cooperación con el ReinO Unido en protesta por las 
medidas unilaterales adoptadas por el gobernador Chris 
Patten el día 10 de diciembre. 
10 
Ante el aparente bloqueo de las conversaciones sino-
británicas sobre Hong Kong. el gobernador de la colonia. 
Chris Patten. inicia la aplicación unilateral de algunas de 
las propuestas de su plan de refonmas democráticas. entre 
ellas varias relativas al sistema electoral de Hong Kong. En 
respuesta. China amenaza con un bloqueo de los trámites 
diplomáticos y con la retirada de la cooperación con el 
gobierno británico en la construcción del aeropuerto de 
la colonia y otros temas. 
El gobierno filipino confinma la implementación de un alto 
el fuego acordado con la guerrilla comunista Nueva 
Armada Popular (NAP) hasta el próximo 15 de enero de 
1994. período durante el cual tendrán lugar negociaCiones 
de paz preparatorias de contactos más serios. 
Huelga general en Bélgica en protesta por la política de 
austeridad impulsada por el gobierno. 
Dimisión de Hanan Ashrawi. portavoz de la OLP en las 
conversaciones de Washington. Ello se relaciona con el 
incremento de la crítica interna en la organizaCión 
palestina contra el liderazgo de Arafat y las demandas de 
mayor democratización de algunos sectores. 
Tre s palestinos son asesinados en Cisjordania en un 
atentado atribuido a israelíes radicales contrarios al Acuerdo 
de Paz próximos al movimiento ultraderechista judío Kach. 
Brunei entra a fonmar parte del GA TI. 
10-11 
Tercer encuentro del Consejo Europeo en Bruselas. donde 
se discute el "Plan Delors" sobre la adopción de medidas 
contra el paro y la recesión económica . Se aprueban 
propuestas de inverSiones en programas de creación de 
empleo para 6 años. También se debate el futuro ingreso 
en la UE de Austria y los países nórdicos. así como la 
relación con los países del antiguo bloque oriental. 
11 
La expulsión del cónsul español en Bata por parte de las 
autoridades de Guinea Ecuatorial deteriora aún más las 
ya tensas relaciones entre este país y España. 
Victoria electoral rotunda del presidente chileno 
Eduardo Frei. de la Coalición para la Democracia. Sin 
embargo su partido no obtiene la mayoría cualificada 
necesaria en el Parlamento para iniciar una reforma 
constitucional. 
Queda zanjado el enfrentamiento diplomático entre 
Malasia y Australia tras aceptar el Parlamento malasio las 
excusas del primer ministro australiano. Paul Keating. La 
disputa fue iniciada por unas declaraciones de Keating 
críticas con la posición de Malasia respecto a la 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
12 
Elecciones leg islat ivas en Rusia. en las cuales los 
partidos de extrema derecha y de extrema izquierda 
alcanzan éxitos inesperados que auguran una mayor 
presencia de sectores radicales de oposición en el 
nuevo Parlamento. especialmente del populista y 
ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky. Los grupos 
reformistas más o menos próximos al actual gobierno 
sufren un serio revés en las urnas. Sin embargo en el 
referéndum que se celebra simultáneamente resulta 
aprobada la controvertida Constitución impulsada por 
Borís Yeltsin en favor de un mayor presidencialismo. La 
subida de Zhirinovsky dispara una cierta alarma en la 
comunidad internacional. 
Elecciones generales en Andorra. 
Elecciones generales en la autoproclamada República 
Turca del Norte de Chipre. 
Encuentro en El Cairo entre el líder de la OLP y el 
primer ministro israelí. Yasser Arafat y Isaac Rabin. en el 
cual dentro de un clima de relativo entendimiento se 
expresan varias diferencias de interpretación del 
Acuerdo de Paz. 
La UE ratifica la convención sobre el calentamiento 
global de la tierra acordada en la Cumbre de Río de 
1992. Esta. que ya fue ratificada unilateralmente por 
algunos Estados miembros de la Unión. es finalmente 
adoptada por la UE en su conjunto. 
13 
El presidente argentino Carlos Menem firma con el 
principal líder de la oposición. Raúl Alfonsín. un 
documento de 10 puntos sobre la reforma de la 
Constitución. que incluirá la supresión de las actuales 
limitaciones a la reelección del presidente. 
Los presidentes de los tres países bálticos. reunidos en 
Tallin. Estonia. hacen un llamamiento conjunto a la 
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OTAN para que reafirme su compromiso con la 
seguridad regional ante el ascenso de Zhirinovsky en las 
elecciones rusas. cuya ideología ultranacionalista 
constituye una seria amenaza para los países bálticos. 
Día límite en el cual. según la OLP. el ejército israelí 
debería iniciar su retirada de los territorios autó-
nomos palestinos. Sin embargo. ante la falta de 
acuerdo sobre algunas cuestiones relativas a la 
seguridad de las áreas. la retirada se aplaza inde-
finidamente. A lo largo de diciembre tienen lugar con-
versaciones entre la OLP y el gobierno israelí para 
desbloquear este punto. al tiempo que negociaciones 
paralelas sobre temas económicos y no relativos a la 
seguridad tienen lugar en Egipto y en Francia. 
Tres palestinos mueren en Gaza en choques contra 
tropas israelíes. 
Bahrein entra a formar parte del GA TT. 
Delegaciones rusas y ucranianas se encuentran en Kíev, 
Ucrania. para discutir sobre el desmantelamiento y 
traslado de las armas nucleares de Ucrania a Rusia. 
13-14 
Constitución del "grupo de los cuatro amigos de Haitr'. 
integrado por EEUU. Francia. Canadá y Venezuela. 
comprometido con el restablecimiento de un gobierno 
legítimo en Haití. 
14 
La provincia de Shaba en Zaire declara su autonomía 
total y la adopción de su antiguo nombre. Katanga. en 
una situación similar a la que desencadenó la guerra de 
secesión de 1960. Con ello expresa su descontento por 
la pol ítica centralista del presidente Mobutu. 
Constitución en Georgetown. Guayana. de un comité 
conjunto de Cuba y la Comunidad del Caribe 
(CAR ICOM) para promocionar lo s intercambios 
comerciales y la cooperación regional. 
Se hace pública la decisión de Argentina de aceptar la 
ampliación por parte del Reino Unido de las áreas de 
pesca de las Islas Malvinas de 150 a 200 millas. 
El primer ministro japonés . Morihiro Hokosawa. 
anuncia por televisión de su país la próxima apertura 
del mercado interior japonés del arroz a 
importaciones extranjeras para cumplir con lo s 
requisitos estipulados por el GATT. Ello causa un 
fuerte debate entre las fuerzas políticas japonesas. un 
sector de las cuales expresa su oposición a las 
importaciones de arroz. 
Se informa sobre una posible oferta de ayuda financiera de 
EEUU a KazaJstán. consistente en 165 millones de dólares 
destinados a apoyar las reformas económicas del gobiemo 
hacia el libre mercado y proyectos de tipo ecológico. 
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El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní. Ahmed Asif 
Ali. propone el mes de abril de 1994 como fecha límite 
para solucionar las disputas que mantiene su país con 
EEUU sobre temas de segundad internacional. EEUU 
mantiene congelada la ayuda militar y económica a 
Pakistán tras un informe de Inteligencia que este país ha 
adquirido misiles chinos en violación del Régimen de 
Control de Tecnología de Misiles (RCTM). Ahmed Asif 
Alí declara ante una comisión visitante del senado de 
EEUU que. si no se resuelve la crisis. Pakistán podría 
buscar otros proveedores de armamento alternativos. 
Se informa sobre posibles contactos en Londres entre 
representantes del gobierno indonesio y de los 
secesionistas de Timor Oriental. De confirmarse la 
noticia. sería el primer caso de conversaciones de paz 
entre ambos bandos. 
La Comisión Especial de la ONU sobre Irak informa que 
se ha completado la destrucción de los efectiVOs de 
munición artillera de gas mostaza en este país. 
15 
Las negociaciones de paz en Angola. reiniciadas a mediados 
de diciembre. parecen conseguir progresos. En recono-
cimiento de ello. el Consejo de Seguridad de la ONU 
aprueba una extensión del mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM) 
hasta el mes de marzo de 1994. y se aplaza la prevista apli-
cación de sanciones económicas contra la guerrilla Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). 
Dimisión del secretario de Estado de EEUU. Les Aspin. 
manifiestamente por motivos personales. siendo 
sustituido por el almirante retirado Bobby Ray Inman. 
Se informa sobre violentos disturbiOS de protesta contra 
el plan de austeridad del gobierno argentino e-n la ciudad 
de Santiago de Estero. situada en una región 
económicamente muy deprimida. 
Amnistía Internacional denuncia "desapariciones" de 
ciudadanos de los estados indiOS de Cachemira y Punjab. 
así como de ocultación de datos relativos a detenidos y 
presos. El gobierno indio critica el documento por 
considerarlo esencialmente incorrecto. 
El gobierno de Camboya crea una Comisión para el 
Desarrollo Nacional destinada a establecer prioridades 
de cara al desarrollo económico del país y a controlar la 
ayuda y las inversiones extranjeras. 
El FMI aprueba un crédito a Lituania de 63 millones de 
dólares. asequible en parte bajo el ServICIO de 
TransformaCión Sistemática (STS). 
T ras haber mantenido varios contactos a lo largo de 
diciembre. los primeros ministros del Reino Unido y de 
Irlanda. John Major y Albert Reynolds. firman en Londres la 
Declaración de Downing Street. que contiene 12 puntos 
relatiVOS a las futuras conversaciones de paz en Irlanda del 
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Norte. En ellos ambos países reconocen que la clave del 
proceso está en la propia autodeterminación de la pobla-
ción del Ulster. Los unionistas rechazan el documento. pero 
el Slnn Fetn afirma tomarlo en consideración. 
Israel permite la repatriación del último grupo de 
palestinos deportados al Llbano en 1992. 
La Misión de Observación de las Naciones Unidas Irak-
Kuwait (UNIKOM) informa que Irak ha iniciado la eva-
cuación de la localidad kuwaití de Umm Qasr. donde 
pobladores locales de origen iraquí protagonizaron 
protestas durante el pasado mes de noviembre. 
Se Informa sobre la exigenCia de 300 millones de dólares 
a Libia por parte de la compañía aérea Pan Amencan 
World Airlines por el atentado contra uno de su s 
aparatos en Lockerbie. 
Conclusión oficial de la Ronda Uruguay del GA TI. tras 
intensivas negociaciones de últ ima hora entre EEUU y la 
UE. principalmente sobre tema s de producción 
audiovisual. industna aeroespacial. agricultura y pesca. 
impuestos. leyes onu-dumping y servicios financieros. 
Japón y Corea del Sur realizan finalmente concesiones al 
abrir sus respectivos mercados arroceros a impor-
taciones extranjeras. El Acta Final de la Ronda Uruguay 
prevé también la creación de la Organización de 
Comercio Multilateral (OCM) y la extensión del GA TI a 
cuestiones relativas a agricultura. sector textil. servicIos y 
propiedad intelectual. Igualmente I I países. EEUU y la 
UE entre ellos. acuerdan medidas de cara a una mayor 
competición de proyectos internacionales en los 
concursos de las respectivas administraciones públicas. 
16 
Detención en Perú de I I militares supuestamente 
implicados en el caso de 10 unlversltanos desaparecidos 
durante 1992. 
Seis Estados miembros de la UE reconocen Macedonia 
bajo el nombre de "Antigua República Yugoslava de 
Macedonia". Grecia protesta contra la deCiSión y amenaza 
con un posible cierre de la frontera con el nuevo Estado. 
Israel y Vanuatu establecen relaciones diplomáticas. 
17 
Dimisión del primer ministro de Haití. Robert Malval. 
que asegura encontl-ar obstáculos demasiado fuertes a 
sus labores de negociador. contradiciendo la voluntad de 
la ONU de mantenerlo como portavoz del gobierno 
golpista haitiano. 
El pnmer ministro camboyano. Norodom Ranarrddh. se 
entrevista con el líder nominal de los Jmers ROJOS. Khleu 
Samphan. sobre la negociación de un posible acuerdo de 
paz. La principal baza de Ranariddh parece ser hasta 
ahora su propuesta de integración de la guemlla en el 
ejército nacional SI aceptan un alto el fuego. Paralela -
mente, guerrilla y ejército preparan próximas ofensivas. 
De hecho se considera que el presente énfasis nego-
ciador responde tanto al progreso de las negociaciones 
de paz como a los recientes éxitos de los Jmers Rojos, 
que vuelven a dominar varias poblaciones en el cen-
tro del país. El descubrimiento a principios de mes de 
depósitos de armas chinas en la frontera entre 
Camboya y Tailandia reabre las sospechas sobre un 
posible suministro de armas chinas a los Jmers Rojos a 
través de militares tailandeses, contraviniendo el 
Acuerdo de París de 199 l. 
Un decreto presidencial de Borís Yeltsin introduce 
restricciones a la inmigración y al empleo de extranjeros 
en Rusia. Ello se encamina sobre todo a disuadir un 
posible éxodo a Rusia de ciudadanos del resto de países 
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
El FMI aprueba créditos por un valor total de 103 
millones de dólares, parte de ellos bajo el STS, para 
apoyar el proceso de reformas económicas de Moldova. 
Consecución de un alto el fuego en Bosnia entre 
musulmanes y croatas, al cual se añaden los serbios a los 
pocos días. Una vez más, los combates continúan a pesar 
del acuerdo con igual intensidad. 
18-23 
Negociaciones en Taipei entre delegaciones de China y 
Taiwan sobre la cuestión de los frecuentes casos de 
secuestradores chinos de vuelos aéreos que exigen ser 
llevados a Taiwan. La demanda china de su inmediata 
repatriación ha incrementado la ya alta tensión entre 
ambos países. Durante el mes de diciembre se producen 
tres secuestros de vuelos más. En el encuentro, en el 
cual se discute además sobre otros problemas bilaterales 
como la emigración ilegal y las disputas pesqueras, no se 
llega a ningun resultado definitivo sobre la cuestión de la 
repatriación de secuestradores. 
19 
Conflictivas elecciones presidenciales en Guinea, en las 
cuales se confirma en su puesto al actual presidente 
Lansana Conteo 
El ministro de Defensa francés, Franc;ois Léotard, 
advierte sobre la posibilidad de una futura retirada de la 
UNPROFOR a menos que avancen las negociaciones 
sobre una solución negociada al conflicto bosnio. 
Elecciones generales en Serbia, en las cuales el Partido 
Socialista Serbio incrementa su ventaja en la cámara 
frente a las otras opciones. 
20 
Segunda vuelta de las elecciones generales en Comores, 
en la cual el gobierno del presidente Said Mohammed 
Djohar obtiene la mayoría absoluta. 
C RONOLOGíA DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
La Asamblea General de la ONU aprueba con un amplio 
soporte una resolución haciendo un llamamiento al 
Consejo de Seguridad para que levante el embargo de 
armas sobre el gobierno bosnio, así como que se 
bloquee el suministro de armas de Serbia a las milicias 
serbias en Bosnia. 
Una bomba estalla en el cuartel general del Partido 
Falangista Libanés causando tres víctimas y más de un 
centenar de heridos. Se trata del mayor atentado de 
este tipo en Beirut desde 1991. 
20-21 
Una delegación china vi~ta India para negociar temas 
relativos al desarme fronterizo y otras medidas destinadas 
a evitar las tensiones fronterizas que han caracterizado las 
relaciones bilaterales entre ambos países. 
20-22 
Decimocuarta cumbre del Consejo de Cooperación del 
Golfo en Riyad, Arabia Saudita, a la cual asisten los 
dirigentes de los seis Estados miembros. En ella se 
discute especialmente sobre cuestiones relativas a los 
precios del petróleo, y también a la seguridad regional, 
con referencias a Oriente Medio, al golfo Pérsico y a la 
situación de los musulmanes en Bosnia. 
20-23 
En las conversaciones de Ginebra sobre el conflicto 
bosnio los presidentes de Croacia y de Serbia acuerdan 
un plan de partición de Bosnia en una "Unión de tres 
Repúblicas", en la cual un 50% correspondería a una 
República Serbia y un tercio correspondería a los 
musulmanes. Con ello serbios y croatas han realizado 
concesiones territoriales efectivas a los musulmanes, 
cumpliendo pues uno de los objetivos de los 
negociadores de la UE. Sin embargo el presidente 
bosnio, Alija Izetbegovic, rechaza el plan al no aceptar 
ciertos detalles de la división (acceso al Adriático, 
situación de enclaves) y sobre el futuro status de 
Sarajevo. Los diplomáticos europeos presionan 
inútilmente a Izetbegovic para que acepte la oferta. 
21 
La hija del líder cubano Fidel Castro, Alina Fernández, se 
fuga clandestinamente de Cuba y pide asilo en EEUU. 
Reanudación en Finlandia de las negociaciones entre 
armenios y azerbaidzhanos respecto al conflicto de 
Nagorno-KarabaJ, tras haberse desestimado definitivamente 
la posibilidad de conseguir un acuerdo de paz dentro del 
marco de negociación de la CSCE. Mientras tanto tienen 
lugar fuertes combates en los territorios en litigio. Se 
informa sobre una posible petición de ayuda militar del 
presidente azerbaidzhano Geidar Aliyev a Turquía. 
423 
COYUNTURA INTERNACIONAL P OLíTICA INTERNACIONAL. DE S EGURIDAD Y DE MEDIO AMBI ENTE 
La Asamblea General de la ONU condena a Irán por 
violaciones de los Derechos Humanos. 
La Asamblea General de la ONU aprueba la creación 
del puesto de Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos tras años de discusión sobre el mismo. 
Se hace público en la sede de la ONU de Nueva York 
que ha concluido el proceso de ratificaciones de la 
convención sobre el calentamiento global de la tierra 
firmada en la Cumbre de Río de 1992. Por tanto, la 
convención entrará en vigor en marzo de 1994. 
22 
El Parlamento tricameral sudafricano ratifica la 
Constitución interina que prevé la convocatoria de 
elecciones no raciales. 
El SUIZO Michel Moussali es nombrado enviado especial del 
ACNUR en Burundi, donde continúa la violencia tnter-
étnica desencadenada por el intento de golpe de Estado 
del pasado mes de octubre, generando un flujo de refu-
giados que algunos cifran en más de un millón de personas, 
una quinta parte del total de la población del país. 
El Parlamento australiano aprueba la legislación que 
reconoce los derechos de los aborígenes sobre la tierra, 
en un acto considerado histórico. 
23 
El FMI aprueba un préstamo de 63 millones de dólares a 
Kenya en concepto de ayuda al programa de reformas 
económicas impulsado desde el gobierno. 
Los presidentes de Rusia y T urkmenistán, Borís Yeltsin y 
Saparmurad Niyazov, firman en Askhabad, capital de 
Turkmenistán, un acuerdo que concederá la doble 
ciudadanía turca y tukrmenistana a los 400.000 habitantes 
de etnia rusa que viven en la república centroasiática. Con 
este acuerdo, el primero de este tipo firmado en la antigua 
Unión Soviética, se espera evitar tensiones interétnicas. 
23-24 
Conversaciones en Moscú entre delegaciones de Cuba y 
Rusia para discutir sobre el futuro de las relaciones eco-
nómicas entre ambos países. 
Rusia firma acuerdos militares bilaterales con Armenia, 
Azerbaidzhán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, 
Tadzhikistán y Turkmenistán. 
24 
Se informa sobre la inminencia de un acuerdo entre las 
delegaciones negociadoras de EEUU y Corea del Norte 
respecto a las inspecciones de instalaciones nucleares. 
Cumbre de los dirigentes de países de la CEI en Ashka-
bad, Turkmenistán. Turkmenistán se convierte en 
miembro de la CEI con todos los derechos. 
424 
Atentado fallido contra el presidente Iraquí Sadam 
Husein. Más de un centenar de oficiales del eJérctto 
iraquí son ejecutados en la purga que sigue al atentado. 
24-26 
El secretario general de la ONU, Bhutros Gali, visita 
oficialmente Corea del Norte, donde se entrevista con 
el presidente Kim II Sung y con su hijo y posible su-
cesor, Kim Jong 11. 
27 
Miembros de la organizaCión paramilitar haitiana Le Frap 
incendian más de 200 casas en Port-au-Prince, Haitl, en 
un acto de terrorismo y venganza por la muerte de uno 
de sus militantes. 
El líder demócrata estadounidense Jesse Jackson viaja a 
Cuba, donde aboga por el fin del embargo comerCial de 
EEUU a la isla y por el establecimiento de relaciones 
amistosas entre EEUU y Cuba. 
China anuncia el abandono de la política del through traln 
acordada con el gobierno británico y que garantizaba 
una cierta continuidad Institucional tras el traspaso de la 
colonia de Hong Kong. Con ello las actuales leyes 
políticas y cargos electos de la colonia quedarían sin 
efecto más allá de julio de 1997. 
27-29 
El ministro de Asuntos Extenores de Israel, Slmon Peres, se 
entrevista en El Cairo con el dirigente de la OLP Mahmud 
Abbas sobre temas relativos a la segundad en Gaza y Jericó. 
27-30 
La primer ministro paquistaní, Benazir Bhutto, visita 
oficialmente China, donde declara que ambos países no han 
violado nunca las normas del MTCR en sus transacciones. 
28 
El Comisionado Nacional para la protección de los 
Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares, hace 
público su informe, que cubre el período de 1979 a 
1990, acusando a las fuerzas de segundad hondureñas 
de más de 300 asesinatos políticos y 184 desapariciones 
de militantes de izquierdas en el país, así como de 
torturas policiales a detenidos. Se culpa principalmente a 
elementos de los servicios de Inteligencia, supues-
tamente entrenados por agentes estadounidenses, 
argentinos y "contras" nicaraguenses. 
El líder ultranacionalista ruso Zhirinovsky es expulsado 
de Bulgaria a causa de sus declaraciones, juzgadas como 
insultantes y beligerantes por parte de las autoridades 
búlgaras. Por los mismos motivos las autoridades 
alemanas deniegan la entrada de Zhirinovsky a Alemania. 
Tras varias semanas de retraso a causa de los combates, 
800 civiles son finalmente evacuados de 5arajevo en un 
convoy de la ONU. 
28-29 
La Asamblea Nacional cubana debate el alcance de la 
crisis y el proceso de apertura económica de Cuba. 
29 
El gobierno chino anuncia una unificación de los dos tipos 
de cambio que mantiene frente a las divisas extranjeras, 
prevista para el próximo mes de enero. Con ello se espera 
progresar hacia la plena convertibilidad, un objetivo 
reclamado por inversores y comerciales extranjeros. 
Entra en vigor la Convención sobre Diversidad Biológica 
acordada en la Cumbre de Río de 1992, tras ser 
ratificada por todos los Estados firmantes. 
30 
La llegada de tropas estadounidenses al puert o 
colombiano de Bahía Málaga desencadena una polémica 
en Colombia, donde algunos hablan de una ingerencia 
encubierta de EEUU en una operación contra la droga. 
Ciertamente el gobierno colombiano ha llevado a cabo 
durante el presente mes una ofensiva contra los 
narcotraficantes promovida desde EEUU, que ha 
destinado 700 millones de dólares a su financiación. 
Israel y Vaticano firman un acuerdo histórico de reco-
nocimiento mut uo. 
31 
El gobierno de Rwanda aplaza indefinidamente el 
establecimiento de un gobierno de transición en 
Rwanda, arriesgando el buen término de las nego-
ciaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla Frente 
Patriótico Ruandés (FPR). Representantes del FPR 
urgen a la Misión de Asistencia de la ONU en Rwanda 
a que desbloquee la presente crisis. 
Los dirigentes de los países centroamericanos y Belice se 
entrevistan con Bill Clinton en Washington sobre el 
tema de una posible integración en el futuro del espacio 
centroamericano en el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), así como de cuestiones relativas a la protección 
ecológica de la zona y a la cooperación estadounidense 
con proyectos regionales. 
Imposición del mandato presidencial en el estado indio 
de Manipur ante una intensificación de los conflictos 
interétnicos. 
Según informaciones inciertas. habría muerto e l 
ant iguo presi dente georgiano convertido en líder 
rebelde. Zviad Gamsakhurdia . Posteriorme nte la 
noticia de su muerte se con fi rma. 
CRONOLOGíA DE LA COYUNTURA INTERNACION AL 
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